古典対照語い表　は～ほ by 宮島 達夫
230
’ i方i大i更濠i源i枕i蜻i後土i古i伊i竹i
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　：　l
l　l　；　1　1　1　1　1のぼりつビふ（壕）四 i檬ノ刎劉はつ（L果）下二 i源ノ
1　：　l　l　l，　　　　．　　　　l　　　　l　　　　↓ l　l　l　l　l　：　：　1‘　　　　，　　　　．　　　　．　　　　．　　　　1　　　　．　　　　‘ の1ぎ’1ゆく　（工行）回 i源／のぼりわブらぷ（登煩）ロ江／
1
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　l　l
l　l　：　1　：　：　l　lのぽゐ　（耳）　〔人ゐ〕 i穴／のみ（友） i枕！
l　l　l　l　l‘　　　　l　　　　l　　　　，　　　　「 l　l　l　l　l　l　l　l．　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　‘ のみくふ（飲食）四 iエ／のむ（祈〕四 i万5
l　l　l　；　l
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　：　1のやき（野焼） i靖1のやまつかさ（野坤） i万1
l　l　l　l　：1　　　　．　　　　．　　　　1　　　　． l　l　l　l　l　l　：　ll　　　l　　　l　　　‘　　　‘　　　l　　　l　　　． のらん力’ぬ（曽r馬x堪）下二鴻　　　　　　　　　　．
?
のらふ（告）⑮ i方’
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l
；　l　l　l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　：　1のらやぶ（野蘇） i源／のワあふ（罵楡）ψ 液～
l　l　l　l　l．　　　　l　　　　l　　　　．　　　　1 l　l　l　l　l　l　l　：1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　． の　り　う　つ　ゐ　　（末孝多）　耀ヲ i蜘の　おくゐ（案佐）下・
??．
l　l　l　l　l
；　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　：　1の咋おほす　（粂果）　下乙 i蒙1のりく1引儒ゐ（※カ・）・ i績1
l　l　l　l　lI　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I l　l　l　；　l　l　l　ll　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　1 のりご↓つぐ　（案騒汀　⑮
???，
のりそふ　（棄添）慣
???
l　l　；　；　｝
l　l　l　l　l
：　l　l　l　l　l　l　l
l　l　：　l　l　l　l　lのりそむ　（衆初）下二 i後1のりたカ’（則隆） i就3
l　l　l　l　l‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l l　l　：　l　l　l　：　1．　　　　l　　　　l　　　　¶　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　‘ のりつブ〈　（・泉続）　ヴ i祝∫のりな靖（剰）ゆ i枕／
（　l　l　：　l
l　l　l　；　1
l　l　l　l　l　l　｛　1
：　l　l　l　l　l　l　lのりならふ　（莱習）19 i従1のほらぷ（難）・ i源／
：　l　l　：　：1　　、　l　　　　l　　　　，　　　　， i－iiiiiの　り　1工じ　む　　（秦ネ刀）　千　二
???
のりひら（菟平） i穴∫
；　l　l　l　i
l　l　l　l　l
l　l　；　l　l　；　l　l
l　l　l　l　l　：　：　1のりまさ（則理） i枕1のり3じろ　（菜雑り檀 i劇
l　l　l　l　lI　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l iiiiiiiiのりみち（激遣）・ ??? のりみつ（則光） i耽3
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　l　l
；　：　1　：　：　：　l　l のりもの（賄物）一 i源’のりやる　（案］皇）四
????
l　l　l　l　ll　　　　I　　　　‘　　　　，　　　　‘ iiiiiiiiのゐ（培）恒 ???? のろ（罵）四 i方2
l　l　l　l　l
：　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　l　l
：　l　l　；　l　l　l　lのろひジと　（呪亭）
????
のろひ邑　り　（ロZノを）　ラ　隻　　’ ????
l　l　l　l　lI　　　　r　　　　’　　　　I　　　　I ：　l　l　l　l　l　l　ll　　　I　　　I　　　l　　　I　　　‘　　　，　　　1 のろふ（呪〕ゆ i枕2のわ㊦↑ごつ（明分）㎜ i源2
1　；　；　；　；
l　l　l　l　l
l　l　l　；　；　l　l　l
：　l　l　l　l　：　l　l
i i
l　l　：　1　：．　　　　．　　　　．　　　　l　　　　l l　l　l　：　l　l　l　ll　　　I　　　‘　　　．　　　‘　　　．　　　．　　　1
… …
は ：　：　：　l　l
l　：　：　l　l
l　l　l　：　l　l　l　：
1　：　1　；　；　：　l　l
i i
13・（羽） 1　：　：　l　l「　　　　l　　　　l　　　　l　　　　． 2：　カ　ノl　l　：2　　1　：51　　　　1　　　　r　　　　l　　　　l　　　　，　　　　’　　　　‘ 19　畠’1 i穴1［工い　（特）ヵ i源・／
［工（葉）
‘　　　　1．　　　　I　　　　I　　　　I
3i　／i　／i　51　　1　／oi～5i　3日oi　　l／oi　　i　／i2　　　　　｝　　　　．　　　　1　．　　I　　　　l　　　　，　　　　‘　　　　1 は・’がい（諦丈）・
???
1雷し’くわ（梅花）ヵ
?????
1工（歯） l　l　l　l　ll　　　　’　　　　l　　　　l　　　　l 3：3：　llll　lll　　　I　　　l　　　I　　　l　　　．　　　I　　　I13いくわい緋徊）ヵ 瞬1はいしよ　（配所）　カ i徒／
〔注〕
徒i方i大連i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
は（刃） ／ii／iiiiiiiiiii1ゴいす（補）サ隻コ　　　i源／1丁う　（湯）　ヵ　　　　　　　i大2
1工（端） i　／i　／i5i　　i　6i　3i　2i　7i　3i　3i　／i　　i23　　 　　　　　　　　1｜‡ういつむざん（放逸繋悌r）カi徒’　　　　　　　　　　　，ばうがね（坊）コ 　i源1
ほい可　（訂キ）づ支コ ／ii2ii／i3i3i’iiiiiiはうき　（伯着）　　　　　　i入11才　う　く　わ　　（≧テ筆北）　　ヵ　　　　　　　i枕　3
1穗いぜん　（陪膳）ヵ ii／iii／i／iiiiiii　　　　　　　　　　　‘はうぐわん （判官） カ　　　i枕1　　　　　　　　　　　．ばうくわん（坊官） カ 　i夫’
13う　（方）ヵ ii／iii5iiiiiiii‘　　　　　‘　　　　　’　　　　　斥　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l 1工　う　ぐ｝つ入ノrこし、　（茅「1官｛て）カi入2はうげ（放下）ヵ　　　　　i徒2
ばう（妨）ヵ 5iiiii／3i2iliiiiii　　　　　　　　　　　1ほう1アん　（放ち）　ガ 　　　i人／　　　　　　　　　　　1はうこ（櫛鞠）カ　　　　i犬1
ばうぐ（南力りヵ iiiii／iiii／i－　iI　　　　■　　　　l　　　　l　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I はうごん（放ち）ヵ　　　i徒∫ はうしあぽぜ（才●子合）コiラ原’
1τうし　（狛子）ヵ i　i／i　i2i　タi　3i　i　i　i　i　i　i1工　う　しち∨〉う　　（プ「セρ丁）　ヵi犬　’　　　　　　　　　　　1 はうじやうゑ（放崔合）〃i矢／
はえ（朱’吹） ／ii3｝ii22i2iiiiiii｜1う　す　　（亨夜）　→ア更　コ　　　　　　iノし2ぱうT　（卯週）ヵ　　　　　i夫／
はえば1しし　（吹眠）酌 i・iiii2i3iiiiiii1アうす（坊王）ヵ　　　　液1　　　　　　　　　　　1 ｝言う　そ“く、　　杉つヵ　　　　　　　　　　i源　2　　　　　　　　　　　1
1才刀・（基） ／i／ii／ii3iii／iiiii3‘　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　．　　　　　．　　　　．　　　　1　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　I はううやう　（庖丁）刀　　i徒115　う　ち　や　う　じ　や　　（庖丁ノ壱）ヵi従　1
1翻・う（・＼詰）カ i　　i　　i　　i　　i　　gi　6i　　i　　i　　i　　i　　i　　iほうどうきやう　（勺等雑）ヵi源　／　　　　　　　　　　　1 はうべん　（放見）　カ　　　　i徒／　　　　　　　　　　　1
は却・し（楓刀） iiii6i6i∫iii・iiii／」　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　． 1言　う　ヘミ　Xノ　（ラFイ更）　ガ　　　　　　　i源　31‡うべんげんノ（芳便協）カi尺1
1抽・せ（情ケ）カ 　　　　　”　　1　i　l　｝　；　i3i　　i　／i　2i　4i　2’i　3i　　i　　i　　i　　i　　i　　i1ゴ う　毛ノんノ　（坊門）　ガ　　　　　　　i入　　’lJう　ら　つ　　（放埠）　ヵ　　　　　　　i家乏，　’
1雀力’ぜ（ヨ司風） iiiii3i∫iiii／］iはえ（生）　　　　　　　　i方／　　　　　　　　　　　ll工え，1丁えしさ　（啄こ峡）　　　i塀2
ほが「こめ（歯固り iiiiili∫iii／iiii1τおヒ　（羽昔）　　　　　　　i万　1　　　　　　　　　　　｜ 15刀’（言↑）　　　　　　　　iラ原1
1手かなげ　（果熟）約勧 i　　i　　i　　i　　i　∫7i　／i　　i　　i　　i　　i　　i　　il　’　l　l　l　　l　，　1　’　l　l　l　‘1ゴか’す（放）田　　　　　i万1はη・どこ「ろ　（奥所）　　　　｝更’
1字η’なさ（果奨〕 iiiii8iiiliiiiiはかなここち（防心光）　i蜻．11初’なごと（果磐身）　　i源1
はかなし　（果・蕪〕約 5i　’i5i5i／3i2タタigi’gi2’i　i〃i　7i／i■　　　　■　　　　．　　　　■　　　　’　　　　　　■　　　　■　　　　■　　　　．　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I 1才力’なレごと　（募】］襲矛）　　i汲7　　　　　　　　　　　ll工刀’なぶ（果蕪）エニ 　i源／
はかなビつ（果蕉立）四 ：：：：12：／ll：：　lll‘　　　　■　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　　I ほカ’なむ（果蕪）⑮・　　i従1はカ’なレの　c釆磐看）　　i源／
ほη’除がし　働 3i／i63｝3i／・／i2iiiiiii　　　　　　　　　　　．ほかばかしがる 画 　i源11工がひ（羽交）　　　　　i方／　　　　　　　　　　　‘
はカ’ま（袴） i　　i5i　　i　／i　’7i2’i　／i　　i　　i　　i　　i　　i1才がひ（羽易）　〔地糸〕　i万3はがへ（案替）　　　　　既2
1‡刀’まぎ鴻楕り ii’｝ii司iiiiiiiは刀・らせおはしaす（言某狂）回i枕／　　　　　　　　　　　1 はカ’りあさ“むく　（謀欺）・i徒／　　　　　　　　　　　1　．
はη’らふ（釘）⑮ 2i　i　i　i　i　3i　i／i　i　i　i　i　i1才　力、り　う　　（♂某4寄）　千　二　　　　　i‡に　／1τカ、り　お1才し3す（訂御度）四i戊こ　’
｜丁力’り（了†） ii2iii5iii／i．ii／ii15刀、り　こ“つ　（8呈）　ロ刃　　　　　　i凋12はカ”1ジと　（ネ芽）　　　　　i征／　　　　　　　　　　　．
1‡かゐ（計）慣 ノ午i　i3i　i　i　ケi　3i／i　3i　2i／i　i　i1才刀・りしゐ（言†知）四　　i尺1ほかれゆく　（別行）由ぽ剖方1
〔注〕 231
232
徒防i大i更i紫i源i枕i蝋後i土i古i伊i竹i
1才ぎ（寂） 2i　i／i／i’i　7i　6i　i／i　i5i　i　i5∠’　　　　，　　　　ハ　　　　貝　　　　貝　　　　　　ハ　　　　‘　　　　，　　　　，　　　　’　　　　ハ　　　　貝　　　　x 1工きぐよむ　（掃ラ看）　下二 i〔万1はきTつ（砕霧）千乙 i枕1
1才ぐ（‖皇） 2i　i　i　i　i　　i　’i　2i　i　／i　’i　i　iはきそふ（」尻副）下二 i引1雀ぎr二る（剰重）千二 liア・／
15ぎ［手ら頃原） iiiii／iliiii／i、ii1工さのこ、3・（才昂拭）　声 i徒1ほきふ（砿ゑ）ヵ i耀1
［エく（箔）ヵ i／i／i3i　2i　　i　i　i　i　i　i　i　iはく（矧）四 i万2ほぐ（究）千二 li徒1
はく（猟’履）⑮ ／i　i　i2i　i　3i　7i／i　i　i　i　il　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　1　　　　．　　　　1　　　　‘i41才　く　カミく　　（博ノ宇）　　ヵ iフ乏／ はくきよい（寝居易）ヵ i天．／
はく（挿）頂 iii／ii　ililiiiiii／ほぐくみ（育） 瞬3　　　　　　　　　　　．｜才ぐくみお1丁て「 （育｝巳）田1源　／1
1雀ぐ（矧）千二 lii；i－iiiiiil131才ぐくみコ「ぐT　（育過）国i源／1才　ぐ　く　みr二つ　　（育　立）　　千　二i源　∬
1才ぐくむ（剤四 i2i　2i　i　i2～i　i　i　i　i　i　i　i／1さぐくみむつ　（羽包衝）四i’万　／． はぐくむゐ　栖
??．
はぐうめ（歯黒） iiiii／i／iiiiiii1宴く　こ　う　　（色虫工）　ヵ
???．
ほくし（白氏）ヵ i従1
はげし（激）朽 i2i　i2i　i／うLi　i3i　i　i　i　i！i1¢くろ（博符）コ
???
！才く　と　う　　（白頭）　ヵ i従1
1さげむ（励）⑮ 2i’iiiiiUiiiii15くば（白ラ反）ヵ i才’に［ぐひ　（羽ロ乍）　　〔陀危〕 i万1
1才二（箱） 3i　i3i∫i　8i　43i　3i／i　i　i　i　i亭i　51歪く　やう（情変）’カ
???
はくり（百里）ヵ
???
は二ぶ（蓮）口 ／i㍍ii2i／ii／ii∵iはぐうめつIT（鉄奨灯） i味ノ1ゴげy’（馬芸）カ i徒／
はこや　（貌姑身りヵ 一iii／iiiiiiii11ゴ｜丁そんず　（イし損）　サ隻コi従　／1 1ゴげ∂す（励）四 i源争
ほごろむ（羽衣） i　i　i　i　i　／i　i　i2i　i　i　i　iさげみならふ（励習）口 i従11ま［でみまT（励噌）四 li…原／
1さざま（間） ii＋ii乎igii－ii／ii1ざ1丁しの（妖物）
???
1才こ　（箱）　〔地茄〕 iエ2
はこむ（杖）恒　　　　　　’ lii3iii／i／iiiiii∫iはこざき（箱崎） ???? はこどハ（箱鳥） i…原／
はし（橘） ：　　：　ノ：　8：　71　　4：13：　’：　5：　／：　5：　／：　／：　6．　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　‘　　　　1　　　　．　　　　1　　　　．　　　　．　　　　．　　　　↓ 13二ね（箱根） i万3ほ二びいプ（遅．出）千．二 i…膚、／
はレ（階） ii／日i／7ぽ㍍i㍍i1エニびくrごT（遅下）〆i才／はこびわr二可　（蓮渡）函 1堺／
はレ（端） ∫i　　i　／i　　i　7i　‘Oi　2’i22i　　i　　i　’i　／i　　i　6ほこしゐ（※隠）回 i万／は、∫さく　（？）　千二 i方1
はし（薦） iiii／ii3iiiiiii／　　　　　　　　　　　‘1∬ごT　（馳）下二　〔象脅］1万，　／ r只み（銀）
????
はレがき　（端書） l　l　l　l　l　21　：21　1　1　1　；　：．I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　　．　　　1　　　1　　　1　　　1　　　．　　　‘　　　． は5みあぐ　（挟工）下二 i枕1はさむ（挟）下二 i穴1
口した（午）形勧 ii』∫iliiliii／iiii2iはし（噛） iイ引はし（皇）形
????
はしピか（鶴） l　l　l　：　1　　：　：／：21　1　：　1　：l　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　‘　　　　び　　　　I　　　　I　　　　l　　　　，　　　　I　　　　I 1丁じ（工師） i万ノ1工しカVく　し　（P皆隠） 瞬／
はレたな1ア　形勧 ii㍍215ii／iiばばはじきおく　（弾置）四
???
はしきやレ　句
????
［工．し仁なさ i　i　i　i／i　’i2i　i　i　i　i　i　iはしきよし　句 i方〃はじく（弾）四 i征3
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
はレたなし　勒 ii2i2i3i〃oi申i日i／i｝はし1アやし　句 iフヲ61才し1アら　く　　〔了　）　句 i万1
15　し　Tグ刀、　（力絢立L）　形傷刀 iiiii十i’iiii…　iはしご’ま（端梼） 1堺／はしだて（橘江） i万5
はしつη叩二（端芳） iiiii牛i／i’iiiiiiはしたなむ　　下二 i源／31穗しr二な寸〉か　　形勧 i…源．／
はじとみ（手蔀） iiiii3i／iiiiiiiに『しrニキノの　　（重荊秀り i枕2は　じr三んノ　（櫨‡炎）　コ ‘i紫／
はレひめ（橘姫） iiiii3iiiii／iiiはしブま（斐字） i万／1‡しτら（橘4） i蜻／
はじ3み（4ち）但 ／i／i’oi　i2i　6i　2i　2i　i　i　i　i　iはし1ゴし（塙端）
???
はレぽしら（橘才主）
???
ぽじむ（セ6）千二 2i／i24」i／i　8i　87i’2i12i　i2i／i　i／i81　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I はしふね（端升） i枕115じまり（焔） i犬／
はじめ（始） 9i！i　8i／i／i応i！oi　8i　4i　i2i　2i　2i！チはじめそふ（始添）下二
???
はレめε1害り　（焔鰺）
???
はじめつη’た（緒労） iiiii7i／iiiiiiiはしもと（橘奉） i旋2はしレリ（橘脅） i「苫1
はじめて（姶）・11 十i　i6i　i2i〃i　2i／i　i　i　i　i　iはじゆみ（施ろ） iア／1才しらカ、す　　（疋）　四
????
はしら（柱） i／i2i3i2iβi8i3iiiiii1才しらす　　（定り　下　二 i仔／ 19し　リピく　（走来）　力　貨 i批∫
はレらがくれ（狂隠） はしりあがろ　（えL）四
???
13しり　あそぶ　（走二遊）　四
???
ほしらむど（狂言朽 ；∴i＋i／i幻ii∵i1琢し　り　うつ　（乏打）　担 畑2はしりお1φす（疋旗）声 i源／
1工し　り　あ　り　く　　（走ザ）　ロタ iiiii2iliiiiiii1才し　り　く　らべ　　（走レじ） ??? 1雀し　‘）　ぐゐ　ま　（是卑） i人∫
1雀　し　り　いつ“　（足出）　下　二 ノi／iiii3iiiiiiii1才し　り　ミ「い修つ　（乏先fL）問i　1化　1ほしりで（走出） ．i万2
1♂レり　いろ　（走入り　函 パiiiiiiiiii／i15しりのぼろ　（走工）　四
????
1エレリび（走κ） i批1
1工し　り　刀・刀’ゐ　　（走掛）　四 ／㍑／｝i－1∵iii／□1才し　り　よ　ゐ　　（定肴）　〆 i従111レゐ1‡レゐ　（走＿走）　四
???
1害　し　り　幻、＜、　（責二r誓）　rロ ／iiii／i8iiiiiiii1含ず（苦・5耳）
???｜
1才ずゑ（案禾） 悌1
に‡レ　リ　く　　（乏栗）　力　更 iiii／i3i2i2iiiiiiはぜ（初瀬） ??? 1エピベ（長洛砦P） iエ1
1工し　り　ま　どふ　　（走惑）　ロタ 1：：111　：：／：：1：lll　　　　タ　　　　1　　　　．　　　　・　　　　　．　　　　．　　　　”　　　　1　　　　‘　　　　　　　　　　　‘　　　　1 1打二簾） i才11‡r二（惰） i源／
はしりまゐゐ　（走修）⑮ ii／iiiliiiiiiii1訂二（鮪）
????
1訂こ（二†）
????
はしりゐ（走叶） ：　：　：　：　1　　：2：3：　1　：　：　l　l21　　　　1　　　　↓　　　　l　　　　l　　　　　8　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I ［才rゴ（粂）　〔人危〕 i捉11才rど（勧副 i万1
はしゐ（乏）四 7ii午iii5i！6i5iiiii／i31訂二いr二（轍反） i枷泊二おり（桝微）
???
1宴丁（蓬） iiii川i2iliiiiiiに［　rこ刀・く　る　　（P耗）　下　二 瞬3はr三か可がr二（裸姿） i味／
はT（κ）千二 幻Ui－UUば｛はrこごどころ（旅罷所）
??
1工r二しつく　T　（4とみ）　四
????
1ズニ（端） 211／lll　l十：／：lllllI　　　　I　　　　｝　　　　l　　　　l　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　．　　　　・　　　　1 はτフして（果）劃 i従11才rフし　とぐ　（累二迩）　千　二 i徒1
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はr二（機） ii／iii’｝ii2iiiii5は．r二TTき　　　　　　　i方3はr三す可き　　　　　　　iア8
1エたo脅）副 i　i2i　i5iノδテi／5i／2i　3i　i／i　5i　 　　　　　　　　　li7はだつき（肌）　　　　　i源51打ちとぜ（寸年）　　　i源1
1訂ご（肌） iiiu5i∫iiiiiiiはr二の　（旗野）　〔地）…7〕　　i万／1群二ほこ（幡憧）　　　　i万／
1‡だカ’（裸） ii／ii／i　iiiiiiii　　　　　　　　　　　11訂二きr二（将又）副 　i芳／1才たら　副　　　　　　i夫／
1釘二1丁（畑） ／i／iui／iiiiiiii1博r：弓η’す　（働）頑　　　　i枕1はr：らく　（働）慣　　　　　涜／
1エr二可　（果）口 ／ii－　iloiiiiii／ii／1言rめに　副　　　　　i万／　　　　　　　　　　　1はrごらゆ～（斑富） 　i靖1
はr二そで（端袖） ii／iii／iiiiiiii’　”　　1　’　　1　‘　l　l　l　l　’　113たろ（徽）四　　　　　　i7／はf二εしめ　　　　　　　　　iア／
はちろ（二丁） ／iiiii7iiiiii／iiはう（瞬）　　　　　　i枕1ぱうOを）ヵ　　　　　　瞬5　　　　　　　　　　　1
1才仁て（涯） ilばiiiiii／iii／はちあふ（恥敢）千二　　i源11才　ちr　う　　ら　や　む　　（肩べ）抜）　　四　　　i筏」　’
1雀rニヒ　副 lii’iii　iiiiiiii1工1ヲおそゐ　（斤c》＆）　千二　　酩疋1　　　　　　　　　　　’ 1ズちおヒ（1発借）コ　　　iラ扉3　　　　　　　　　　　‘
［才r二1手rニヒ　副 ii3iiiii／iiiiii1エ　ゲ　お　1♂　ミv　う　φ可㍉　（男1c才王）サ叉i》房L　／はワかがやく　（耳心赫）声　i源／
ぽだへ（肌） 1i／iiii　iiiiiiiiはぢかくゐ（恥隠・）千二　i耽l　　　　　　　　　　　I はちくぐわつ　（八九耳）ヵ蹴l　　　　　　　　　　　l
ほしt／の（機物） iiiiiiii／iii口21τちくにち（八九日）η　i枕1i工ちく1二ん（〈九人）カ　i耽1
はrεれ（斑） iiiii　iiiii／iii5はちさ、・（・＼貝）カ　　　i凡1　　　　　　　　　　　1 はちさい　（八災）カ　　　i従／
はち　（八）カ i　i2i　i　i　十i　i　i　i　i　i　i　i’　’　’　”　　　　　　　　　　　　　　　　11言ち　じふ　（！＼†．）　カ　　　　　i犬＞3　　　　　　　　　　　ll9「ち　じふいち　（八一丁’） カi人　／
1丁ち　（鋒）ヵ 　　　　　”　　1　’　1　i　’2：　：　1　：　：　21　1　1　1　1　1　1ヲ1．　　　　↓　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　，　　　　　　　　　　　　． はち　じふぐ　（八丁具）　カ　　i》原　／　　　　　　　　　　　｜ 1丁写sし｛ノ　（耳心）　下　二　　　　　i源　／
1工ち9’（恥） 6ii3ii5i！°i／i／iii］3i3はちなく　（恥↓江）憎　　　i源／ 　　　　　　　　　　　Il工ちねん　（八昇）　カ 　 　i穴〃
はち’刀’1才丁　（恥穴）田 iiiii　i／iiiii／ii1丁ちぶきいふ　（到r吹宅）　回i源　／はちぶべ　（叶ウ欠）●　　　　i葬1
は■がきし　（耳’己）刑 ！iiiii6i／iiiiiiiI　　　　■　　　　■　　　　■　　　　’　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　，　　　　●　　　　l　　　　l 　　　　　　　　　　　↓はちまんさい（・＼万蕨）カi矢∫ はちらうぎみ（・＼即君）コi源／
1才ち　ぐわつ　　（・＼月　）　カ 1言」つ　　（蓉ヨ）　　千　　二　　　　　　　　　　　　　i万2↑ はついひ（早復反）　　　　　i万／
1才ち寸　（蓮） 2i　i／i　i　i∫7i　6i　i　i　i　i　i　i／1　　　　■　　　　■　　　　■　　　　●　　　　　　．　　　　l　　　　l　　　　｝　　　　．　　　　．　　　　．　　　　． 　　　　　　　　　　　「はつう　（初杵） 　i穴／ 1雀つ　う　ぐひT　　（初鷺）　　　　け支∫　　　　　　　　　　　1
はちす1ゴ（蓮案） i　i　i　i　i　2i　ili2i　i／i　i　i31工つうま　（初午）　　　　　i矢∫15　つ　カ、し　　（羽束’〒）　　〔地危コi「万　　／
はちでう　（ノ＼朱）カ 一2iii／iii－　iiil　　　　■　　　　■　　　　，　　　　「　　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　’　　　　．　　　　． はつかし　（耳心）　〔地糸〕　　i後　1はつカ’ブき（二†日月り　i矯！
はろにん　（・＼人）　カ 1　：　：　：　1　3：2：　l　l　l　；　1　：「　　　　■　　　　■　　　　”　　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　，　　　　1　　　　・ 1∬つかりがね（初雁㌧旨）　i百1ほつ　レ≠　（初島）　　　　　　　iク炎／
は写’らふ　（耳・c）㎜ iiii／i／6iiiiUiiほつTんごふん（八寸ゑ分）カ｝枕1はつせかぜ（初ラ頼風）　　i万1　　　　　　　　　　　↓
はつ　（果）千二 5i　i8i’i　7i　37iヲi2十i乎i／i　2i　i∠i21ゴつセ：さ“ま　　（ネ刀オ重オ累）　　　　i宴角　∫ はつぜ3うτ（初ラ頼詣）　i源／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕蜻i後i土i古i伊i竹i
はつ’（恥）エニ タi←㍍i2i2・i3iii2i／iiiiごつピめ（初ラ頼女）　　　　i万！ぽフぜやま　（初瀬山）　　　i才ノ
はつあき刀・ぜ　（初叙風） iiiii　iii／iiiii／　　　　　　　　　　　Ilコ：つセ：乞　く“1こ　（ネ刀オ唄ノ】・1到）　i万　2　　　　　　　　　　　’LJつセ：と　とめ 　（ネ勿瀬セ’）　　　i万　／
はつか（二丁●） 2i’iiili∫2i5i8ii4iiii1才つfこり　（叉台璽）　　　　　i万／はつとがり（也鷹猟）　　鴻／
はつ刀’（イ董） j　iii川3iムi／i／ii司ノi／i　　　　　　　　　　　‘1享つね　（ネ刀鵠・） 　 　 　　　㍑原2　　　　　　　　　　　1はつのε（発栃）コ i源／
はつかあまワ　（二†穆！余） ！iiii！i／2i2i3ii／iiii1才つはつ　　訓　　　　　　　　i万6はつはなぞの　（初花梁）　i栃　／
はつか’し（恥）釣 7i　　i　5i　／i　gi　231i25i　5i　i　　i　　i　2i　3iノ　　 　　　　　　　Il才つ1丁ゐ　　（新斎）　　　　　　　　　iフヲ　2　　　　　　　　　　　，はつレとゆひ（初元妨）　i源1
｛才ブガ’レ）デ　（耳’じ）　形動 一ノー5i7アi碧／iiiii！iI　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　　　‘　　　　‘　　　　●　　　　．　　　　・　　　　■　　　　●　　　　1はつcみ宮（初紅葉）　　i伊／1工つもみぢ1了　（初季1ヨ…）　　i：万2
1才ブ刀’レげ1ご　（耳’こ） i　i　i　j　’i　2i　i　i　i　i　i　i　iはつれはっれ（端端）副　i征／ ぽつわらび（初蕨）　　　　i湯／
はザカ’しさ（肩・G） ii／ii／i3ii／iiiiiiI　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　‘　　　　‘　　　　’　　　　1　　　　■　　　　■　　　　ぐ はつε　（極尾）　　　　　　iア／ はつε1ゴ’な　（初尾花）　　　i才3
1宴プカ・し乙・　（埠）　下　二 ！iiiiiヲiiiiiiii1《工て　15　て　　（果果り　　　　　　　　　i源／2　　　　　　　　　　　， ほてゆく　（果行）四　　　　i後ノ　　　　　　　　　　　，
はつかぜ（初風） iiiii／i－　ii／iii●　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l 1ズ　ヒ　う　　（才反彦負）　　ヵ　　　　　　　　　　　i枕　　／ 1才な、’ろごろレ　（花色衣）i杉1
1才つかよか　（二丁余日）　コ iii2ii〃ii／4iiiiiiはなか1仁（花蔭）　　　　　i後／　　　　　　　　　　　「 はなかず（花数）　　　　　ヒ6／　　　　　　　　　　　‘
ぽつη’り（初雁） iiiii／iii／ii6－　iノ．　　　　　，　　　　　1　　　　　迩　　　　　‘ はながたみ（花星）　　　情ノ はなカ’プら（花綬）　　　戸ノ
はづき（バ月り 　　　　　‘　’　1　’　1　，　．　、／iii3i／i／3ii／4iiiii／iはなカミめ　　（花着互）　　　　　　　　i》原2　　　　　　　　　　　1 1富な　く”13　し　　（花2田）　彩　　　　iプ「　／
ほつくさ（初算〕 iiiii2iiiiii／㍍はなごころ　（花心）　　　　i》原’ 　　　　　　　　　　　．はなごめ　（花込） 　　 　　i万　／
はつこゑ（初声）
　　　　　　　　　　1　，　　　　　　　　「　　　　Iiiiii／ii2iノーノiiiはなごゑ（1鼻声）　　　　ぴ！2はなじろむ　（鼻臼）　ロ　　　i源∫
1言つ　しぐれ　（初時雨） iiiii／ii／iケu／ui　　　　　　　　　　　…はな可丁咋　（茨畷）　　　i源2はなず’，（花摺）　　　　泳／　　　　　　　　　　　1
はつレむ（初霜） iiiii／－1iiiφii15な　ぞ“め　　（花》£「）　　　　　　　　iち　　∫1∂　な　↑ご　　（条蒙）　　　　　　　　　　　　　　　　　i…梯」　4c
｛まつ　しぐブ　う　　（／＼省）　ヵ ㍑2i㍍1ii㍍㍍㍍　　　　　　　　　　　｜ほ亨ラいブ（放出）千二　確／　 　　　　 　， 　　　　　　　　　　　11工な’いで（放出）　　　堺6
はブT（タD口 ／－　iii／iiiiiiii11なち　う　ま　　（方丈馬）　　　　　　　iま責　’1雀なちおく　（放置）⑮　　i源1
はつピ（初瀬） ㍍i∂i／6i3治iUU／8　　　　　　　　　　　ll才なちがき　　（放看）　 　 　　巨原　／ 1才なちがたし　（放髪佐）猶　　i：原1　　　　　　　　　　　、
1丁つピがは　（初瀬Pけ iii3ii2iii／ii右　ii8はな弓η’ふ　（放・飼）四　　　i源／ ほなちごま　（放駒）　　　　i万／
はつね（初チ） ii／ii／iiiiiiiiil　　　　　　　　　　　1！才なちTつ （放捨）　千　二 　i古　／はなちつ力’はT　（放追）慣i源1　　　　　　　　　　　．
15つはな（ネ川の i　i　i　i　i　仁i　i／i2i　i／i　i　i81まなちどり　（う気鳥）　　　　　i万21工なちやろ（放遣）回　　i汲1
はつ1‡（初縄） i川iii／iiiiiiiiI　　　　．　　　　■　　　　．　　　　’　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　． 　　　　　　　　　　　皇はなちうさと（花散望） i源／5〔工なプく　ゑ　　（花ギ∫し）　　　　　　i源2　　　　　　　　　　　‘
1‡つゆき（初雪） 　　　　　　’　”　　L　；　i2i　i　i　i　i　　i／i／i　2i　i　i　i　i／ぱなつプま　（花秦り　　　i万／ ；まなづま（花尋）　　　　i才2
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はつゐ　　千二
i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i／i　i　iム　　　　　’　　　　　」　　　　　，　　　　　ハ　　　　　　　，　　　　　”　　　　　　，　　　　　，　　　　　ハ　　　　　，　　　　　’ ｝工な　て3・　（口乙蝶）　コ i源／はなな1♂（鼻．縄） i万／
はづろ（升〕千二 ／i　i／i　i2i　／i　3i　i　i　i　i　i　iはなにほひ　（花匂） i万2はなぬ・『びヒ　（花盗人） li耽1
1才て（果） 5i　2i　2i　li　5i　31i　8i／ちi午i　iソi　i　i／はなの（花野） i万／1エなばな（花花） i後／
ほな1（花） 22i　2i／8i20i十i　27戊‘十i2ヨir32i　6i／46i23i　3iJo1まなふち　（為節）　け也危〕1枕／i はなま　じろき　（鼻） 瞬1
1才な（鼻） ／∫i　i十i　i　i21iデi　i　i　i　／i　i　i8■　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　‘　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　‘　　　　　1はなみ（花見） i源11才なしの（花物） i万2
ほながさ（花笠） iiiii　iiilii／iii｝まなやカ’さ（華） i源31‡なり（放） i万2
はながつみ（狐） 川㍍iiiばi／iii／はなりそ（離磯） i万／はなれいプ　（離出）千二 i源2
ぽなさ“刀’り　（花盛） i　i　i／i　i／／i／i　i3i　i　i2i　iはなれおはし3寸　（離在）四i源3
? はなれお1字可　（雛在）問
??「
はなざくら　（花符） iiiii／iiiii／iii■　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　↓　　　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　■　　　　　， 151紘れおにIT　　（嵩匡～五）　下　二i源　1はなれがrフし　（離難〕約 i源5
はな可すき　（言巳薯） ／i　i　／i　i　i　　i　i2i　7i　i6i　i　iはなれがほ　（離顔）形勧
???
はなれこじま　（離’ト島）
???
はなぞの（花園） ／iiiii＋iiiiiiiiはなれそ（離磯） i万1はなれそむ　（離初〕　千二 i…原1
はなrころぼな　（花橘） ／i－2ii4i／i／i2ii3i／iiヨ3はなゑみ（花・天）
???
はにしな（追科）
???
はなつ　（放）ロ 2iigii3i23i5i311iiコノ131‡）二ふ（埴生） i方7はにやす（疸キ） ぽ3
1才なヒり（花鳥） 　　　　　　　　　I　　　　Iiiii／iζiii／iiiiiはぬ（掃り千二 i方219ね　（4司根り　〔蛇角〕 ‘：工3
はな1才r三　（基）副 午iiiii3ii］／］ii＋はねη’ブら
｜???
ほねきろ　脅 i才1
はな1才だし　（基）　形 　　　　　　　《　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　13i　2i　2i　i　i　　i　i／i　i　i　i　i　i1ユねす 流1はねでし’ろ　　， i方3
1害な1ズなと　（花花）畠ll iiiii2i3iiiiiii1なねなら［τレ　（羽’「貫） ｜??? 1引ず（馬場）コ ‘i伊／
ほなびら　（花著） iii－／i5iiiiiii｝言’ぱ（祖母〕
???…
151儒お　ヒ　ビ　　（母御） i源1
はなぶさ　（花湯） iiii；／i／i∵日iiは1ゴヵ’り　（輝）　〔地乃元 ???? はばかりあふ（埠敢）下二i源21
1工なむ1丁（骸） ：　：2：　l　l　　：　／1　：　1午：　：3：　：■　　　　＄　　　　■　　　　■　　　　●　　　　　　I　　　　l　　　　’　　　　‘　　　　■　　　　●　　　　1　　　　‘ 熔ば’かりおブ　（悼怖）　エニi源、／ はばかりおぼしめ可（悌氾呂り●i犬1
1才なもみヲ　（花柔工乗） ∫iiiii／3ii／iiiiiiは1ズ刀・リおも，3・（偉葉し）間iヌー1． 引ずカ’りがほ（’r皐顔）励勧iハ原／
1才なやか　（季）　杉勧 5ii8i／i7i％i3i／iiiiii／1Tl‡1カ、り　T　ぐす　　（悼過）　祖i膓原　／は1ぎかりぽづ（偉恥）上二i源1
1‡なやぐ　　（華）　四 ii十iii7i3iiiiiii‘　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　■　　　　　オ　　　　　I　　　　　I　　　　　I ｜言1‡’き　（暖巾） li枕1まはきぎ（昂朱）
???．
1丁なゐ　　（離tり　下　二 3i　i3i　3i／iタ5i　i2i　5i　i3i　2i　3i　9｜才｝害　さ う　　 　〔弛ゐ〕 i更／ははしろ（母代） i犬／
1ゴなれゐろ　　（離る）　仁一 i㍑㍑2；／－iiiii／は1才そば（柞棄） i才2｝Z～穗そやま　　（才乍山）
???
1才ね（司司） ：　∫131　1　1　8121　：　12：　ノ：　l　l31　　　　　1　　　　　．　　　　　．　　　　　1　　　　　　　．　　　　　’　　　　　l　　　　　l　　　　　‘　　　　　1　　　　　．　　　　　． 1才1才　ヒ　じ　　（母刀　自　） i方2ははにようごどの（母オf参ア殿）コiた1
〔注〕
徒i方i大連i紫i源i枕i蜻i後i土i古i倒竹i
1エねがき　（羽珪） ばi日∵／U川iiははみや任二ろ（肺鴨酌鴻91舗みやすんどころ（鋼多隔和i剰
［引工（母） 2i　2i5：£　7i　2i　38i　3i　i　i3i　i5i　i夕6　　　　 　　　　　　’はひ（痘） 　　　 　i後／ 1富ひいり（適入）　　　挺／
1引工うへ（母L） iiムiii3iliiiiiiil　　　I　　　I　　　I　　　I　　　　‘　　　l　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I1才びお1言ヒる（華の四　　i万1才ひおゐ　（迄下）　エニ　　　i；原　1
1引5かrこ（廿労） ii3…iloiii…iiiはひ刀・かる　（立．枡）　⑮　　　i源2　　　　　　　　　　　‘はひかくゐ （遠，胞） 千二　i源9
1工ぱ刀’り（1障り ii2ilii／giliiiiiiiI　　　l　　　‘　　　1　　　‘　　　　‘　　　I　　　l　　　‘　　　‘　　　1　　　‘　　　‘ 1尊ひがち（灰勝）勧勧　　i耽1 3びく（迄來）岐　　　i枕／
［引勃’ゐ（輝）四 3iilii3i62ii／iiiiii　　　　　　　　　　　1はひこ もノゐ　（追ξε） ⑮ 　　　i源／ 　　　　　　　　　　　llぎtノ㌧し　cフ　カミび　ヒ　ろ　　（奪耳又）四iキ尤　　／
｛3［雀き（箒） iiii…2｝1iiiiiiはひ†こむとほろ　（ミ芝廻）四i万　1はひ弓ゐ（迄散）四　　i紫／
1才1‡きごき（母后） i　　i／7i　　i　　i　7i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　iはひつさ（延槻）〔地免〕紡1　　　　　　　　　　　‘ ばひしろ（奪取り祖　　i靖1　　　　　　　　　　　‘
1‡1‡きr・のかτこ（寧じう） ii6｝ii’らiiiiiiiiはひぶし（意臥）　　　　　i喪！｛紺まぎる（追紡）千・i源ケ
1引才ぎみ（母君） …／uiワ3iiiii…i1才　ひ　ま　レ　ゐ　　（造身匡り　四　　　　　iヲ皐　2 1ゴふ（奪）四　　　　i源1．　　　　　　　　　　　1
［引雀そ（柞） iii／i－uii3iiiはぶきかくす（萢F鬼）・i剰1才ぷき　さわぐ　（…】ヨ騒）　国　　i更　／
iiiii／iiiiii－／15ぶき　てつ　　（箸才告）　千　ち　　i》原2　　　　　　　　　　　1 漂ぺなく（羽鳴）四、　i万ノ　　　　　　　　　　　1
1幻3によう二∨（母女御）・ ii／iii‘iiiiii－‘　’　’　”　　‘　’　’　’　”　　1　’1才ノ3ミく　　（元6）　四　　　　　　　　　　　　i源　71才ふf・つ陵二）〔勧糸）罐／
1引工みや（母ち） ii＋－i／8ui…iiiはふ1エふ（這違）ゆ　　i剰　　　　　　　　　　　1 はふはら　〔人危戊　　i徒1
1才ひ（灰） i／i　i　i　i　5i十i　i　i　i　i　i　i2’　‘　’　”　　‘　’　‘　l　l　　l　lはふらカ’T（放）四　　i紗はふ　（葬）　　　　i”2
はひありく　（…邑号）　四 　　　　　　　　　　…iiiiiilいiii／ii1才ふり（祝評）　　　　i方51‡ぶ　「」　（4…1角膓）　　　　　　　　　　i万　2．
はひし’づ（這出）千二 iiiii川iiiiii　　　　　　　　　　　ll3ふリニ（祝の　 　 擁／　 　　　　　　 　　1 1工ぶる（舞）凶　　　i方2はひいろ（造入〕四 　　　　　　　　　　1　　　　‘　　　　・i　　i　　i　　i　　i　　午i　 i　7i　 i　 i　　i　　i　　iはぶろ（溢）四　　　　i才4　　　　　　　　　　　｜ 仁‡ふれうT　　（秀気失）　千　二　　i蝉1／
1才ひのぼゐ（這工）咽 iiiiiii／iiiii／i1なふれまピぷ（放惑）四：源1　　　　　　　　　　　プ はへ（蝿）　　　　　　畑l　　　　　　　　　　　I
1才ひ励（這象）四 i　　i　／i　　i　　i　　　i　　i　6i　　i　　i　　i　　i　　i　／はべりが臼ず（楕難）豹動i膓原11才ベ　リ　カくr二し　（｛寺ま速）　形　　i源2
1ゴひまつはゐ　（ヨ亘纏）千　二 ii－i2iiiiiliii’　‘　’　’　”　　‘　”　‘　1　‘　‘1さまぐり　（虫合）　　　　　　　　i1叱　1　　　　　　　　　　　‘ 1官きTどり　（三矢↓4i鳥）’　　i万’　　　　　　　　　　　1
1さひよゐ（這号）四 ：　：　：　：　1　十：　：2：　：　：　：　：　：タ　　　’　　　，　　　’　　　’　　　　’　　　’　　　’　　　’　　　”　　　　　　　　　　　り　　　　’ はまつブら・（ラ※葛）　　　　i万／ 1才ま　つドと　　（家苞）　　　　　　　　　i三万　／
1才ひオつたゐ　　（3芝…度）　・ iiiii〃iili〆iii’ii1鱒臼※菜）　　　i万l　　　　　　　　　　　I 1ほなみ（ラ果ラ友）　　　i万l　　　　　　　　　　　l
1雲ふ（追）・ ：　：　l　l　：　21　／：　：　／：　1312：／：21　　　1　　　1　　　1　　　1　　　　1　　　1　　　s　　　‘　　　1　　　．　　　‘　　　　　　　　　　　　1 はまび（汲傷う「　　　　　i才5はまひ・さぎ（ラ※久禾）　　　i才1
はふ（延）千二 一／Uい川2i・ii－／1　　　，　　　．　　　l　　　I　　　　I　　　．　　　‘　　　．　　　．　　　1　　　‘　　　1 1τまびさ　し　（ラ※原6）　　　　　　iイア　／　　　　　　　　　　　チ i含まやなき“（：蜘）　陶
はふらす（放）四 一1㍑11い：1ノ…：．　　　・　　　1　　　」　　　．　　　　．　　　1　　　‘　　　1　　　1　　　1　　　1　　　11ヨまゆ幻’（寡荊　　　　i従1はまる（丁藁・敬）千・　ix／
〔注〕
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238
徒i方i大連i紫i源i枕i蜻i後i土i古i倒竹i
はふゐ　（放）　千二 ／i｛iii6i㍑㍍iii1丁まわ（膓集曲）　　　　　　i靖11びまεぎ（汲荻）　　　　　iプ／
ほべり　（碕〕う夏 55igi271i6iア2i／0ぴ83i乎／i　i　i　i　∫i2／i　　 　　　　　　　　．1窪む（食）下二　　　　　i仰1　　　　　　　　　　　1［才やうr二（昂j歌） 　　i徒1
はま（※） ii／i6i／i5i5i3i5i／i4i5i3i31才で灯’［9　（早｝，1）　　　　　i万51丁やレ　　（栄）　　　　　　　　　　　iプア2
はまかぜG幻孔〕 i　i　i　i　i　3i　i　i／i　i　i　i　i2　 　　　　　　　　　オぽやゼ： （耳一殊員）　　 　 　　　　　i万2　　　　　　　　　　　1【才やち（暴風） 　i枕1
はまちどり（※’千鳥） iili／iiii3i5iiliiiぽやて　（衰風う　　　　　　i竹／ 1才や1才や（卑耳）副　　　　i枕’
はまづら　（※面） ii／iii　ii十iiiiii1さやひと（阜人）　　　i方3はぐみ1♂まヵ・ぜ（早牽風）i方／　　　　　　　　　　　1
はまな　（涙品）　〔地拓〕 iii2i－2iiiiiiiはやみほやセこ（速早瀬）　i方111やりか（逸）稿軸　　　　協12
1丁まべ（張迂） iiiii　ii3ii／iiii211‡やりこころ　（逸匹）　　　㌧原1　　　　　　　　　　　’ はやゐ（ラ抽了）四　　　i穴1
はままつ（来松） iiiiiiiilii／iU8［雀やε　（早楕）　　　　　　i稗11才ゆ　　（生）　千　ち　　　　　　　　　　i方　1
はまゆふ（膓法禾綿） ［舌ゆま　　（月L馬）　　　　　　　　　　i〔万2　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　1　1はゆ≠写（馬尺跨） 　　i万1
1工む（食）四 ／ii2iiiii／iiiiii／31工り　　（，也茄ユ　　　　　　．i枕11才らかうビち　o司胞逸）　　i枕　1
はレリc簗奇） i　i　i　i　i　2i／i　i／i　i　i　i　i1ま　ら　灯、ら　くフ　う　　（｜司　月包‡葬・）　コ　iラ原　　／　　　　　　　　　　　‘ はらくか　（人創　　　i竹1
1呑や（早）副 i　i　’i　∫i　i　∫7i　5i　i8i　2i　4i　3i　7i升’　’　”　　l　　l　「　l　l　i　i　l　l｛工らぐうし　（腹黒「）約　　　i蜻　1博らf封二しげ（腹立）杉勒i源1
はやし（林） ／i2i　i　i　i　3i　i／i2i　i／i’i　i8ほらγ三ちそむ　（月叉立ネ刀）千二i蜻　／　　　　　　　　　　　1 に［ら「ジtうなす　（腹iL為）　ρi》原2
1輻ぐし（昂）効 7i　i6i　／i　i27i∫2i2乎i／oi　2i　gi／i　2i5〆’　’　”　　‘　　i　’　｝　l　l　l　i　’1才らだちゐる（腹立房）エー瞬／　　　　　　　　　　　↓ 　　　　　　　　　　　1はらf二う五り（腹立居）彼i汁7／
1工やT　（映・嘔う四 ／ii3iiiliiiiii…ぱらつづ1み（腹鼓）　　　　i工／｛‡らの　（原野）　　　　　　i万1
はやぶね（早射） iiiii／iii／iiiiiI　°　°　°　’　　”　　l　l　l　i　l　l　 　　　　　　　　　｜はらばふ（腹已）国　　　i万／ 　　　　　　　　　　　‘　　，1丁ら｝ゴら（腹腹）　 　堺6
1才やま（端山） liiiiiliiiiiiii［肪ひい「灯（才楼〕祖に／ 1コ：ら　ひ　う　　（才ム碍）　　千　二　　　　　i枕　　／
｝♂やゐ　（逸）四 ii／iiili／iiiiiiiI　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　■　　　　’　　　　1　　　　」　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I はらひしつらふ（秘）問　i源子　　　　　　　　　　　1 ほらひ「『つ　（私槍）千シ　i源2　　　　　　　　　　　1
はゆ（吹）下二 i　i2i　i／i　2i　2i　i　i　i　i　i　iけらひr二ひらぐ　c才帯干）千二i万　／1才ら　ひのグ〕　し　ゐ　　（才ム罵）　脚i戊C　／
1害ゆ（逸）千二 i　i　i　i　i　2i　i　i／i　i　i　i　i‘　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　曽　　　　訟　　　　「　　　　‘　　　　‘　　　　1 　　　　　　　　　　　llまらひやる（払遣）四 　i源／：．肪ひわぶ（才ム佗）ニニ　漣2　　　　　　　　　　　1
はら　（原） i　／i　　i　／i　　i　／Oi　6i　　i　　i　　i　5i　　i　　i251雀らふ　（級）千二　　　　　iイP／はらへどの（萩殿）　　　i蜻1
1ざ弓（腹） 3ii弦iii3gi7i3iiii2i3iI　　　　‘　　　　v　　　　■　　　　1　　　　　　■　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I［まcフ　まれお1才し　まつ「（孕托）四i元原　／　　　　　　　　　　　1 はらめきおつ　（落）エ乙　i源／　　　　　　　　　　　1
はらカ’らo司寵） ／i　igi　／i　i36i2i5i　i　／i　i　／i　i／はらめく 　四　　　　　　　i蜻11ゴらレん　（準羅門）ヵ　　i万／
はらぎ仁なし　（腹弓）勒 iiii／i3i2iiiiiii，　1　’　I　I　　I　l　°　‘　°　i　”i1らら 二　副　　　　　　　i方l　　　　　　　　　　　l はらわf二（腸）　　　　　　i源l　　　　　　　　　　　l
［工　う　r三r二　し　　（月隻立．）　Wソ iiiii■i3i3iiiii／i1工り　　（榛）　　　　　　　　　　　　　　i：万　2はりいづ（張出）千ち　　i徒1
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕鯖i後i土i古i伊i竹i
はらfどつ　（腹立）⑮ 1工りかふ（貼穆）下二 i徒21ま　り　し　つむ　　（張嬢）　千　二 i源／
はらはら（局隻腹） iiliii／iiiiiii
… i利・はら（榛原） i万／o1工りぶくろ（針裂） i万3
　、15り1丁らし　副 ／ii5iii＋iiiiiiiiはりみち（墾追） i万／ 1才りむしろ　（張莚） i耽／
11らひあ，3・（‡ム敢）下二 ii∫iiiliiiliiii
… 11りでる　（張破）慣 iイデ／ 1エりゆみ（張ろ） ．i枕1
1♂らふ（才ム）・ ／ii5ii3i8i2i3i6ii2iii515りゐろ　（張房）　エー i源 ほゐ（針り　〔陳諺〕 i才／
はらへ（祓） i　i　li　／i　i／3i　3i　8i　i　i　i　！i［5ゐ（墾）四
???
はゐ灯’1ア（蓮）杉動 i蜘
はらむ（孕）・． ii8iii2ii／iiiii．°　　　．　　　．　　　．　　　．　　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　↓　　　1iほゐo’み（玄工） i人21才ゐくさ　（舟卑） i才6
はり（針） l　l　l　l　l　l21　1　1　1　：　1■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　，　　　　　　l　　　　l　　　　．　　　　1　　　　．　　　　■　　　　1 i21宴うけど二ろ　（晴所り
???
1才ろ1丁やゐ　（晴重ハ・
??，
1工りま（↑勧落） i　i亭i　i2i　2i　i　i　i　i　i　i　li‘　　　　　‘　　　　　．　　　　　．　　　　　‘　　　　　　　1　　　　　．　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘　　　　　．　　　　　1
．
はゐごろ（寿） i更2ほるつガfこo昏労） i矯1
1雀りめ（4†目） iiiii　i／iiiiiii／ 1才ゐし「｝（春鳥）
???
はゐの（春びそ）
????
1才ゐ〔春） ’2i　2i　5i／2i／i〃giノヲi！3iZ2i　5i7／i∫チi　2i／2‘　　　　‘　　　　1　　　　，　　　　‘　　　　　　1　　　　，　　　　‘　　　　1　　　　●　　　　■　　　　■
1
1才ゐほな（昏勧 i万〃1ゴゐめく　（斎りロ i征／
1才ゐ（張）⑮ 十ii3－　i午igili2ii’i！i／i91才ゐやなき“（春勅’）
???
1」ゐやま（寿㊤）
????
はゐ（晴）千二 i3はゐゐが11（哨顔） i矯／lJれ（晴）
??
1τゐ（胆）千二 　　　　　’　‘　’　l　l　l　i／i　i／i　i2i　2i　2i　i　i　i　i　i
…??
はKくもゐ（晴曇）田
??．
はれはれ　鹿 i”1
｝3ゐ　（造）形勧 iiiiiiiiii／i／i
…
1工れ1ゴれし1ア　　（日肴B責）　祈〃重ウ1》原
???
1まれ　ヨ　じ　ら　ひ　　（ロ責多し） i源／
1琢ゐめき（看一秋） 　　　　　’　‘　1　’　i　lliii午i／i〃i／iiiiii
｝?
1工れまどふ（腹惑）国 i徒／｜斜・tみつ　（腹鵜）国 i従／
ほゐη’随）形わ 8i　／i　7i　5i　’i　53i　5i／’iチi　2i　3i　2il　　　　l　　　　，　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I i1才れらか（晴）獅勧 i勧はろばうに　副 i才7
1♂ゐか可（晴）田 　　　　　‘　’　’　”　　li］iii／iiiiii／i… ｛丁わ・丁（葉分） i…原113ん（判）ガ 瞬2
1才ゐが可み（蒼霞） i　　i　　i　’i　　i　　i　　i　　i6i　　i2’i　　i’　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■il81ゴんきん（方金）カ i促2r‡んざ「 （テ・1カ）ヵ
???
はるカ’ぜ（春風） i　i　i　i　i　　i　i　i2i　i／i　l2はんさい（斑犀）カ i源／はんさ“ふ　（半挿）カ i枕∫
はゐ1く（ロ看）千二 iiiliigii2i－　ii．　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　．　　　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　’　　　　　． i1ゴんじ（才キ）ヵ
???
1♂人ノ　し　ぢ　よわう　（到王チ女一王）ヵiス」　’
，
はゐ1↑さ（違） iiiiiliiii／iiii3ぱん可らく　（万寿集）ヵ i源2ばんにん・（万人）カ 雁／
はゐ1丁し（造）勅 i　i　i　i　i／午i　i2iアi　7i　2i　iI　　　　‘　　　　．　　　　‘　　　　‘　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　■　　　　⑯　　　　I　　　　l i2はんび・（羊硬）カ
???
はんや（牟従）ヵ i捌
1さゐさめ（春雨） i　　i　　i　　i　　i　3i　　i　／i　7i　　i　8i　　iPOばんゑ（重絵）ヵ i枕／ …
13ゐなつ（春夏） i目　iii　i／iiiiii■　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　’　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　■　　　　‘i i i
13るばゐ（蓮jl封副 i　i2i　4i　i／3i　i争i　2i／i／i／i… i …
〔注〕
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240
徒方沃i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
はゐひ〔磨冒） 万　　i　i　i　i　／i　i　i2i　i　i／i　i／81　　　．　　　．　　　．　　　．　　　　．　　　I　　　I　　　l　　　I　　　．　　　．　　　．
… …
1字ゐべ（各辺う 一iiiiii／u／iii〃 i i
1ゴKlゴれし　（百肴ロ青）　釣 i　　i　／i　　i　　i　17i　／i　　i　　i　　i　　i　　i　　i
… i
はれき（晴問） 1iiiii5iiいiiii i iはれゆく（・責行）四 i川ii2i ／iiiiiil　　　l　　　‘　　　’　　　1　　　　‘　　　．　　　．　　　．　　　1　　　1　　　1　　　1 … …
1ゴん（着、カ ／iiiii／i／iiiiii／i i i
ぽん（盤）カ ii2iii3i2iiiiiii … …
1τんノし　き　て　う　　（「盟膓サ了周）　ヵ ／一…15………………ii i i
1ズ人ノそ　う　（↓ギ僧）　ヵ i　i〆i　i2i　　i／i　i　i　i　i　i　i　　　l　　　　‘　l　　　　l’　　　　　l　　　　l　　　　　　　l　　　　‘　　　　　　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　I　　　　l … …
ll：：：　：llllllll　　タ　　l　　l　　l　　　I　　↓　　↓　　↓　　‘　　I　　r　　． i i? l　llll　ll　llll；llllll　lllllll：
… …
ll：：　 l　ll　 ll：l　　l　　l　　．　　．　　　．　　‘　　I　　I　　I　　l　　．　　’ i i
ひ（目） 30i4i83i伽i2融i伜〃8i26i27i／016i匁1’　’　’　’　’　’　’　”　　i　i　i　lひ（樋）　　　　　　1蜘　　　　　　　　　　　1 ひ（きド）カ　　　　　1徒5　　　　　　　　　　　．
ひ（火’苦丁） 8i　2i　2i　8i　4iチ3i36i’5i　2i　i　i3i　5i’5ひ　　（碧巨）　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　1フミ　2　　　　　　　　　　　． ひあじ　ろ　（櫓網イVつ　　　　　i天　／
ひ（氷） i　i／i　i　i　4　　i／i　i　i　i　i　i2”　1’’　’’’”　ll　lひあふぎ（桧扇）　　…枕／ び　う　むミ　　（　日　　同　）　　　　　　　　　　　　　　i才冗　　1
ひ（桧） iiiiii／iiiiiii／ひうちぼ　（火打羽り　　　　i徒／　　　　　　　　　　　… ひえ　（4牟）　　　　　　　　　　　　　i一方2
び（イ更）ヵ i　i　i　i　i　6i　i8i　i　i　i　i　i”　‘　’　’　’　’　’　’　”　l　iびえいゐ　（冷入う　w　　　　：源午　　　　　　　　　　　． ひえり　（日蓬）　　　　　　　i源／
ひL（比寿ヌ）カ 2i　i　i／i　i　2i　i　i　i　i　i2i　iひ刀’（非象）　カ　　　　　　　i従∫ ひがかぞへ（僻狡）　　　瞬／
ひがお阻（僻覚、） i　i　i　i　i　／i2i　i　i　i　i　i　iI　　　I　　　I　　　l　　　I　　　　．　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　lひがき　（稔1垣）　　　　　　i源／ひがく（癖）・　　　i徒l　　　　　　　　　　　I
ひカ’吋（日劉） lii－i6i2iiiiiiiひ刀ぐ　く　し　　（tヨ　P臭））　　　　　　　　　　i大　2 別’1＋（火影）　　　i蜻／ひかrザ（日陰） i　i　i　i3i　2i　3i　i／i　i　i　i　i‘　　　‘　　　．　　　’　　　‘　　　　．　　　I　　　I　　　I　　　I　　　‘　　　．　　　． ひかげぐさ　（日蔭卑）　　　i紫　l　　　　　　　　　　　I ひカ’1↑のカ’づら（踊膓）汕
ひがごと（僻亭） ひがこころ　（僻’O）　　　　i源3ひカ’さ（日笠）〔蹄〕i万1
ひがさ“3（イ聯）約動 iiiii／ii／ii－ii‘　　　．　　　．　　　．　　　‘　　　　．　　　I　　　I　　　I　　　I　　　‘　　　．　　　． ひがしごでう　（東五朱）コi穴1ひがしごんでう　（東三存）コi人8　　　　　　　　　　　‘
ひ刀・さる（ろD下・ 1：’：／い5：いll㍑：1　　．　　．　　1　　．　　　．　　‘　　‘　　I　　l　　　　　　　　　　‘　　　　1　　　　　　　　　　　． ひがしみまくら　（東御枕）i従1ひカ’しも！よ　（弓1）　句　　　　　i万　／
ひがし（東） 2－i2i－i一一i／i．　　　I　　　I　　　I　　　I　　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　．　　　”ひη’r二（冒方）　　　　　　i万　／　　　　　　　　　　　1 ひがr・（鞠）　　　腱l　　　　　　　　　　　I
ひがしさんでうどの（東三朱殿）コ 1iigiiiiiiiiiiiひがみ　（僻）　　　　　　　　巨原／ ひがめ　（僻目）　　　　　　　i枕／
〔注〕
瘡方i大i更i紫i源枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ひ0ミし　ぐ　き　　（界山） ／㍑i／iiiiiiiiiiひがむの　（梼！為）　　　　　　i…源十ひカ’りまさる　（光勝）田　i源1
ひ力・T（日数） ／i　i　i　i　i17i　i2i　i　i　i　i　i　　　　　　　　．ひか∫1みつ（光癌）四　　i枕2　　　　　　　　　　’びカ、　ろ　　（光）　　　〔　人．名7〕　　　　　　i更．　／
ひがr二し　（千雛）彩 iiiii2iiiii／iiiI　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1　　　　　　　‘　　　　　‘　　　　　．　　　　　‘　　　　　1　　　　　，　　　　　．　　　　　‘ びカ’ろきみ　（光君）　　　　i魂5ひカ《わさ”　（僻干）　　　　　　　　i源2
ひがひがし　（僻僻）　締う ／i　i　i　i　i2力　　i　i　i　i　i　i　i　　　　　　　　’ひき　　（弓1）　　　　　　　　　　　　　　　　　iスヲ　2τ！・こそあ　そ　，ぶ　　（弓1遊）　ロ　　　　　i乏原　／　　　　　　　　　　’
ひカ・ふ（推）千二 ii3iii十i3i／－　ii－I　　　　l　　　　■　　　　l　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I ひきあつ　（引多）下二　　i杖1びきめほ可（ラ宇合）千二　瀦3
ひがみみ（僻耳） i　i2i　i　i　十i　i　i　i　i　i　i　i　　　　　　　　　　1ひきゐ’3・（引令）四　　　i蜻1　　　　　　　　　　1ひぐあら1エT（引硯）四　i手Zl，
ひがむ〔僻〕四 liiい／i／oiiliiiU　il　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　　↓　　　　1　　　　1　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　I　　　　I ひきいりがr二し　（引入襲）磁更　∫ ひきう　（6卑得）千ち　　　沸1
ひカ’り（光） i／iタi5i　5i　86i　6i今i／2i　i／4らi　i8i／仁　　 　　　　　　　1ぴ　ぎ　う　　（4敬2千　）　　カ　　　　　　　　　iξえ一　’ひき　　う　ご　力・寸「　　（亨1章力）　　w田　　　i鵜　7　　　　　　　　　　．
ひかりあふ　（尤合）餌 iii／i3i5i／iiiiiii‘　　　　↓　　　　1　　　　■　　　　■　　　　　　s　　　　．　　　　s　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　． ひご「　う　し　な，；、　（引失）　回　　　i燦　　／ ひきお二す　（引起）頂　　冷2
ひη’りη’がやく　（光輝）田 iii／ii／iiiiiiiiひきお二たゐ　（ろ1亀）凶　i：原l　　　　　　　　　　l 　　　　　　　　　　1ひきおし寸（弓1嘉）w　　i源1
ひフ・ゐ　（光）回 i　i2i　i　i　8i　i　i　i　i　i　i5i〃I　　　　l　　　　■　　　　‘　　　　l　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l ひきおビうかす　（引驚）脚i源1ひきおび（引帯）　　　　i才／
ひη’ゐげんじ　（尤源氏）　コ iii3ii5iiiiiiiiひきおひやる　（引覆重）wi煤／　　　　　　　　　　1 ぴきカ’がふろ　（引被）w　i才／　　　　　　　　　　1
ひがん（彼見）ヵ iii／ii3ii／iU　iiil　’　‘　I　I　　°　’　l　l　l　’　1　｝ひきかづく　（引級）ロ　　瞬／ ひきカ’ぴぐゐ　（引）四　　i霧3
ひきあく　（引開）下二 ノiilii／igi3i／iiii一ひさ刀・1才丁　（引交う　田　　i源1　　　　　　　　　　↓ ひき　o、｝霊　ゐ　　（弓ほ）　　担　　　　　i八　／
ひきあぐ　（引L）　下二 i　i　i2i　2i　26i♂　／i　i　i　i　i／i↓　I　I　°　°　　°　8　i　↓　’　I　l　lひきがへしひきかへす（引」医引遷L）曽i源　1　　　　　　　　　　’ひきカ’へゐ（引帰）四　　誹1
ひきめりく　（引ヴ）四 ：　：　：　：　：　2：／：　：　：　：　：　：　：　　　　　．　　　　1　　　　．　　　　⑯　　　　1　　　　‘　　　　1⑯　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　I ぴききり　（引切）粁・勧　　i源3　　　　　　　　　　… tた　き　く　　（弓1来）　　ガ　隻　　　　　　　　iスジ　／
乙声　き　し、r；T　　（弓1出）　　四 2i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i°　1　°　°　°　　°　°　°　1　°　I　I　lひきくくむ　（引包）　国　　　i源’ 　　　　　　　　　　1ひきu三ゐ （引下）回 　i枕1
ひきいプ（引出）千｝ i　i4i／i　2i　33司　6i　i　i　i　i　iひき∪1ふ（引加）下二　i源∫ひきこぼつ　（引夢更）ψ　　瞬／
ひきいず（弾畠）　千二 i　i　i　i　i　2i　～i　／i　i　i　i　i　i‘　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　1　　　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　1　　　　． ひ　き　二　tノ　　（弓1そ｛し）　　千　　二　　　　　iラノ豪　7　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　1ぴきこむ（6牛寵）千二 　i汲1
ひき⑱’τレの　（引出物） ひきさうぞく　（引蒙采）四コi靖／ ひき　ご　カぐし　し’rプ　　（引握出）下≒枕，　’
ひきいゐ（引入）口 iiii3i／8i4i／iiiiiiI　　　　II　　　l　　　　I　　　　l　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　．　　　　1　　　　　　　　　　．ひき　さ　刀ぐしヱ♪き　さ刀ぐ』！　の1τiキ彪　1 ひき　さカ《T　　（引1更．）　恒　　　　i紫2　　　　　　　　　　1
ひきいろ（引入）千二 ／iiii2i25i6i3iiiiiiゐ　（引探引埠工）四　　i ひきさく　（引避ぴ　下二　　i湯十
ひきいれ（引入） i　i　i　i　i　2i　i／i　i　i　i　i　il　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I ひきさT（弾工）回　　　i…原3　　　　　　　　　　． ひき　し　じ　む　　（引編）　千　二　　　i湯2
ひきうう（引植）千二 ：　：　：　：　：　／：　：　：／：　：　：　：　：2■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　　　1　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　’　　　　　　　　　　　． ひき　し　存r二む　　（引認）　千　二iZ是　／ひき　し　つ“む　　（弾鎮）　千　ち　　拷原　∫
ひきおろす（引千）⑮ i　i／i　i　i　／i∫i2i　i　i　i　i　iI　　　　‘　　　　■　　　　」　　　　1　　　　　　■　　　　．　　　　．　　　　v　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　． ひぐ　し　の3ミ　〈弓1恩」）　⑮　　　　i源　3　　　　　　　　　　． 　　　　　　　　　　1ひさ　し　の　ぼご’（弓1え」）　よ　二　　i批　｜
ひきかく　（引梼）千ち ／－2i／一ノ5i6i十i／…　iii／ひき　T　う　　（引砺）　　下　二　　　　　i碑　3 ひき　Tぐす　（引」巴）　●　　　　i竹　’
〔注〕
241
242
’ i方i大i更漂i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ひきかく寸　（引聴）回 i　i2i　i／i’7i／i　i　i　i　i　i　i■　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　■　　　　　　■　　　　V　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　■ ひきすぐゐ（引勝）　千＝　i源ノ ひきすぐゐ　（弾腸）千二　i狸1
ひきかさぬ（引奮）千＝ iiiii3i3iiiiiii　　　　　　　　　　‘ひぐすごイ （引蓮〕● 　i靖1　　　　　　　　　　1ひきマさぶ（聾遡）● 　i源2
ひきガ’ふ（引変）　千二 ／i　　i　　i　　i　　i　∫7i　　i　午i　　i　　i　　i　　i　　iひきすさむ　（弾遊）回　　i源1ひき可つ　（引惨）千二　　i枕∫
ひきかへT（引追）声 ／i　i　i　i　i　ηi2i　i　i　i　i　i　iひきTまT　（弾澄）四　　　iラ原2　　　　　　　　　　1 ひき　そ　13「む　　（引イロ1「）　西　　　　　i元原　，　　　　　　　　　　‘
ひききT　（引殆う　千二 l　　　　l　　　　’　　　　1　　　　1　　　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　，：1；ll2川：lllllll　　　　■　　　　■　　　　I　　　　I　　　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　1　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I ひき　そ1ズむ　（ラ1側）　千　⇒　　i源2ぴきrこ（引狐）　　　　　　i万1
ひききゐ　（引肩）エー l　l　l　l　l　3131　1　1　1　1　1　1‘　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　v　　　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　タ　　　　1　　　　． 　　　　　　　　　　1ひきfこTく（引助）千二　i源乎ひきr・ちみビゐ（弓1郎L）千淳∫’　　　　　　　　　　．ひきぐT　（引具）　丁ま、コ ii／；／iiJiiiii－／i¶　1　1　°　°　　‘　l　l　¶　°　‘　‘　1ひぐたつ　（弾立）　千乙　　i枕／ ひき f二　て　さ　イ「　 （写1立、止）　●iガ泉　／
びきこす（引越）・ ii5－　i3iliiiiiiiひきr二る・し　ヒ　る　　（引伊1取）ρiネ肥　／　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　1ひきたゆ（引絶）千二　溺1
ひきさぐ　（引千）下二 iii／ii／i3i3iiiiiiI　　　　‘　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　　　■　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　’　　　　． ひきちらη’す　（引散）四　i蜻／ 乙♪き　つ　　（弓1膓翠）　　　　　　　　　　i万　2
ひきレろふ（引合）・ ／i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　iひきつくす　（弾呑）φ　　i源l　　　　　　　　　　l 　　　　　　　　　　1びきつたふ（粥幻千・碑3
ひさ可ぐ　人引過⊃エニ iii／ii3i／iチiiiiii‘　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　1　　　　，　　　　「　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　．　　　　． ひきブな　（引綱）　　　　　i万1ひきつぼぬ　（引搾）千二　i鷺／
ひきそふ　（引畠・D　千二 iiliii　iiiiiii，1／ひきつぼわ〔引局）　　　i靖／ひきつむ　（引‡瓜）　国、　　　i霧2　　　　　　　　　　1
ひき修がふ（引違）千二． iiii／i∫アliiiiiii°　l　I　I　I’　‘　°　°　1　°　l　i　｝乙ハき　7　　（望　音）　　　　　　　　　　i源　／ ひき　て　　（引　手）　　〔＄也后］　　　iラ『　／
びき†，つ　　（弓1立）　千　二・ i　iδi2i　i　5i　2i／i　i　i　i　i　iひきで（引出）　〔地危〕　i万／　　　　　　　　　　‘ ひきヒヒのふ（引調）千二i源1
ひきrパ・す　（引倒）四 ／iui／iiiiiii｝iぴきとどむ（弓竿工）千二　i枕1　　　　　　　　　　1びきとむ　（ヲ卑留）　千二　　　i…原　／
ひきたゐ（ろ1髪）千＝ ii／－ii2iiiiiiiひきとる　（弾取）ロ　　　i源6ひき　なす　　（引為）　問　　　　　　i》厚　2
ひきち　ら　T　（引散）　四 iiiii／i3iiiiiii，　　°　　1　　’　　°　　°　　°　　1　　°　　”　　1 　　　　　　　　　　｜ひきなす　（ヨ単為）⑮　　　i源3　　　　　　　　　　1びきならす（ハ鞠ID回　　i源3
ひきつく　（引付）千＝
H2：：：2、1uい：：i，　　　　l　　　　l　　　　■　　　　‘　　　　　　■　　　　1　　　　「　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　l
ひき　な　ら3ミ　（引　韮）　千　二　　i》厚　／ τ♪　き　ぬ　ぐ　　（引肪）　　w　　・　　　　　i源　　／
ひきつくろふ、（引繕）回 3iiiii口i3i3iiiiii’　　　　，　　　　1　　　　‘　　　　，　　　　　．　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　，　　　　‘　　　　1 　　　　　　　　　　1ひきぬの （匹掃） 　　i更／ ひきぬらす　四　　　　iT／
びミ希　つ　〔ブ　く　　（引続）　　φ7 ii／iii8i2i／i・iiiiiひきの　（ロ置野）　　　　　i古1ひきのず　（引東）　千二　　　i枕／
ひきつブく　（引続）千z 　　　　　　　　　　1ひきのぶ（引づ亨）千二　　i源／ ひき1まく　（引侃り国　　　i靖l　　　　　　　　　　I
ひきつつむ　（引包）ロ …／…i……ii／iiiiiiひきはこゆ　（引）下二　　i枕3びきはつ　（騨果）千二　　i源／
ひきつゐ（弓i速）千二 iiii／i／4ii／iiiiii■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　■　　　　L　　　　．　　　　．　　　　．　　　　↓　　　　1　　　　‘ 　　　　　　　　　　．ひぐはろ （引張）● 　　　i枕2ひきふ｝っ　（引船）　　　　　　　　iスヲ2
ひきヒく　（引解）担 iiii！i十i／iiiiiiiひきほ二ろばT　（引綻）四i源／ひきほT　（引キ）・　　　i方／
乙ノ、き　と　どむ　　（引　工）　　千　　二 ／il／川／i〃－　iii－　i／‘　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　l　　　　l　　　　． ひき　まさぐろ　（引弄）　、国　　㌧原2　　　　　　　　　　． ひきま5ぐろ　（弾勇づ　回　ら原1
ひきLむ（引⑫）下二 i　l　i　i　i　2i　i／i　i　i　i　i　iひきまさろ　（ハ単勝）田　　i枕1ひきます’（引雑り千二　　i塀1
〔注〕
徒i方i大i更濠i源i枕鯖i後i土i古i伊i竹i
乙メき　と　ゐ　　（弓1耳又）　　画 i　i／i　i　｝　2i／i　i　i　i　i　i　i　　　　　　　　曽　　　　．　　　　．　　　　　　．　　　　l　　l　　　　I　　　　I　　　　　I　　　　．I　　　　l　　　　　　　　　　　亭ひきまず　（ラ阜又）　千二　　i源／ ひき　まつ　：ま　る　　（引　纏）　千　二芦原　ノ
ひきなほ可　（引直）問 i「iiii5i／iiiiiii　　　　　　　　　　1ひきまはす （引廻）四　　i蹟／　　　　　　　　　　1ひきよゆ 、引眉） 　i後1
ひきならす　（引鳴）● iii／ii5iiiiiiiiひきみろ　（引巳）エー　　i徒1ひきむ　く　（引6司）　千　二　　　　i元原　／
ひきなら’『　（ヲ卑鳴）四 iii／ii3iiiiiiiiτハきむすびくはふ（引耗刀の千二i弱〔／　　　　　　　　　　1ぴきめぐら刀’す （引〔目）　回i靖　1
ひきぬく　（引抜）　面 ／ii3i／ii2iliiiiiiiI　　　　l　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　■　　　　■　　　　．　　　　．　　　　「 ひきめぐらす　（弓1廻）檀　i源1ひきもていぬ　（引柱）　ア支i杖／
ひきのぼゐ　（引上）　・ i　i　i　i　i　　i　i　i　i／i　i　i　i2　　　　　　　　　　．ひき匂の（弾物） 　梁＋ 　　　　　　　　　　．ひきやぶる （引破）⑮ 　i源／
ひきはなつ　（引放）問 ‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　Il｝lll511111111／I　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　l　　　　　　l　　　　■　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　l ひきゆがむ（引歪）下二　i枕1ひきゆひつ　く　　（弓1采き↓寸）下二i殊1
ひきひろぐ　（引砿）　千二 iiiii6i／iiiiiiiひき　よ　く　　（弓｜避）　声　　　　　　　iラ原　∫　　　　　　　　　　’ ひきよつ’　エニ　　　　　i万6びき．3・rこぐ　　（弓1塞．）　ロカ ii／iiii／iUiii｝ひきわr二力（引iほ）四　　i靖／τノ’きゐろ　　（弱Lノ診）　工　一　　　　i源2
ひきへ↑ごつ　（引隔）千乙 l　l　l　l　l　5：21　1　1　1　1　1　1．，　　1　　‘　　．　　．　　　．　　1　　．　　．　　I　　I　　l　　lひきをりあく　（引才年開）下二i枕’　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　1ひ」き　をろ　　（引才布）　●　　　　　　i：万　2
ひきぼし　（喫千） iiiii／iiliiiiiil　　　　　l　　　　　．　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　1　　　　　’　　　　　．　　　　　．　　　　　1 びく　　（じし力二）　ヵ　　　　　　　　　　　iタ走2 びぐき　　（吻ζ茎：）　コ　　　　　　　　i》原　／
ひ　き　みr三　ゐ　　（弓1δし）　　田 i　i2i　i　i　〆i　i　i　i　i　i　i　iぴぐ秘みの二うザ（樋・葛・⇒万／ びく1二（比丘尼）ヵ　　　i従2
ひきむTぷ（引鶴）糎 iiii／iケii／iiii／ii／1　　　　■　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　　　1　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　1　　　　’　　　　■ひく雰の　（引馬野）　　　　i万／ ひけ　（逼貝）　　　　　　　1入／
ひきやむ　（聾止）● iiiii／iliiiiiiiひ1ア　　（圭早千）　カ　　　　　　　　　　i…原／2ひげこ　（衰罷）　　　　　　i源2
ひきやゐ　（引破）四 i　i／i　i　i　2i／i　i　i　i　i　i　i’　l　I　‘　1　　”　　I　I　l　l　i　lひm二（ロ裏）副　　　　i＝万ケ　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　1ひご1し（孫放） 　　 　i万／
ひきやゐ　〔引遣）口 iiii／i／3iiiiiiiiひこじ’らひあく　（引合開）ぼ源1　　　　　　　　　　． ひ二づらふ（引）四　　　1i万ノ
ひきγPぷ　（引耗）回 i　i　i　i　i　7i　2i　i　i　i　i　i　i‘　‘　I　I　l　　I　‘　‘　‘　‘　°　l　iひごろつきごろ（冒頃月頃）i蜻／　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　’ひごんき　（緋全錦）カ 　i源1
ひきゆゐがT　（引揺）声 iiiii／i5iiiiiiiひさう　（秘蔵）ヵ　　　　　i征3　　　　　　　　　　1 びさう　（x相）　ヵ　　　　　i源／
ひきよく　（引避）〕ニニ i　i　i／i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i‘　　　　　■　　　　　．　　　　　．　　　　　‘　　　　　　　●　　　　　‘　　　　　．　　　　　1　　　　　4　　　　　1　　　　　1　　　　　1 ひさぎ（久禾）　　　　　　i万2　　　　　　　　　　‘ 　　　　　　　　　　1ひさ　く　　（柄杓）　　　　　　　　　　i存ヒ2
ひきよす　（引苛）　千二 i　i／i　i　i2タi／ρi　6i　i　i　i　i　iひさぐ　（徽）　四　　　　　　　　％し1ひさげ（提子）　　　　　　i枕2
ひきわ刀’ゐ　（引別）千二 i　　i　　i　　i　i　8i　／i　　i　　i　　i　　i　　i　　il　　　　　↓　　　　　‘　　　　　‘　　　　　l　　　　　　　l　　　　　I　　　　　‘　　　　　‘　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　I ひさ　ご　（彦瓜、）　　　　　　　　　　　i更　2　　　　　　　　　　1 ひさミヤち　　　〔人痴〕　　　　　i従ノ
ひきわfこす　（弓1汲）四 l　l　l／：　1　／：2　　1　1　：　l　l　l‘　　　　1　　　　’　　　　l　　　　l　　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　l　　　　l　　　　I　　　　　　　　　　　I ひさ　し　ご　　（久）　　　　　　　　　　i源　／ ひさす｜丁（久助）　　　　　i徒／
ひきゐろ　（孝）エー i　i　i　i／i2i　2i　i　i　i　i／i　iさ　1　’　‘　l　　I　I　I　l　l　l　‘　°ひざつき （ヨ式）　　　　　i捉2　　　　　　　　　　1 ひごきプきありく　（脆’）国i蜻1　　　　　　　　　　’
ひく　（引）四 ！4i　i8i　5i　2i　45i／5i12i　5i　5i　6i　3i　i32ひ・ざまつく 　（随）　●　　　　　　i舷肴2ひさめ（葬蘇）　　　　　　i万1
ひく（劣・ il5けiiよ‘i3i21iiiiiI　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．ひご“毛ノと　　（膝許）　　　　　　　　i征　／　　　　　　　　　　． び・ざ』うし（日暴）　　　；万／
ひぐらし　（目．暮・綱） 　　　　　’　”　　1　’　i　’∫i／ii十ii8i3i7i8i’i3i／ii／0ひごんぎ（非参識りカ　　i源午 びじ　　（多ドロ寺）　ガ　　　　　　　　　け走　1
〔注〕
243
244
舘方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
・
びぐK（日幕） 日1㍍　㍑／iiii／㍍ひじ（？） i万！沙じきtノ（庇尾栗） 畑／
ひげ（算） iiiii3i／iiiiii／i3レ」　じ　き　tノ　の　　（引敷物）
???
ヱノ　し　1デく　f二く　　（拉’苧）　千　二i8走　／
，
び1ずがち　　（骸）　キ形タヵ iiiii3i2iiiiiiiびしびし　刷 i方1びしほ可（醤・酢） i万1
びご（肥後）コ iiliii3iiiiiiiiひレめきなゐ　（杓鴨）慣 i蜘び’し　で　tノん／　（冒じし↓ケ戸『）　ヵ i穴1
ひ二　じろふ　（引合う　四 iiii／i3iiiiiiiiびしゆ（非楊）ヵ i徒1ひじ’1ご二ち　（蒐・心犯） i源／
ひ二ぽし（形星） i　i　i　i　i　2i／i』i／i　i　！i／i　i’6ひじqこころ　（聖心） ‘i源7びじりこヒば（聖名葉） ｛…原2
ひごろ（自頃） 5i　i十i←i　3i　80i／oi／6i　i／i　i／i　2i°　1　‘　，　°　　‘　1　’　I　I　l　l　lひ　じ　り　さ“ま　　（月星‡柔） iヲ虎1ひじ　り　rごつ　　（聖）　ロ i霧〃
ひご（久）形動 一／i－　　i／iiii／－　i／8ひじりめ（聖ヨ）
????
ひす（紗）寸更コ
??
ひざ（膝） 2i　i2i　i　i　4i　2i　2i　i　i　i　i　i41　　　　　‘　　　　　プ　　　　　鵬　　　　　．　　　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　lひ可まし（樋況） i喋∫ ひすましめく　（樋ラx）● i源／
ひざう　（非洋）形吻力 iiiii3i／iiiiiiiび可　ま　し　｝つら1才　（樋膓先堂つi源　1? ひすゐだっ（豹翠〕四プ
???
ひさかf二の　（久方）枕 　　　1　　　　　‘　　　　．　　　　‘l　　　　l　　‘　　　　1　　　　　　　．　　　　｝　　　　　　　　　．　　　　l　　　　Il：lll／：1／121／1／0：／：150‘　　　　　■　　　　　■　　　　　ぐ　　　　　‘　　　　　　　■　　　　　1　　　　　‘　　　　　●　　　　　■　　　　　’　　　　　I　　　　　lびぜん（備前）ヵ i人1ひそ　く　や「）　（4ψ色‡牛り　カ i…原1
ひさし（癩） ili十i　i〃i35iκi2i　i　i　i　i　iひそまゐ（ラ替）国
???
ひそみゐゐ　　（響ノ毒：）　上　一
???
ひごし（久り栃 ひrこえ（直柄） i更／びたおレむき　（直趣）筋勧i源6
ひし（妄） 　　　　　”　　‘　i　i　；　l　liiiii　i／iiiiiii2ひτ二がた　（比多潟り
???
ひr二き　（鵜） i枕／
ひしぐ（控）千二 i万　iii／i／iiiiiii’　’　’　’　’　　”　　l　V　i　l　i　iひたぎ’1（亘斬）形勧 i徒／ひたくろ　（砦）　釣勤 ら7ノ
ひレヒ　副 ／iiiii　iiiiiiii／ひたこころ　（直心） i蜻1ひたこε（直麻） iフ∫1
びしびレヒ　馴 ／i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i’　’　’　’　’　　’　’　”　　1　’　｝　1ひrこちおび（弟隆苧） ｜i源1ひr二ちどの　（常匿殿）
???
ひじやう　（非弟）形働ガ ii2iiiliiiiiiiiひr二つち（直工） i万2ひr二　て　　リ　　（直貝口）　　肴う1肋 i方2
ひじり（程） ∫7iii／i／i38i3ii／iiii／i21　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　v　　　　　、 ひr二ひさ』’3　（額楳） Ii枕∫ひτ三びヒ　（窄騨人） i方2
ひぜん（耳巴前）コ ：　；21　1　1　／1　：　：　：　l　l　l　lI　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　‘　　　　●　　　　1　　　　■　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I ひたぶろご二ろ　（一向’o）i源6ひた（ミ（姥携） 1万／
ひそか（襲）形動 liiiii　iiii4iiiiI　　　　　■　　　　　斥　　　　　I　　　　　I　　　　　　　●　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　l ひr封て（左亨） i万2ひrごりみぎうち（圧杉円）i紫／
1
ひそむ、（讐）千二 ∫iiiii4iiiiiiiiひたゐ（成長）慣 i巧／．ひう　（弼）カ i稗1
ひr二（弓1板） i　i　i／i　i2i　i　i　i　i　i　i　iI　l　’　l　I　　l　‘　1　‘　‘　1　’　1ひヲ（肱） i街ひ■（泥） i天1
ひr三（飛騨） l　l　：　l　l　／：　：　1　：　：　1　：　121　　　）　　　÷　　　》　　　之　　　　　l　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　l　　　‘ ひラ’き　（比ラ名苛）　（地茄〕i万 ?ひ■’ちカ’　彰勧 溺2
ひr三う　（カF道）形動力 ii3iii／iiiiiiiil　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　　　‘　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　I ひち’むち　（月寸笥）
???
び‡う　ゆ　う　　（↓廟鴨7）　　ヵ
??
びrこお　む　て　　（直面）　　形■カ iiii2iチiiiiiiiiひブ（ラ董）四 i万3ひつ（電）千二 iエ2
〔注〕
徒i方大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ひr二、きや・（x焚屋） ㍑々㍑ノi3i㍍日㍑ひブ（秀）千乙 ぴ3ひついで（日乃） i》琢2
ひr二可（ラ盈〕⑮ i／iiii　i／i／iiiiiiひつぎ（稽） i徒／ひつじさろ　（坤） ‘i源2
びたすら　（一向）杉勧 2i　2i　i　i　i　8i　i　i’2i　i　i　i　iぴつ しや　　（草力）　ヵ i從11ノ」つ　じ　ゆ　　（葬　弓之）　ガ i徒1
ひた仁く　（濫⊃　千二 i　i　i　i／i　2i　i　i　i　i　i　i　iひつ写（稽う i万／ ひつちなく　／ラ責う立）糎 i巧2
ひr二r二れ（直圭） 3i／iiiiiiiiiiiiひづろほ（櫓穐） i復／びつラゆう　（楯叩）ヵ i矢1
ひrこち（幣陸） i　i2i　i　i3び　仁i　i　i　i　i　i　i3ひつつ（膓幻慣 1ド万6ひつら（耗算） i才2
ひたひ（額） 2M2川／i／o川／目／ili／i／‘　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I びブら（角髪） i穴／ ひマつくゐま　（一阜） i枕1
ひたひがみ　⊂額髪．） ／i　i　i　i　i〃i2i　i　i　i　i　i　iひで’んゐん　臼乙田院）　ヵ
???
ひと　（’）．
?????
ひr二ひつき（顧） iiiiタigiiiiiiiiI　　　　’　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　　　．　　　　●　　　　●　　　　‘　　　　‘　　　　■　　　　．　　　　． ひ　　し　　あ　　な　　プ　　ら　　れ　　　（　人　イ毎） i源1ひヒいろ（一色） iエ∫
ひfこぶろ　　（一伺）　勅4肋 3ii3i／川i3ヲiii3iii！i／iひとうた（一歌）
???
ひとえり（人蓬）
???
ひrこみう　（直麗「〕約動 iiiili∫2iiiiiiiiひとヵ’（人看） i得3ひLかTめく　（人敬）頂 誹｝
ひrこやこも‘｝（直屋寵） iiiii乎ii／iiiiiiひヒがfこ（人形）
???
ひとか、たびヒカ’た（一うグーラDi元原2
?
ひrゴリ（左） 一ターψi2ψば2i－　i／一L　　°　　、　　、　　、　　L　　L　　L　　i　　l　　｝　　i ひLO’たらひ　（人語） i更／ ひとがち　（人腸）　豹動
｝?．?
ひrジ1みき’9（左あ） ……1…2…3…！2…＋…／…………［ひとヵ’1害（一河）
???
ひとo’らびつ　（’鳥種） 汰／
ひ1ヲかさあめ（肱笠雨） iiiii／i／iiiiiii”　　‘　’　’　　”　　i　i　l　’　i　‘ひとき（一木） i枕／ひときざ’み（一刻「
） ．誹3
ひら“きさゐ　（↓宣勝一）問 i－　ii　iiiii／i／iiひとくさ　（一獲り i源3ひしくち（一⇔） iイ，／
ひち　り　き　　（峯策）　ヵ ひとぐ1こ（他国）
｜㌍???
ひとくにやま　（人国㊤） i万2
ひつ（彼） 　　　　　び　’　‘　’　”　　l　l ひLぐま（人隈） i柴1ひとさ1っη《しがる　（人・騒）　ロi穴　’
ひブ（：責）エニ i　l　i　i　i　2i　i／i十i　i∠i　2i　iI　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　■　　　　‘　　　　‘　　　　■　　　　1　　　　1　　　　． 2ノ・と　し　ご　　（等碁r）　コ i枕／ひとしほ（’入） i古／
ひつき　（日月） ／iiiii　iiiiiiii8ひし千ず（一数珠）コ
???
1ノ・と角「ぢ㌧玉・r二可ち“　（一筋二筋）　iま角　　’　　　　　　　　　　　1
ひつじ（千・禾） i／iiii4i3i5iiiiii’　　　　プ　　　　●　　　　■　　　　■　　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l ひヒすみ1ゴ（人任） i源1ひヒせ（一瀬） i万1
ひτり（日照） i／iliii　iiiiiiiiひとぞう　（一旅）　コ
???
ひとたがへ（人違）
??
ひと（人） 5膓2i乎占iヨ2↓iβチi～8～i3次元2i‘‘gi4…ψi2〃i　80i235i’73iデ亨i孕ム5■　　　　↓　　　　び　　　　■　　　　■　　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　r　　　　■　　　　■ ひとピっ（人）四 i源1ひと　っ　お　と　ど　　（一｛葺17殿） i源1
ひヒ乙rご（一祇り 〆：：／：：／1←：：：1：ll／1■　　　　，　　　　．　　　　．　　　　1　　　　　　．　　　　■　　　　■　　　　．　　　　・　　　　l　　　　　　　　　　l　　　　I ひとつおtノひ　（一）巳）
??
ひとっおんくるま（一御車）iメ、’
?
ひとおL（人剤 iiiii力　iiiiiii／1　　　　6　　　　‘　　　　「　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　I　　　　I　　　　I ひ・と　つおメしはら　（一御‖置）ijく、　’ひとっが（一束） i従1
ひしかげ』（人勘） 1　：　1／l　l81　1　1　1　1　：　：　：，　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　．　　　　． ひヒつむ、た　　（一方） i源1
…
〔注〕 245
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徒防i大i亮紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ひとカ’さね（一重） iiii麺i3iiiiiiひしつかど（一門） i犬ノひと，つがひ（一有） i源ノ
ひと刀・千（人教） ／i　’i　　i　　i　〆i　’7i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　iひとつ力泡’1（一奮） i…厚1ひとっき　∈一蛎） i才2
ひとかrこ（一ガ） iiiii20ii3iiiiiiひヒつきさb’ばら（一后腹）瞬／ びとつきされゴら（一危腹）堺／
ひとカ’へり（一返） i　i　／i2i　i　2i　i　i　i　i　i　i　iひとつぐ（ヤ　（’草） i吉1ひヒつくち（一⇔） i源1
ひとがう　（人柄） ii6i／i2i助iiii／iiひとフご（一チ） i4ヲ／Z♪と　フ　こ　ヒ　　（’」亭） i源’
ひとぎき1（人聞） i　i　i　i　i　〃i　i　i　i　i　i　i2i　　　　　　　　　1ひとつざま（一楳）綿η
??
　　　　　　　　　　．ひとつたなばし　（一棚橘）i万／
ひしきは（一際り 3i　　i　li　i　　i　／3i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　il　　　I　　　．　　　‘　　　‘　　　　‘　　　．　　　．　　　l　　　l　　　．　　　，　　　1ひしつブき　（’弱ヒ） i靖1ひしつつみ⊂’包） i杖／
ひと　くらや　う　　（一京つ　コ ii／iiiii／iiiiiiひLつとり　（’取）
????
ひとっな（一多） i復’
ひヒくr封（一行・一頷） i｛i｛i／8㍑2㍑㍑㍑ひとつ客みだ（づ戻） 溺1ひとつひヒつ（’イ） i賄1
ひとげ（人気） ／i　i　i　i／i25i　3i　i　i　i　i　i　iひしつぼ（一壼）
???
ひLブま　（人妻）　〔地危〕1枕’
…
ひと　こ’二　ち　　（人rOプセ） iiiii2ii3iiiiiiひとブきころ　（人妻児） ??? Zノ’とつ　3　つ　　（一‡ム） i才／
ひとこころ　（人心） iiiiiii／i午iiiiiひとつみくゐま（一祐障）池／1 びとつむTめ（一ん嫁）
????
びし二と（一尋） ／目／iい珀1目u目”　1　”　　1　‘　’　”　l　l　｝ひとつむね（一旨り 瞬∫ ひとつむの　（’物）
??．
ひとニヒ（一言） 2i　i2i　i　i3‘i　i2i　i　i　i　i／i　1ひヒつゆη’り（一縁）
??．
びヒつゆゑ（一故） 瞬’
ひとごと（人4’） liiii／iiiiuiiiひとつゐん　（一院）　コ ???? ひとヒころびとところ（一汁一，嬢源　’
ひとごと（人ち） 　　　　　　　　　　．iiiii／ii’i与ii／ii2fひヒLrピごろ　（一坪頃）ぼ1びヒしピふf・ヒゼ（一叫）i源／
ひとニヒば（一言簾） ／uiii川ii川一’　‘　”　　‘　’　”　　‘　1　‘　i　lひとどう（人） ‘i更／ ひLど13し　（人＿蓮一）　形 ．i徒1
ひとこゑ（一芦） i　i／i　i　i　7i　i／i十i　i　／i　i　i2ひとなδ二り　（人」寿） i万1びヒなり1才し　（人．習） i源／
ひとこゑ（人声） i　i　i2i　i　／i　i／i　i、　i　i　i　i｝　　　l　　　l　　　l　　　．　　　　I　　　l　　　．　　　l　　　l　　　’　　　1　　　． ひと1こほ（一庭） i従／ひLねろ（一歳） i万／
ひしごη・’｝（一益） i　i　i　i　i　　i　i　i　i　i2i／i　iひと［才（一乗） i亨角1びと1宴ごみ（一秩） i靖1
ひとざま（人様） i川㍑25自口i口／i．　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　．　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　・　　　　．　　　　．　　　　■ ひじ1ズラ〔一夢卜）コ
??．
ひLはな　（一花） ；枕1
ひとし（等）れ ひし1菖ごろも’（一花衣）i源／ひLばなれ（人雛） i徒’
τ♪と　し炉」す　（人、千俣ロ）　副 i　i　i　’i　i8gi　i5i’2i　i　i5i　il　　　．　　　1　　　．　　　．　　　　．　　　‘　　　．　　　．　　　．　　　‘　　　1　　　」 ひとばへ（人） i沈1ひヒ1‡ら（一腹） i穴ち
ひと　ずく　7）〔　（人ケ）　れ會力 ひし匡らひ　（人才ム） i矢1びヒひヒリ（人一人） 瞬／o
ひヒTぢ』（一筋） i　i十i〆i　i　5i　3i／i　i　i　i　i2i‘　　　‘　　　1　　　‘　　　1　　　　‘　　　．　　　．　　　⑯　　　1　　　．　　　．　　　↓ ひLふく　ろ　（一衷）
???
ひLふさ（一用）
???
　　　　　　　　　号ひと　r：のめ　　（人、穿員）　乖〃重η 1　：　：　：　：　／：　1　：　l　l2：　1　：．　　　．　　　．　　　1　　　‘　　　　1　　　1　　　｝　　　l　　　r　　　l　　　I　　　I ひヒ3・で（一筆） i徒1ひLへうの（一隻梅） i徒／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ひとr二び（一度） 5i　i2i　2i　2i　33i午i　3i，‘i　i2i／i　iI　　　　●　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　　　V　　　　l　　　　l　　　　．　　　　1　　　　＄　　　　l　　　　l びとへばかま　（単袴） i源1びとへやま　（一重山） Il万2
ひヒr二ぴ’ふたr二び（一度二皮） i　i　i　i　i　2i／i　i　i　i　i　i　iひとまき（一巻〉 i源2ひとますがめ（一舛瓶） ‘i耽／
ひとr二ま（人魂） ui／i…iiiiiii／ひとまふた3　（一間二間りi源／ひヒみ　（人見）　〔妃危〕 i枕1
乙ハ　とf三ま　ひ　　（人季9う l　l　l　l　l3121　1　1　1　1　1　：I　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　1　　　　　‘　　　　’　　　　1　　　　’　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　l ひとみや（一移） i剰ひとむら　（一群） i後／
ひとつ（一） 25i　8i　37i　力　6i／07i25i18i　8i　3i　タi　φi十i　51　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　‘ひとむ引穗ぎ（一群萩） ｝万1 ひとめ刀、し　（人）　形 i沸タ
ひとついへ（一示り iiiii／iiii／iiiiびと「めく（人）画
???
ぴとめぐり　（一廻） i入／
ひLついろ　（一色） iii川3i／U　iiiii‘　　　　1　　　　”　　　　　l　　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　lひと∂りふため　（一妻二季）　i寧喬　’ ひヒもノじ　く一ヌ．多・）　， iエ1
ひとつき　（’月つ ii2iii／i2iiiiiiiびともじτ三い（一叉’多題）コi蜻∫1 ひLむり（一盛） i杖’
ひヒつくろま　（一皐） iiiii5ii2iiiiiiひとヤ（’矢） i征1ひ　ヒや　う　　（一才葬二）　¶ちθカ　コ i源／
ひとつこころ　（一’も） ii／iiili／iiiiiiiτ♪しや了「　しノ（！わう（人康秦見ヨL）コi入
???
ひとよ　（一世）
???
ひヒつT1ヲ（一筋） nliii／iiiiiiiiひとよ（一辞） i万2ひと　よ　し　こ　う　　（イニ我公） コi入1
ひヒブて（人伝） i　i　i　i　i3’i　2i　i3i　i　／i’i　iひとよづま　（一夜季り
???
ひヒより（一度）
??，
ひとっヒころ　（一所） iiiii／ii2iiiiii‘　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　⑯　　　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I ひとりこ（独チ）
??
Z！」とりごろあまる　（タ虫老余）回i霧　1
ひとつiずし　（一橘） 　　　　　　　　　l　l　l　iiii‘ii／i／iiiiiiiひヒリこちお1：〉す（独r多丘）回i源　31 ひビリこちゐろ（独老后）垣源／
ひと』つは弓（一腹） ii／oiii3iiiiii□’　”　　‘　’　　’　’　　　’　”　　「　1ひとりねがラ（独寝勝）形勧i徒1ひと　り　ふしカミう　（独臥）豹動i源　’1
ひヒつふr二つ（一二） 　　　　　　　｜：　l　l　l／：　5；2121　1　1　1　1　1■　　　　I　　　　I　　　　■　　　　1　　　　　　↓　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　　　　‘　　　　「　　　　I　　　　I ひしりみ（易虫身） i源／ びとゐゐ　（一類）コ i源／
ひLづ’ま（人季） iiiiiliii／iiiii／31　’　’　”　　　l　l　‘　1　”　　l　lひとわき（人別）
｜??
　　　　　　　　　　　1ひLわ寸7tぐさ （人危草）1官
???
ひLて（一手） ／：　l　l　：　：　　：　l　l　：　l　l　l　l21　　　　1　　　　1　　　　1　　　　■　　　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　1 ひとわりはへ（人笑）勧動i蜻1ひLわうさ　（人馬） i源1
ひヒヒき（一時） ii／i／ii∫iiiii／iiil　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　■　　　　l　　　　l　　　　l　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I ひLゑぶくろ’（’餌袋） i蛎2びとε（一苓）
???
びとヒニろ　（一所） ii27i／i／i48i3iiiiii／iひとをれ（一獅） i源∫ ひな（雛） 畑’
ひとLピ（一坪） 十i　i7i　i　i　6i　2i　i2i　i乎i　2i　i十．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　‘　　　　　　　’　　　　　1　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　I　　　　　I　　　　　I ひなくもり　枕
???
ひなさ“かゐ　（夷離）回 i万2
ひとなか（人㌣） ii／iii／iiiii…　iひなべ（憂辺） i万1ひなみし（日並） i才1
ひとなみ（人並）勒勧 iiiii／iii／iiiii！I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　｝　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　1　　　　　． びなん（炎男）ヵ
???
ひね（日根） i穴1
ひヒなみなみ（人並］2）形勧 l　l　l　l　l　8121　1　1．　1　：　l　ll　　l　　l　　l　　I　　　I　　I　　，　　l　　l　　l　　‘　　．’ひねひねし　勧 所1ひねり（捻） i蒙1
ひヒひ（一日） i　i3i　i2i　20i　3i／oi　2i　3i　2i　i　i杵8　　　．　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　，　　　　　．　　　　　． びねりいr三す　（捻出）四 iエ2ひ矛？リ　1工じむ　　（捻セ名り　千　二i枕　／
1
ひLびL（人人） 6：　　1821371乎ア16”16乎1351　　1201　／1812511　　　　1　　1　　　　’　　　　l　　　　　I　　　　‘　　　　　　　I　　　　I　　　　　　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　‘ひねりむく　（稔旬）θ i枕1びのえ．いぬ　（丙域） i人／
〔注〕 247
248
徒1方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ひとびとし　（人人り　勉 iii－gi＋i／iiiiii．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　l　　　　l　　　　，　　　　．　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　1 ひのえうま　（丙午） i犬／ びのえさろ　（丙甲） i矢3
ひとひふつか（一日二日） iiiii6i／iiiii／ii’ひのえたつ　（丙辰） i人1びのえね（丙子） i入2
ひLひら（一枚） iiiii／はiiiiiiひのぐれ（日幕） i万ノ びのといぬ（丁戌） i入1
ひヒふし（一恥 ／i　i　i　i2i／与i　li　i　／i　i　i　i　iひのヒう　し　（丁五） i太1ひの　とびつ　じ　　（丁　未、） i入2
ひヒへ（一重・隼衣）① ／十i　i2i　5i　5iタタi2／i　5i　2i　i／i　iI　　　　．　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　　　．　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　1i8ひのLみ（丁巳） i入1びのとゐ（丁亥） i人1
びヒへがさね　（単懐） 1：／lll2：21111111‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　l　　　　I　　　　，　　　　I　　　　I　　　　I　　　　「　　　　1 ひのやま（日野山）
???
ひ1ズう（緋諺）η i移／
ひヒへぎぬ　（単衣） ii2iiii2i2iiiiiiひばし（桧橘） i万／ ひ1さrζいろ　（桧皮色） i源2
ひとへごろん　（一重タ） iiiiiiii／iiii‘12ひ1まだぶき（桧反膏） i秘3びはビの　（枇祁殿）　コ i入4
ひヒ才　（人間） iiiゴi6i／i／i．／ii／ii／i／I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　↓　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　oびμひき（琵琶ラ単）コ i入／ びは13ふし　（琵琶活師）カi綻2
ひしま（一間） ／i／iilili3i／iiiii一ひ1琢ら（拾原）
???
ひ1ゴリ⊂骸潅）
??，
ひヒまね（人裏似） iiii／i与iiiii／iiiひびき（響）〔τ口〕 概2ひびきあがる　（響」⇒　国 i枕1
ひヒまろ（人鷹） i　i／i　i　i　　i2i　i　i　i／i　i　iひびきかよふ　（響通L）国
???
ひびきがり（饗）
????
ひヒみち（一立） ii／iiiiiiiiiu／びびききこゆ（響聞）千引役1ひびきそふ　（饗添り　慣
???
ひヒむらTすき（一升鼻） 　　　　　　I　I　I　I　I　．　li　i　i　i　i　2i　i／i　／i　i　／i　i　iひびきつづく（饗続）・
???
びびきののしゐ　（響喧）●i霧1
ひしめ（人目り 3i　i2i　6i　i　？2i　3i　4i　gi　i8i　／i！i2’　‘　‘　’　1　　”　　l　l　i　；　l　iひびきのぽゐ（零め四
??
ひびき3さゐ（牢勝）・ i椥
ひヒめ（一目） ／iiiii6一一川ii／iβひびきゆTろ（響才4）ゆ i源／ ひびつ　（火種） i枕1
びLめかす　（人）　ロ i　i　i　i　i　2i／i　i　i　i　i　i　i．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　‘ ひひなぎぬ　（雛衣）
??
ひびりかT（嚇）国 i肇1
ひヒCL（一本）
：：H2、2－1…，3、ii／l　　　　l　　，　　　　1　　　　‘　　　　　l　　　　　　l　　　　「　　　　　　　　L　　　　‘　　　　　　　　　　‘　　　　l　　　　　　　　　　　　l
ひひらぎ（路） iエ1ひひりぐ　　頑 i霧1
びLやり（人遠） ii／iii23ii2iii／iiiひまぜ（ロ交）
??，
ひまつり　（ソ（借） i尺1
ひヒよ　（一又） 2：　：2：　／：／：2014Ll　4L：5：　1ノ：3：　1／亨‘　　　‘　　　‘　　　‘　　　l　　　　　l　　　‘　　　1　　　‘　　　　　　　　　‘　　　　l　　　　　　　　　　　l　　　　’ひまなさ　（隙無） i紫1ひみ（水見）　〔比初 i万！
ひしようび（一阜） ii／ii6i6i／i／iiiiii．　　　　．　　　　8　　　　．　　　　．　　　　　I　　　　V　　　　l　　　　．　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　1 ひむ（孝’熔）千二 i源2ひむカミし　1こ　し　　（　東西） i穴1
ひLり　（ソ（取） 1：ll2161／lllllll’　　11　，　　‘　　‘　　　I　　l　　l　　l　　l　　l　　I　　Iひむ刀’び　（冒f司） i万／ ぴむしは（蛾乗） i万／
ひLり（一人） 2亨i　3i38i／oi亭i／04i22i2亨i！5i　3i／5i　7i　5i7乎．　　　　1　　　　，　　　　1　　　　．　　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　｝　　　　．　　　　1　　　　・　　　　1ひめおく　（秘置）田
???
ひめ力’ぶら i引
ひしりごつ（独多）声 ：　1　：4：！：32：2121　1　1　：　l　l．　　　　I　　I　　　　I　　　　，　　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　　　　　．　　　　．　　　　　　　　　　↓　　　　‘　　　　　　　　　　　　1 ひめしま　（姫島） 1万1ひめTが1審ら（姫菅扉） i才／
ひレリこし（独琴） iiii／i5iiiiiiiiひめき　う　Tラ　ぎみ　　（女庄入天）　i尤巳2． ひめゆリ　（姫西令・）
????
ひ七りごと　（独宅） i　i　i　i　i　6i　i2i　i／C　i　i　iひレ刀・がみ（紐銃） i才！ ひものき　（桧物不） i徒／
〔注〕①「ひとへ1二Jεふくむ・
〃 i方i大i更i紫i源i枕蝋後i土活i倒竹i
砒りずみ（独倖） ／i川川5パー－i／il　　　I　　　I　　　I　　　I　　　　I　　　．　　　．　　　，　　　1　　　，　　　．　　　． ひψのこ（紐）巴） i才／びでう　（来失）ヵ i源1
ひヒリね（絃寝） i　i　i　i　i　gi　i2i／i　i　i　i　iひや う 二r　（叛ノ鼻）　ヵ
???
びやうざ（病為）　ヵ i源3
ひヒりびLり　（’人一人） 一／i－3iii－／ii／i‘　　　．　　　l　　　l　　　’　　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　’　　　．　　　’ 1ゾや　う　じ　　（竣古）　カ i従1τバやう　じや　　（病鬼）　ヵ i徒／
びヒリふr二り　（一人二人） i／i　i　i　i　2i　3i　i　i　i　i2i　iびや　う　1ヲ　や　う　　（与ミィ丈）　　ヵ i征2ひやうち’やう（＄乎足）ヵ i徒1
τノ」と　り　ゑみ　　（独笑） ii㍍i2ii／iiiiiiひやうと　（劃） i靖1ひやうとうrご（※藤太） ヵ悟／
ひしわr二り（一汲） lu　－51’11：1：：1：I　　　l　　　I　　　I　　　I　　　　I　　　I　　　l　　　l　　　l　　　，　　　1　　　1ひやうぶ劇編1丁㈱臥輔），i犬
??
　　　　　　　　　　　‘びやうぶだつ （屠風、）回コ湯し／?
ひとわらはれ　（人※）形吻 ii／iii！5iliiiiiiiひやく（■）ヵ i人／びやくがい　（白重）ヵ i人／
ひヒわらへ　（人茨）形勧 iiiii仁3ii／i2iiiiiひや　く　きやぎや　う　（●鬼液＿Z†）ヵi凡　　f， ひやくくわん（■貫）カ i徒／
ひな（ψP） i！ii川2i㍍㍉／∵已びやく二“じふにち（百五すロ）カ㍑乏　1 ひやくさい（⑤歳）　ヵ i入3
ひなぷ（嶺P）上二 iiiii8i3一一i／iiびやくさん（｛ヨ散）ヵ iエ2び・ぐく　し1う　じふ　（百七†）カi入　1，
ひね↑み（火鼠） iiiii／iiiiiii・iτノ」やく　しゅ　　（百首）　ヵ i促2びやくてんまんり（計巧里）州’
ひ｝つむす　（終日）副 ：　；　：／：　1　31　1／l　l21　：1：　：2．　　　　‘　　1　　　　．　　　　■　　　　　　L　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　‘　　　　　　　　　　．　　　　．　　　　　　　　　　　　． ひやく　そ　う　（壱イ管）　ヵ
???
びゃくだん　（白檀）　ヵ
????
ひわゐ（総）愉 ii／iii2iiiiiiii．　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　　．　　　　．　　　　． ひやく｝・ち（百ロ）ヵ i徒2ひやq二ん（苔人）カ i）専1
ひのくまが1エ（桧隈1‘D 　　　　　　　　i　l　l　l　ll　l　； ：　：　 ：　：　：　l　l／：　l　l21　　 1　　　1　　　，　　　．　 　　1　　　．　　 1　　　．　　　1 　　1　　　1　　 ， ひやくはちじぷ　（筋八寸りヵi入1ひやくぶ（琶ヂ）ヵ i…原与
ひのむし（日香） iiiii4i／iiiiiii／ひやくぶん（壱ケ）カ
??．
1♪やくまん　（る万）　カ Ii提1
びは（琵琶）ヵ 　　　　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　I相い3i2i38i／・i／ii－iiひやくやく（百集）．ヵ i徒／ひやくよさい（■余歳）ヵi入『／
びは（批杷）〔人創力 川垣一㍍㍑i㍑ ひぐう　く　｝▲　や　う　　（脅　両）　　ガ
???
ぴやくれん　（白1蓮）汐 μ／
ぴばレ（天芳） 2……い……3－…i……1．ひやT（冷）曹 i靖1ひやま（拮の i才1
びはτご（桧反） i／iii川一／i－iii．　　　．　　　．　　　．　　　‘　　　　．　　　．　　　．　　　‘　　　．　　　．　　　．　　　． ひよ　8・1 i相ひよひよと　副 ｝細
びぴ（日日） 4i／ilii／i〃i2i3iiiiii／び弓う（楕柳）ガ i蜻1ひうきあく（闇明）下二 i才1
びぴが’イ（饗）回 ii／iい3i－i－iil　　　l　　　．　　　．　　　．　　　　．　　　．　　　1　　　．　　　．　　　⑯　　　．　　　1 ぴ’りξギ1ゴしら　　（平葱葎）　　　　　　　　　、 i凡1ひら1丁いブ（閉渉）⇔ i霧／
ひびさ（響） ：／：1：：：37：／lll：ull　　　I　　　■　　　‘　　　．　　　　‘　　　I　　　I　　　l　　　オ　　　．　　　，　　　‘ ひら1寸珂（闇∋国 i源2ひら1↑そむ（聞初）千二 i霧1
ひびきあふ　（響合）帽 iiiii5i／iii｝＋－iiひら引才つ（聞果）下シ i枕1ひら1了ゆく（聞行）国
???
びびく（響り四 21　：／：　：　：／4・1　：　1／：　：　1　：　：　　l　　　I　　　I　　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　．I　　　　I　　　　　　　　　　　　l　　　　’ ひらしき（ロ駁）
???
ひラピ（乎瀬） i巧2
びびレ　（象L妄）　彰コ i　i　i　i　∫i　∫i3i　2i　i　i　i　i　iI　　　I　　　I　　　I　　　I　　　　‘　　　I　　　I　　　‘　　　1　　　‘　　　．　　　． ひらむ（平）．
???
ひらめきカ’か’わ（閃）・
???
ひひヒひ（目一日） iiii／i8i6i／∴／…iiひらや　まカ、ピ’　（レし良心）民）　iラ5
?
ひりひとゐ（拾取）曹
????
〔注〕
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徒防i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土活i伊i竹i
ひびな（雛） i　i　i　i／i　fi　2i　i　i　i　i　i　i、　　1　　、　　竃　　．　　　¶　　1　　‘　　‘　　‘　　、　　4　　4乙戸　り　く3－　（オ告）　　ロコ　　　　　　　　　　　　　iス∬2’ びりやうげ　（楯榔毛）ク　i幡／
ひひなあそび（雛遊） iiii’i8i／iiiiiii防（泰り　　　　i万1ひ抑こ（蛭子）　　　i源2
ひま（隙） 乎ii3i2i＋iρi／・i3iii／i2i2i乎γろむしろ　（蛇扉多）　　　i枕1ひろめ　　（ロ4r）　　　　　　　　　　i〔万2
ひ工ひエ（隙隙〕 iiii／i8i／iiiiiiiひろ　（冒）　　　　　　　　　i万／ ひろ（尋）　　　　…碑1　　　　　　　　　　　1
ひみプ（水水） iiiii／iliiiiiiiびろあき　ら　　（『匠冒月）　‘　　　　i人　／ ひろごりく「かv？　（広栄）千二i入2
ひむがし（東） ！i3i　8i∠i2θi　81i’Oi　3i　i2i　i2i　i6ひろごりざま　（抗楳）　　　i枕　’　　　　　　　　　　　1 ひろさは　（あラ尺）　　　　　　i人　1
ひむがレおむて　（束面） ii2ii∠i∫3i2i！iiiiiiひろピが13（広頼・‘D　i万1ひろf・カ’（弘綺）　　　i穴1
ひむがしさ“3　（東亭峯） ii3iiiii／ii－iiひろなり　（広業）　　　　　　i策　l　　　　　　　　　　　l ひろ1工　し　（広構i）　　　　　　　　i万　／
τノ’む刀《しむ　き　　（束伺） iiiii2i／iiiiiiiひろひTう（拾㈲下・…舶ひろまさ　（博雅）　　　　　　i穴2
ひむがしやま　　（東δ」） ！i－ii2iiiiii！iiびうめきr二つ　（μ、立）　w　　i枕／　　　　　　　　　　　1 ひろめく　（あ）　田　　　　　　i祝／
ひめぎみ（姫褐） i囲4i3i／6；2i〆iiiiiiγろやき　（山）　　　　　　　i更　ノ抽（鵬）　　　　．陶
ひ打こまつ（姫，ト松） ii／iiiiiiii／iiiぴわプ（繊弱）醐　　i獅　　　　　　　　　　　1 ひわりご（桧破龍）　　i源5　　　　　　　　　　　’
ひめまっ　（姫松） ………………1…／…　2…∫…i z♪↓つ　り　ごや　う　　（桧X戚．耗1羊）コi毛湧L　’ひわゐ（牝零ID下＝　　湯l　　　　　　　　　　　l
ひめみや（姫移） ii／iii∬i3iiiiiii随り（引折）　　　i伊1　　　　　　　　　　　． びんぎ（便宜）・　　　…従1
ひレ　（紐） 2i　i5i　i2i／4i　7i　i4・i　i3i　バ　　i75．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　　．　　　．　　　1　　　1　　　．　　　．　　　．　　　‘ ひんく（貧苦）ヵ　　　碇’　　　　　　　　　　　． びんご（備伎）・　　i尺1
ひレろき（押籠） ii………ii／…iii……／ひんじ←　（貧萢）　ヵ　　　　　i従　’びんピん（麟）カ　　i芳1
ひやうし　（拍多）ヵ ／i－…171i……iiii．　　　I　　　I　　　，　　　I　　　　v　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　1　　　．びんプゐ　（預頭塩）ヵ　　i竹1ひんぷ（貧嘉）ヵ　　　i徒’　　　　　　　　　　　シ
ひやうτう　（乎調）ヵ ！iiiiiliii川iii
｜ …
ひやうぶ（婦？）・ iiii3i相iiiiiiiI　　．　　．　　l　　l　　　↓　　l　　I　　l　　l　　l　　｝　　． … i
びヤうぶ（屠風）・ ／i　i5i　／i　5i　37i”i　2i　i　i　i　i　i
… …
ひやうぶきやう（緋卿）・ u・iii‘5i／iiiiiii i i
ひやうゑ（幼衛）・ i　i5i／i　2i　13i　5i　2i　i　i　i　i　i
… …
ひやくくわん（百官）ヵ ii・iiiiiiiiii！i i i
ひややカ・（冷）緬 い：1：’争1／∴　い　い　ll　　　．　　　．　　　．　　　裳　　　　．　　　．　　　1　　　．　　　l　　　r　　　I　　　．
… …
ひゆ（冷）千二 iiii・i亨i／i／iiiiii
… …
ひら（乎・孜） 1／1．ll：／1／一㍑：1：．　　　　「　　　　．　　　　，　　　　，　　　　　1　　　　　　，　　　　‘　　　　　　　　‘　　　　s　　　　　　　　　　．　　　　．　　　　　　　　　　　　1
… …
〔注〕
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ひら（膓し良） iil　l　：　’l　l　ll　l　l　！l　l　ll　l　l　l　lii3
… …
びらうげ（楯柳乞）コ iiiii／i4ii1　：　lI　　　　↓　　　　1 ii i i
ひらく（聞）慣 ii31iii5i／iil　l　l：　：　1 1　レ’l　l「‘ … …
ひらく（闇）千二 i川i一6i／i／i：　l　l．　　　　．　　　　1 ii∫
… ?
ひりの（平野）（鼎工」 ／iiiiii／iil　l　ll　l　lii … i
ひら1ゴリ情張） ／l　l211　　　　1 　ll31111　　　　1　　　　1　　　　　‘　　　　1　　　　‘ ：　：　ll　　　　，　　　　， ii i i
ひら巨（乎鮪） ∫iiiiぶ／ば：　l　ll　l　lii … …
びゐ（蚤） 2i　！i！i　2i　5i　2アi22i／2i十i　／i　〆i／i　2i／7 i i
ひゐ（度）エー 2iiiiii乎iiii／iii5 i i
びカベ千）エー ／i川iii6ii3i4i／i亨i／ii22
… i
ひゐつカ’r・（昼う） iiiii／oi7i／3i：　：　ll　：　1 ii
… i
ひろな刀’（昼甲） iiii〆ii／ii：　：　：．　　　　．　　　　1 ii
｛ ?
ひゐね（昼寝） 一 ；i／i5i5i；：　：　：1　：　： ii 　　　… …
ひゐま　（昼間） iii／ii3ii2il　l　l：　：　： ii i i
ひゐよゐ（昼夜） ／iiiii／iiiii／iii i i
ひれ（々師） iiii2ii3ii：　：　：．　　　　l　　　　l iタ 1 …
びれし’（美鷲）ヵ 2ii／il　　　　l 　：　1　　：　：　ll　l　l　l　l　l
：　l　l
l　：　：
ii i ?
ひれふT（剰尺）慣 iil　l　lβ1’1　；l　　　　I　、　1　　　　　「　　　　．　　　　． 一iii i …
ひろぐ（栃）千二
、　　　　、
21／i2i2i／i／3i川1　；　；l　l　liψi
… …
びろごりふす　（拡伏．）　四 iill：lllll‘　　　　I　　　　I　　　　　I　　　　，　　　　r l　l　ll　　　　l　　　　l ii … …
びろごゐ（拓）θ ｝i21iiiβ泡il　l　；l　l　lii i i
ひろさ　（あ） i〆i l　l　l　　l　l　l‘　　　　I　　　　I　　　　　I　　　　I　　　　I l　l　l〆lI　　　　I　　　　I ∴
… …
ひろレ（あ）約
I　　　　I
3i／i5i2i／i32i∫2iil　l　ll　l　l
i2iタI　　　　I i i
ひろ15f乙（あ惰） ll／lI　　　　I 　ll　l：／1‘　　　　‘　　‘　　　　　l　　　　I　　　　， ：　：　1．　　　　I　　　　I ii i …
ひろひあつむ　　（治集〕　千　づ uu｛／｛u｛；β u … ?
ひろひおく（拾置）四 iill／1　：／lll　　　l　　　l　　　　l　　　1　　　タ ：：211　　　　．　　　　1 ii … …
〔注〕
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’ i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ひろびうと　（、広広）　副 iii2ii／iiiiiiii … …
びろふ（拾）慣 i3i　i／i／i　7i　i　i2i　2i／i　4i　i／ i
?
びうまろ（あ〕四 ／ii／iiiiiiuiii … i
ひろむ（あ）千二 ii／iii3iiiiiiii i i
びε（氷魚） iiiii2ii2i／iiiii／ i …
ひ乞け（火桶） iい／－3i／3iiiiiii i i
ひをむレ（蛎） iiiii’i／iiiiiii … …
ひん（貧）ヵ 2i　i／i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　i i i
びん（繁）ヵ ／i　i　i　i／i　2i／i　i　i　i　i　i　il　　　　．　　　‘　l　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　⑯　　　　1　　　　．　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1 i i
び～し（便）ガ 貨　i’チi／ii475i／oiiii一 i i
ぴ人ノぐ　き　　（髪茎）　コ ii／iii／iiiiiui … i
l　l　l　：　：　　l　l　l　l　l　l　l　l■　　　　↓　　　　■　　　　↓　　　　l　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　’　　　　l　　　　l i i
l　l　l　l　l　　l　｝　；　l　l　l　：　1
：　l　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　：　：
… …
ふ i－iiiiiiiiii i …
ふ（樽）ヵ iiφi／…iiiiiii　　　　　　　　　　　「ふ（府）ヵ 　　　　　　i人／ ふ（禎1）　　　　　　i万／
ふ（綾）千二 　　　　　　　　　　．　　　　I　　　　I午i8i〆5i　2i　3i　2〃i　6i4／i45i／／i38i23i　6i81チ3・　（ま管）　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　i源　2 ふ（追）四　　　　　　　　i万’
ふ1綜）千二 iiiiiiiiii／iii／　　　　　　　　　　　　｜ふ（言）四　　　　　　　戸＋ 　　　　　　　　　　　　「λご　　（試）　　カ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i4是＿　3
ふいに　（不彪）副コ ii／i．ii3iiiiiiiiぶ（吾P）力　　　　　　　螺／ ぷ（天）ヵ　　　　　　　　i尺／
ふう　（封）カ ／iiiu／iiiiiiiiぶあ・・（鰻）・　　i穴2　　　　　　　　　　　　13・　う　　（風「）　ヵ　　　　　　　　　　　　　　　i方　　1
ノ3、　う　り　う　　（風流）　　カ ／：　121　1　1　　：　：　：　l　l　l　l　lI　　　　‘　　　　l　　　　r　　　　I　　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　　　　　　　　　「 ，3・う　　（賦）　　ヵ　　　　　　　　　　　　　　　iロ脅　　／ ふうう　（風雨）カ　　　　i徒’
，3・む（笛） 5iii3i5i甘i23i2iliii／i／i／　　　　　　　　　　　　13・う　う　んノ　（）凪」雲）　カ　　　　　　i従　／ 　　　　　　　　　　　　‘ノ3、　う　／3、　　（　大｛〔キ）　　カ　　　　　　　　　　　iz疋＿　’
ふえr・け（笛竹） iii一孕iii3iiiiiノ3、　う　　り　　う　　ミv’層　（　）垂しラξしフ自）　　ヵ　　　i人　　／ ！3・う　ん・　（．矛」匿）　　カ　　　　　　　　　　i穴　2
ふしふき　（笛吹） iiiii／iiiiiiii／3・う　ん／　（〉多～数）　カ　　　　　　　　　i…方　／ ふカ’（不司）カ　　　　i徒／
ふかう　（不亨）動動力 ふかく　（不覚）ヵ　　　　i入3ぶがく（舞楽）刀　　　　i徒1
，3・η、　う　て　　う　　（風看調）　　カ iii／iii／iiii㍑iふη・〈さ（深阜）　〔人別i伊／　　　　　　　　　　　「 ふ刀’くさの（↓鮮野）　i例
ふ刀・くさ　（深阜）　〔比宕〕 　　　　　　　　　　vl　l61　1　1　1　1　1　1　131／1　：‘　　　　1　　　　「　　　　‘　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　．　　　　． ふかぐっ（深履）　　　　　i枕1ふη’げ（渓）勧勧　　　　i…原8
〔注〕
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ふかさ（ラ菜） i　i　i／i　i　7i／i／i　5i　／i　i　i　iふかさあごさ（ラ累ラ覆） i源6ふカ・ピお1才　し≠可　　（吹、↓五）ロi杓し　1
ふかし（深）助 2’i7igi〃i／／i4751／6i25i30i2i／3i／i仁iノ3・か、つ　し　ま　やま　　（ラ渠島山）　i’万1　／ふがふ（不合）ヵ i入／
ふη’可（更）w iiiii／・i／iiiiiiiふo’みゐ（ラ案海‡め iア8ふ刀’れおはす　（吹荏）・ iw／
ふη・みどリ　（膓累綜） i　i／i　i　i　／i　i　i2i　i　i　i　iふo’ん　（ラF夕甚）　ヵ i徒3ふき（吹） i後’
ふη’む（・ピ7フ禾）　下二 iiiiiiiiii2iii／2ふさいr・（葺板） iう1ふきいゐ（吹八）ロ i源2
ふきあぐ　（ρ欠L’）　下　二 ii／i／ii5ii／i…iiiふきう　（ロ欠z4）　千＝ i徒1　　　　　　　　　　　1ふきうらがへす（吹頂函画i壱／
ふきあげ’ （・欠上）〔地ゐ〕 iiii一ノi日i／iiiふきおほふ（吹霞）四 湯∫ ふきおろ可　（吹下）　四 i…息／
ふきあ1間（吹合）千二 1iiii2i！θiiiiiiiiふきかく（吹掛）千二 i柏ふき刀・くろ（吹脆）w i伎1
ふきあふ（吹敢）千二 ／iiii－i「iii！iiiふきがf・ろ（吹語）・ i枕1ふきカ’ふ（吹久）博 i源1
ふきあろ（吹孔）』下二 iiiii2iiliiiiiiふきかへしよす（吹返奇）四i竹1ふきかへらふ（吹反）頃 ???
ふきいプ（吹出）千二 ii／iiigi／ii／iiiii．　　　・　　　．　　　．　　　．　　　　1　　　‘　　　．　　　L　　　‘　　　．　　　↓　　　． ふ飼’よふ（吹通）四 i源2ふききろ（吹切）w
???
ふさいろ（吹入）千， i　i　i　i　i　／i2i　i　i　i／i　i　iふ罰丁つ（・欠消）・
????
ふきこさ　しく　（ロ欠才及敷） 西i万／　「
ふさかへ可（吹返り窃 i　i　i　i　i　　i　i　i　i　i2i／i　iJふき珊（吹越）移 i鴉1ふさごT（吹工）w i碑1
ふきく（吹来）ヵ叉 　　　　　　　　l　　　　　l　｛iii／ii＋iii3ii／iii3ふきすぐ（吹逼）L二
???．
ふきすぐT（吹過）四 、隊1
ふきこす（吹越）・ ……………’………・………口／ 3、、きそふ　（吹ラ泰）　粗 i源チふ託む（吹…柔）千｝ i後／
ふき　し　く　　（ロ欠頻）　四 　　　　　　　　　．　　　　　　　　oiiiii！iii3iiiiiふきrゴごよ1碑（吹…栗）回i万1ふきr二つ（吹江）回 i停1
、～・さ　Tご　3こ　（ワ欠遊）　・ ／iiiii3iiiiiiiiふきτ二ふT（吹修‘D四
…????
ふきっ（千ち）ヵ i徒／
，5・き†まT（・欠ラ整）四 　　　　　　　　　　　Ii　i i2i　i ／i i i　i　i　i　i　iふ、　き　　つ　　く　　　　（　吹　イ寸　）　　　千　　　乙 iち／ふきつf二ふ（吹伝）千二 i源2
ふきr二つ（吹江）千二 i2iiii〃i3いi一㍑／．　　　↓　　　↓　　　．　　　．　　　　．　　　I　　　I　　　‘　　　I　　　I　　　I　　　I ぷ・きとブ　（吹閉）　L、z
????
ふきとほT（吹通）回 瞬6
δ・き　ちらす　　（吹散）　w iiiii5iiiii／iiiふ・きヒよむ（吹響）千二 i万∫ 乃・きな　し　（ロ欠）戎） i枕／ふさヒく（・欠解）四 iiiii／iii／iiiii／．　　　↓　　　↓　　　．　　　．　　　　’　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　‘ ふきなす（吹為）四 ??? ふきなびく（吹扉）ロ iア／
ふきなびカ・す（・廟⇔ロ iiiiili〆iiiii∴ぷきなゐ（吹鳴）田 i霧’ふき1・141口’可（吹匂）声i剰
ふきならす（吹鳴）⑮ iiiii5iiii／iiliぷきまがふ（吹紛）回 i…原2ふき3く（吹捲）四 i古／
，3、きのげろ（・欠工、四 1い　㍑　ノ：／lllllい‘　　　1　　　1　　　．　　　．　　　　l　　　l　　　タ　　　．　　　‘　　　l　　　I　　　‘ ふきまくろ　（・欠倦）国 i労1ふきまつふ（吹彼）四 医1
ふきはなつ（吹放）四 i／iiii／iiiii－i．　　　　．　　　　1　　　　」　　　　亭　　　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　　　　　　　1　　　　’　　　　V　　　　I ふきま槌す（吹惑）慣
???
ふきまどふ（吹惑）w
???
ふき1才らふ　（ロ欠才ム）　慣
，、、／、，，5、Hiい，：．　　　I　　　I　　　‘　　　．　　　　‘　　　‘　　　l　　　l　　　I　　　l　　　L　　　‘
ふきまはす（吹廻）四 i町1ふきまふ（吹葬）・ i源1
〔注〕
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徒方i大i更1紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ふさ3よ〕ブす（吹逆）四 iiiii／i／iiiiii
…
ふさみだろ　（ロ欠タし）　千工 i源∫ふきむすぶ（吹季ε）ロ i源2
ふきまよふ（吹迷）四 i／i　i　i　i　2i　i　i　i　i／i　i
…
3・き　む　て　あ　り　く　　（ロ欠サ）　国i｝市　’
?
ふさもの　（・欠物） ，i…厚2
，3、こキ　みr；　る　　（ワ欠舌し）　ρ iiiii3iii2iiiii／ふきゃう　（千軽）ヵ i源1ぶぎやう　（峯行）カ i従3
ふきでむ（吹止）・ 1iiiii／iiiiiii… ふきやゐ　（吹重う・ i枕1ふきゆゐがす　（吹揺）回 i枕1
ふきよゐ（吹寄）四 ii’i／ii3i㍑iiiii ふきよマ　（吹．寄）下ユ i竹2ふきわf㌢マ　（葺波）回 鴻3
ふく（吹）口 5i　5i　7i／2i　／i　5乎i　23i2∫i30i／仔iヨ仔i　8i〃i免2ふき乞る　（吹才のw i枕2ふぐ　（千具）　静動力 i徒2
ふく（青）国 ／i2i　i　i　i　2i　3i　3i　i　i　i　i2i　31　　　　．　　　　．　　　　1　　　　■　　　　　　■　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　■　　　　．　　　　． ． ぶく　（仏俊）ヵ i枕2ふくうけんじやくくわんおi犬／
ふく　（叉）下二 2i　i十i　3i　6i　5蕗i／5i20i　2i　5i　6i　4ii％ i ん（不皇霜索混昔）ヵ i
ぶく（脹、ヵ iiiii／5i2i5iiiiii ふくカ・（福象）ヵ i牙！ふくさ（荊欠劫）ヵ i枕1
ふくだむ（脹）西 i　i　i　i　i　2i　2i　i　i　i　i　i… ふくし（宏申）
???
ふくT　（服）寸曳コ i源1
ふくらカ・（脹）豹勧 iiii2i6i’iiiiiiiふくす（伏）サ支コ i徒／ふくだむ　（脹）千⇒ i彰t∫
ふくろ（脹）下二 ／ii／iii　iiii－　i／iふくたりごみ（福足褐）
???
ふく写（福把）ヵ
???
ふくろ（瘡） い2川／i／oぱ3日　…　i〆i2’　1　‘　’　↓　　”　　‘　’　1　‘　1 ｜ ふくつ町がろ（貧）四
??
・∫、くっげし　　（賃）　形 瞬／
ふくろふ（集） i／iiii3iiiiiii
…
ふくむ（含）ロ
??←
ふくよか（腋）砲勧 i漁2
ふ1丁ゆく　（更行）四 i　i　i　i／i／3i　i2i　2i　i　i　i’　”　　1　’　　‘　‘　L　‘　’　i　l6ふくら1丁さ（腋） i※／ふぐろ手（叉車） i従’
ふげん（青喧）ヵ i／iiii　川　iii一… ふくれ（癌）
????
ふくろふやう　（象禅）　コ i砥1
ふさ　（乃） iiiii3iliiiiii．　　　　　．　　　　　8　　　　　1　　　　　・　　　　　　　1　　　　　‘　　　　　．　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　． iふくろやう　（便梯）　コ i源1ふくわい（千快）勒勧ヵ i御
ふご　（多）副 l　l　：　l　l　l　l51　1　1　1　1■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　1　　　　■　　　　1　　　　’　　　　■　　　　‘　　　　‘ i23、｜丁　う　　（フF戊多〕　　暫う勧　力 i湯1ふげつ（風月）ヵ i捉1
ふさはし　（租応）　約 i　　i　／i　　i　　i　7i　　i　　i　　i　　i　　i　　iiふ1丁ひ（更飯）　〔杷危〕 ??? ，5・1すゐ　（耽）声 i徒1
ふごやか　働勧 1　：　：　：　：ゲ2；　l　l　：　：　1，　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　l ﹈ ノ3、1ず人ノカ、　う　　（普・冨8角）　　カ i源1ふ1丁ん／じふぐわん（著¶†願）ヵi枕’
ふし（飾） i　i　i！i　i67i　’i／i十i　i2i　i2i／‘　　　　■　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　　　■　　　　’　　　　l　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　1
1
ふげんぽさつ（普r〔著薩）ヵi源／　　　　　　　　　　1 ぶご（葺後）ヵ i埠2
ふじ（脇rr） i　i　i2i，i　2i　i／i　6i　i5i　2ii’5ふ二うそうブ（挟公槽秤）ヵi八／ ふ・ざう　（千挿）形働力 i靖1
ふしおき（臥乏乙） iii／iiii3uiii
﹇
ふごうぐむ　（千祥雲）　コ i枕1ふさがろ　（墓）ロ
???
、3・じカ’13　（2i！士Pl） iii／ii　iiiiiiii／ふご二　　〔人危〕 i片ケ2ふささき　（虜前） i穴争
，3・し　ぎ　　（ラF思8斜～）　ヵ 3i’i3iiiiii㍑ii
…
ふさっぐ（総継） 医3ふさなゐ　（？）声
??．
3・し　く　ら可　　（臥墓二）　唾7 iiiii’ii／iiiii… ふさひ　（相応） 湯’ ふさへしに　句
???
〔注〕
徒1方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
．3、しなやむ　（臥悩）　四 iiiii／ii／iiiiiiふさしり　〔人力〕　　　i竹2ふレ　（巧二死）　ガ　　　　　　　　　iケγ杉
ふしぶし（節節） ∫ii／i／ii8－　i－　iiiぶし　て訊士）　ヵ　　　　　　　　　i祷L3　　　　　　　　　　　，ふしあふぐ （ぱ仰）w 　i万　1
ふしまろぶ（臥転）ロ i　i／i2i　i　十i　ili　i　i　i　i　i3、しお く　（臣人疋ζ）　エ　ニ　　　　i更2ふしかヘリ　（伏逐、）　　　　i佼1
ふしみ（杖見） i／iiii／i／ii3ii！iii！　　　　　　　　　　　．λ、レ　ニん　　（」犬超」）　　　　　　　　i¶万　1 　　　　　　　　　　　’ふレしゲむ’（臥〕氾）　回 　　i碑2
，ヨ・し　εカぐ〔ノ　（状才キ）　四 iiii一タiiiiii2iふし15η、ピ　　（飾博ず）　コ　　iイL　lろ・し才　’　（臥侍）　　　　　　　i］扉　／
ふす（臥）頂 7i　3i　3i　6i　十i　／クφ’9i／3i　十i　　i　2i　6i　虜i／23・しめ　　（イメこ冒　）　　　　　　　　　　i》原亭　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　13・しr⑰　う　　（ラF言憤つ　カ　　　　　　　ir万　／
ふ寸（臥）千二 i　i2ili／i〃i2i／i／i　i／i　i　i／l　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I 3・しやう　　（禾ネ￥『）　ヵ　　　　　　i靖　’ ぶ・じやう　　（不膓寄）　カ　　　　　　i望角」
ふφすぶ（煉）千工 ii／iii5i／i2iii／iii3・しやう　ピの　　（府生殿）　コi多£　’　　　　　　　　　　　1ふしようでう（施鐘調）・i徒／．
ふすま（〈妄） 2i’ilii／iタiiliiiiii／■　　　　↓　　　　1　　　　1　　　　■　　　　　　」　　　　I　　　　I　　　　■　　　　■　　　　l　　　　　　　　　　　I　　　　l ふしわブらぷ（臥煩〕w　　i源1ふしゐな1ずく　（臥ノ多蓑k）　声i万2
ふピ怖施）ヵ ii／ii／iムiiiiiiii／　　　　　　　　　　　1ふしん（和壱）カ　 il釧ふずく　（粉載丸）　ヵ　　　　　　　i源2　　　　　　　　　　　1
ふぜい（風惰）カ ／i／iiiiiiiiiiiiふすさ1：　副　　　　　　i万／ふTぶろ　ψ　　　　　　i徒1
ふせぐ（防）回 3iiiii6ii／iiiiiiふTベカ’はす（煤交り檀　i靖∫ふTべが13（煉顔）杉働　i源∫　　　　　　　　　　　1
，j・ピで（帆屋） iiiii／iiiiiiii2ふ亨きう“（4～重）　　　　伊2ふぜ（枠勢）　〔肥糸］　　；才ノO　　　　　　　　　　　l
ふピんりよう（ラ多線絞）ヵ 　　　　　　　　．　．　．　．　liiii／iliiiiiiiiぶrご　（畳前）　〔人危］　カ　　i‡ヒ／　　　　　　　　　　　⑯ ふピい1き（イ犬尾）　　　　i方1ふr・（蓋） liiili3i’oiゲi3iiiii／il　　　　■　　　　■　　　　■　　　　1　　　　　　■　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　． ふ七ご（杖寵）　　　　　i塀1　　　　　　　　　　　1ふぜつ（浮説）ヵ　 i徒1
ふだ（札） 　　　　　　　l　i　’　　　　　liiiii／i／iiiiiiiふぜん（希与）ヵ　　　　i徒1ノ3・そく　　（不足り　カ　　　　　　　　ir方　／
ふr二あゐ（二藍） iiiiiぽiiiiii　　　　　　　　　　　‘ふぞく　（風俗）　カ 　　　i枕1　　　　　　　　　　　13・r二（？）　　 　陣／ぷr・い（舞拾）ヵ i　i2i　i　i　／i　i　i　i　i　i　i　iふrご（千膨r）ヵ　　　　　　i源1ぷrこあやしたぐっ（｝絞千沓）i〔万　’
ふ丁コ’r二（二芳） 1iiiii・3iiiiiiiis　　　　■　　　　■　　　　■　　　　「　　　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　．　　　　．　　　　．　　　　． ぶこf二う　　（舞毘））　ガ　　　　　　　　i…原十 　　　　　　　　　　　‘ふr二おレ（両面） 　i万／
，3・r二がゐ（差）四 ／1　：’：　1／13桝　／：’612：　l　l　：　：l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　．　　　　l　　　　l　　　　．　　　　．　　　　．　　　　l　　　　l ’3・rこカ’1丁（二荷）　　　　i源1’3・r二がさね（二童）　　　i源1
ふr二ぐ（塞）四 ／ii2iii十i5iiiiii！iI　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　　　’　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　． 　　　　　　　　　　　‘ふr・かへη（二返）　　瞬2δ、rニカミゐト　（　二　1二）　　　〔地ノら〕　iフヲ　7
ふた二ゑ（二多） i　i　i　i　i　／i　i！i2i　i　i　i　．iふたがみやま　（ニ工山）　i万ヲ ふr：き（シ不）　　　　　i揚／
ふr二丁亨（二筋） ’iiiiili㍍iiiii　　　　　　　　　　　．ふr・ぎ（汗当）（肥斯〕　i才乎，3・r二ごr＾も　て　γPく　　（塞行）　声・iち原　／　　　　　　　　　　　1
ふたr二び（再・二度） iiii／i6ii5i3－2iii4ふr二ぎやま（葎当山）　　i才／、3・f二ぐ　（丞）　千　二　　　　　　　i蓼象2
ふたたびみたび　（二乞度．） 目　∵　i2い／iiiば　i．　　　　　．　　　　　■　　　　　．　　　　　．　　　　　　　．　　　　　1　　　　　↓　　　　　．　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　「 　　　　　　　　　　　’ふrこくさ　（二種） 　　 　　i揚・2ふr二cξり（二々負）　　　鴻1　　　　　　　　　　　．
ふr二つ（二） 　　　　　　　　　　i　’’2i’i　7i／i　5i　23iタi　5i　i2i！i　2i　3i　9ふたくろま（二卑）　　　i嫡／ ふたここわ（二八二）　　　i泥6
〔注〕
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観方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ふrちつみつ（二三） iiiii2i3i2iiiiiiふτち二L（二言）　　　　i穴／ぷr二ごむり（二籠）　　　i夜∫
ふf二じ二ろ（二所） ／i　　i25i　　i　3i　’7i　2i　　i　　i　　i　　i　　i　　i　　　　　　　　　…’3、 r二 こ・ や　ま　　　（　ヌヌ　≡｝ 山　）　　 　　　　i｛委L．ノ ふたこゑみこゑ（声＝声）i蜻’
ふf二とピ（二坪） i／iilii＋iii／iiiii　　　　　　　　　　　．ふr二さや（二鞘） 　i万∫　　　　　　　　　　　‘ふたしへ （三重） 　　　i後／
ふrこなぬか（二七冒り 1iiiii　iiliiiiiiふたっぼ（二壷り　　　　i源ノ ，～・f二つ　tノ　じ　　（二　丈字）　コ　　i！え　’
ふfパ才〔二乗） iiliii5iii2iiiii　　　　　　　　　　　‘’3・rニヒき　　（二B守）　　　　　　　　i更．　’　　　　　　　　　　　‘ふrニヒきみとき（二時三晴）陣1
ふf二き（二閲） i　i　／i　i午i　5i　3i　2i　i　i　i　i　iふたヒtζみと亡（二三昇）i更1ふたともしみともし（二薙三矩）i鴫　1
ふrこみ（二見） ｝iiiiiiiii／iii2ふr二なみ（二並）　　　　i燦’　　　　　　　　　　　1’3・たならぶ・（二並） 四　 　iフr’
ふτ二むし（二本） 1i　i　i　i　i　3i　i　i　i　i2i　i　iふr二ぬき　（二貫）　〔琴の制i枕／ふた1∂さみ（二挟）　　　i蜻1
ふたよ（二夜） iばi－i／iiiiii1ぷr二ふ（舞踏）η　　　i枕2ふたふr二し　副　　　　i枕l　　　　　　　　　　　I
ふrニリ（二人） 3i　i32i午i／oi　50i〃i　2i／i　i　i3i／i23ふ仁ふわ（二舟）　　　　i賄∫ ふr二へおりむの（二隻微物）i矢2
ふだん（不断）ヵ i　　i　　i　　i　／i　7i　li　　i　　i　　i　　i　　i　　iふたへみへ（二重三童）　隊／　　　　　　　　　　　「 ふr・ほがみ　　　　　　巨ノ
，3、τごんノき　ぐ　う　　（フF匿年季を）　　カ iii1∴　／i／iiiiiiiふたまき（二巷）　　　　i源2ふr二3す（二升）　　　i枕1
ふち　（淵） ’i　i　i　i　i　6iチi　iタi　i6i　i　i2’　”　　‘　’　　’　’　’　”　　1　；　1ふアニみち（二道）　　　　湯／　　　　　　　　　　　1 ふr二むね（二楳）　　　　i宇1も／
ふち（縁） 2i　i2i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　iふr二むら　（二材）　〔，也ゐ］i更1　　　　　　　　　　　8 ，3・r二む　らやま　　（ニネ4山）　　　i7皇2
ふ写’（藤） 3i／i　／i　i／i　3三｝i〃i　i7i　i　／i　3i　i6’　”　　‘　’　　’　”　　‘　’　l　l　lふrこめきあふ　面　　　　i徒1　　　　　　　　　　　1ふためみめ（一委zi手）　i蜻2
ふちごろもノ（藤衣） i　C　i　i　i　十i　i／i2i　i十i　i　i2ふr二ゆく　（二行）声　　　i才2　　　　　　　　　　　｜ ふf二ゆび（二姥）　　　　　i枕1
ふちピ（淵ラ頼） ／iii－i／ili7i／i／iii／ふr二よ（二代）　　　　　i万1　　　　　　　　　　　‘ふr二ようひ （二阜） 　　i源2
ぶ写つぼ（蕨壷り ii6i／ii／4i／iiiiiiiふr二わたり　（二度）　　　　i源1ふr二ゐ（二藍）　　　　　　始1
ふ写なみ（藤波） i／i　i　i　i　3i　i　i2i　i3i　i　i〃1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　，　　　　l　　　　I　　　　I 　　　　　　　　　　　1ふち（欣脅）カ i徒一1ふ肋（藤・エ）他別　i才5
ふ■1〆η’ま　（藤袴） ／iiiii3iii〆ii十iii／，3・ヲがさね（藤襲）　　　i源∫ふら’カ’1苫（藤”D　　　　　悔1
ふヴ［才弓　（藤原） i　i／2i　i／i　／i／i　i　i3i　i虜i　iヂ■　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　l 　　　　　　　　　　　．！3・1ヲ’さ　し　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iフc　／ ふちしろ（藤旬　　　　i万／
ふちやう　（千見）殉勧力 十i　i／i　i　i　3i　i2i　i　i　i　i　iふ写＾つ「字わrっ咋　（月幕壷辺）　i源2ふ引♂らぎみ（藤原彦）　i源’
ふっη・（二日） i　i6i　li　3i　チi　5i／oi　i2i　i／i　i3．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　　　．　　　　　1　　　　　‘　　　　　v　　　　　．　　　　　．　　　　　・　　　　　1 　　　　　　　　　　　13・ぢゐ（藤汗） 　i万／ふつカ’みかまぜ（二三日）i入1
ふつη’みか　（二日三日） ／ii／i／ii〃iiタi－　i／i／iふつかみかよか（二多頂目）i蜻／ ふづき　（叉月）　　　　　　i夫／
ふつつか（茅東）形勧 ／iiii／i8ii／iiiiiil　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　・　　　　　‘　　　　　‘ ふつくゑ（文机）　　　　i枕1ぶつ　し　　（イム奮千）　ヵ　　　　　　　　i更　1　　　　　　　　　　　1
ぶつぽふ　（仏シゑ）　ヵ 2i　i3i　i　i　／i　i　i　i　i　i　i　iぶつじ　（イム亭）　ヵ　　　　i従チ ぶつじレ（オムネ甲）カ　　　i徒2
〔注〕
徒方沃i劇紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
」：つみや　う　　（イム品）　　ヵ ／㍑i／㍑ノi乎iii日iiぶつぜん　（イム前）　ヵ i徒1！3ごつ　ナ三　う　　（λム立）　　ヵ i征3
ふで’（葦） 5i　　i　／i　　i　3i　2gi　6i　〆i　　i　　i　　i　　i　iぶミつ　マ　ん／　（4ム天）　カ li揚1ふつと　副 li穴／
ふヒ　昏1｜ ‘　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　　　l　　　　‘　　　　’　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　‘　　　　’2i　i　i2i2i75i26igl　i　i　i　i7iぶつぼさつ（仏著薩りカ i矢1ぶっぽふこうりゆう　（柏ラゑi天1
，3、どう　そ　んノ　（千勧尊）　ヵ iiii／i／i／iiiiiii i 襲隆）ヵ i
ふし二ろ（懐） 2ii2ii／i／2i仁i3｝Uliiふっま　（入烏） i万1、3・で　う　　（ラF言周）　わ勧　力 i源1
ふLころがみ（懐執） iii／ii／i2iiiiiiiふでうむの　（不調老）　コ i…原1ふでブかひ（聾造） i刷
ふとし　（八）物 ∵ば一2－ii］／3・で’で　う　　（華」‡牛）　　コ 雁／ ぷどう（不動）ガ 湯／
ふどの　（丈殿） i　i　i　i／i　2i　i　i　i　i　i　i　iふと二ろで　（懐を）
??
ふLさ　（入）
????
ふLろ（太）四 ii／ii／i5iliiiiiiiノ3・とし　く　　（太敷）　四 i才63・と　し　り　r二つ　　（八矢ロ五）千二i“方　／
ふな（鮒） iiiii／iiii／iiii3、ヒrこ刀・し　く　　（太喜］敷）　國iプ∫　／1 ふと．のりとごと　（太視言司）iプ《／1
ふな二（船子） iiiU2iiii3iiii／ふと，りすぐ　（太過）　エニ i源／ふヒゐがは　（八粁Pl） i更1
ふなぞ二　（船危） iiiii　iiii2iiiliふなうr二（船唄） iエ2ふながく　（船薬）　コ
???
ふなで（船出） i…／日密　∴／川　一　i～9‘　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　I ふな刀’ごり（船飾） β／ 、3・なざ（船未）
???
ふなはレ（船橘） 　　　　　　　l　l　l　l　｝　ll：1：1　：／ll／lllll／ 　1　　　　，　　　 1　　　　　」　　　　I　　　　I　　　　Il　　　　，　　　　　　　　　I 　　　I　　　　　　　　　　I　　　　I ふなぎほふ（舵競）口
???
ふなぎみ（船名） iエ7
ふなびL（船人） iiiii3iiii2iii2iデふなピ（船癩） ??? 、3・なだな（雛棚） i万／
ふなεカ’（飼’占岡） ／iii…　i／i／iiiiiiふなヴ（給路） iエ1ふなつ（船埠） i方／
ふわ（船） i2i　7i／ψi　8i　48i／2i／5i／6i　56i　8i　7i／7iβアー　‘　1　1　1　　1　‘　‘　’　‘　’　i　sふなども（船櫨）
??．
、3・なにぽ（船） i方／
ふは（千破） iii／ii　iii／iiiii／ふなのへ（船柚） 1才6ふなのり　（舶束） iプ8
ふば二（文箱） iiiii3iiiiii／iil　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　r　　　　l ふなのゐ　（船衆）　四
｜???
ふなばr二（舷） i靖／
ふび（千便）形働力 ii／iii／iiiiiiiiふなはて　（描泊） i方1ふなみち（船追） i源2
ふびん（不便）杓餉力 3i　i／oi　i　i　8i　2i　i　i　i　i　i　iI　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　Iふなやかr二（船屋形う iエ2，3・な　よ　そ　ひ　　（岳告蒙）
??）
ふみ（叉） 2～邑i　i8i　8i∫7i　287i乃i8字i　i2i　i8i／6i／ふなわrこり　（雛涙） i源3・3・なゑひ（8告叫）
???
ふみあく　（踏閉）千二 iiiii／iiiiii／ii↓　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　．　　　　1 ふねかち（船椛） i万3ふ1ズさみ（文挾）
???
ふみおく　（踏置）四 iiiii　ii／i／iiiiiふはやま　（千破山り i才1ふびと（芹比等）
????
，5みがき（丈書） iiii2i5iiii｛iiiI　　　　l　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　　　l　　　　‘　　　　■　　　　ぐ　　　　．　　　　1　　　　‘　　　　1 δ・びや　う　　（雇し！拓り　　カ
???
ふぶく，（4し吹）碑
???
ふみ刀・よふ　（踏通）回 i　i　i　i　i　2i　i　i／i、i　i　i　iふ、3・まゐC宮）四 i〔万／ ふふむ（含）国 i万13
〔注〕
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ふみ二ゆ（踏越）千二 ii／ii－iiiiiil：2ふみあだす　　（踏）　、担 i万1ふみい仁（賄板） ‘｝穴／
ふみしだく　（踏祉）声 i　i／i　i　i　2i／i　i　i　i／i　i　iふみいだす　（踏出）頃 i舶ふみおこす・（踏起）　● i万3
ふみ仁つ（踏立）千二 l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　I　　　　■　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　‘　　　　1：llll／llllllll■　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　　　　　　　　1 十ふみかよはし　（文適） i湯3ふみ力’らす　（跨祐）● i才！
ふみつき　（七月） i　i　i2i　i　7i　i／2i　i　i　i　i／i／ふみぐ　（踏木） i万／ふみニヒぱ（丈ち褒） i耽1
ふみヒビうかT　（％轟）　● iiiii2iiiii／iii■　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　1　　　　　　　‘　　　　　’　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　1　　　　　1 ふみごほめガす（踏）φ il枕1！3・み　し　つドむ　　（膨首鋲）　　・ i万／
ふみならす（踏鳴）問 i　i　i　i／i　2i／i　i　i　i／i　i　iふみTぐ　（膨首過）　エ　ニ i源1ふみそむ　（踏初）　千二 i後1
ふみ雲どふ（踏惑）四 i－　ii／ii／iiiiii’　「　l　l　’　　”　　l　l　＄　‘　’　1ふみたひらぐ　（踏乎）　千二i万　／ ふみちらす　（踏散）w i耽2
、5・みまよ、㌢　　（親き遂）　W iiiii！iii2iiiiiふみつくり　（叉咋）
???
ぷみビころ　（看所）
???
ふみみる　（踏見）　エー iiiii／ii3i2iiiiiふみLどむ（踏止）千二 i徒／ふみヒほろ　（踏透） i才／
ふみわく　（踏・分）千二 ！iiiiiケiiiii6i／一ふみとむ　　（踏」L）　千二
???
ふみならす　（踏乎）四 巨チ
ふむ　（踏）四 ／i　i3i／i　i　2i2i2i2ili　i／i　i291　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　■　　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　l　　　　’ ふみならす　（踏馴）回 i源1ふみぬく　（踏貫）ロ
???
ふもと（麓） i　／i　i仔i　i　3i　i5i　2i　i2i　／i　i2ふみぬぐ　（踏脱）頃
????
ふみのり（叉乾） i人2
ふゆ（各） ヶi　6」i5i／2i　i　〃i／8i　8i／2i　i7i　／iL　‘　”　　1　　’　1　｝　l　l　i　i　ii∫8ふみ1才じむ（踏始）千二i蟻1ふみはじめ　（名始） 誹1
ふゆがれ（冬符） ／iii／ii　iiiii／iiiふみみす　（謄見）千二
????
ふみめく　（え）軍 i源／
、3・り〉こもり　（冬龍） ii／iiiiiiii2ii…∫°ふみむLむ（踏事）千二 iア／ふみよう（踏寄）四 i剰
ふゆご毛！ゐ　（各籠）糎 1…………／i…1…………iiふみわたろ　（踏涯）・ i万2ふもだし　（粁） i方／
ふよう　（不痢）杉勧力 2iiiii6泡iii／iiii’　’　’　’　’　　’　”　　1　”　　1　’ン3・もん（著門）ヵ
｜i枕／
ふや（叉屋） 惨ノ
ふり　（降） ：　1　：　l　l　l　：　l　l　l／l　l　l／l　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　び　　　　1 ・3・叩刀’は（冬ラ可） i古1ふゆき　（冬恭） i万2
，3・り　あゐ　　（降芳し）　千　二 i　i　i／i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i．　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　　　’　　　　　．　　　　　‘　　　　　‘　　　　　・　　　　　I　　　　　I　　　　　I ・3・ゆくご　（各卑） i古2小ゆげ（各毛） i枕／
！ふ　り　し、ブ　　（P牛払）　千　二 ：　l　l　l　l　3：　：21／：　1　：　：　1⑯　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘ ふゆごろ（各頃） 風1ふゆつη’た（冬方） i…原1
ノ3、　　‘）　　し　、　　づ　　　（　振　　出　）　　　　千　　二 i　i　i／i　i　3i　i／i／i　i2i　i　i●　　　　　■　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　‘　　　　　l　　　　　l　　　　　lふゆつぐ（冬嗣） i穴’oふゆの（冬野） i方／
ふりうづむ　（降埋）● ／：　：lll／：：　llllll，　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　，　　　　1 ふゆめく（冬）四 i源1ふよう　（天忍）カ i源’
ふ’1おく　（降置）国 iiii－！ii／ii2i］8ぶよう　（武吻）ヵ i徒1　　　　　　　　’ふり（百）
???
ふりおつ　（降嘉）エニ iiiii3i／iiiiiiiふりあカ’す　（瞬明）回 池／ ふりあぐ　（振上）　下　＝ i枕1
ふり　刀’刀’ろ　　（P牛砦ド）　回 ii／ii／i／i／iiiiiii’　”　　‘　’　　”　　‘　」　’　1　”ふりあふぐ　（振仰）回
???
3、　り　　し、　だ　　す　　　（　旅　弘　）　　　糎
???
ふり刀’く　（振掛）千二 ：　：　l　l　l　／12；　；　：　：　：　l　lI　　　　．　　　　，　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　「 ／3・り　い　で’カぐr二　し　　（振出ま昆）形iら原　／ ふりいろ　（降入）四 i枕／
〔注〕
z 1方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ふりく　（降釆）　ガ支 ii肋；3i泡ノ㍍／iiiρふりお二す　（振起）ロ i万7ふりおほふ（瞬覆）ロ i万チ
ふ’ノくりす（牌幕）四 iii／i　i　／i　i2i　i　i　i3i　i3・　リ　カ、　く　T　　（ア牛｝褒」）　　四
???
ふりが仁レ　（名禽）物 」i卿7
β・り　こむ　　（瞬ξL）　千　二 ㍑ ii㍑i2iiii〆iiぷ・リ　カくr二し　　（旅L菊匡）　ち i蜻1ふリカ’はT　（振交）恒 i万2
，3・りご1†みろ　（派放見）エー iii　i　i　　i　i　i　ilili　i　i23ふり0’ふ（降支）下二
????
ふりカ、へす　（振反）　● i方／
　　　　　　　　　　　　．ふ　り しく 　（降預） ロ　① iii　　i　　i　　／i2i　／i　2i　　i　7i　／i　　i／3ふ’｝くらがろ　（降暗）’四 冷2ふりくろむ・い日黒）　四 i枕1
，3・り　Tてがr二し　（振ネ舎董色）勒 ii／iii／iiiiiiiiふ’1こほゐ　（陽凍）・ i町1ふりさく　（振放）下二 i別
ふllそぷ・（降添・）w iii日川iiiiii3・リ　しミモ　る　　（降’藁）　四 β／ ふりすつ　（振捨）下二 i源5，ぷ　り　そ1ずっ　　（7辱ラ蘭｝）　L　⊃ iiiii　ii／iii／iiiふ’ILぐ（陽迩）下二 ??? ふりとどみかぬ　（振留）下忌方’．
，3・り　そむ　（P宥初）　千＝ iiiiiii∫i／iiuiふりLどむ（降工）下二 i後1ふりなブむ　（叫）曹 i万／
ノ3・り　仁　つ　　（振江）　千　二 iiiili　ii／iii！iii2ふ・り　に「じむ　　（P得4信）　千　二
???
ふ「川害r二（振幡） i枕1
ふりつむ　（降頼）四 iii∬ii4i2ii31iliiiふり1才なろ　（振離）下二 瞬3ふ’川才へ　副 i魂6
ふりつt〆ろ　（豫猿）W iiilii3i／ii3iiiiiδ・りふろ　（障隣）掴
???
ふり3が，3・（隣物）⑰ i万／
ふりはふ（擁已）千二 iiiノ㍑3㍑2川／i2川㍗昂りまさろ　（旧腸）ρ 博1ふりやろ（旅遣，）声
｝??
ふりふぶく　（降）四 ii1／………1！…i……iiふ’1ゆく（循行）ロ』
?????
ふりわ1丁（振別） i方1
ふりまさる　（降勝）四 iiiii／iiiii／iliiふろ　（触）・ ??? ふろ1し（旧江） li方／
．3・リみだ　ろ　（1停多し）　千二 ii…／……3………i□liふるおほきみεんな（舌王女）i源rふろか’がみ（古姥） 江1
ふりやむ（障止）四 iiui2i！ii／iiiiiふろ刀’1才のべ　　（古111野遡し）i「疹．」
｜
ふろか1チほり　（苫矯ま畠） i柏
ふりゆく　（旧竹）θ iilll－／－1／1：i／1　　　　‘　　1　　　　　1　　　1　　　‘　　　‘　　　‘　　　．　　　’　　　　　　　　　　． ふるき（罵犯） i鴻2ふゐくさ（舌犀） i万／
ふりわげがみ（孫分髪） ii㍑i／日日㍑！iiふゐくそ（古糞ハ iケゲ∫ふゐご（吉拶7）フ i塀1
ふゐ　（牢留） iii　i　i　／i2i／i　2i　i／i　i　i8ふろごろも　（舌衣り i万2ふろご多（・ち戸） i看1
、3・ろ　（降）頂 8i／i’3il　　　　‘ ヲi　3i　～～2i5争ia2i5∫iloi争7i／3i　　i2％I　　　　I　　　　l　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　．ふろ5　う　し　（r多卑子）　コ i尺1　　　　　　　　　　　1ふろ　じゆ　りやう（もり乙領） コ1人lI
ふゐ（振）回 i4i5iii3i／i∫iiiiii」ヲふゐ才らう　（ち受碩）コ i源1ふろτ弓　（・苔寄） i坊／
ふゐ　（舌）エニ 3iii　／i　　i　’7i　2i　　i／oi　　i　gi　　i　　i！63・ゐね（百」『）
???
ふゐの怖⑯’号） i後1
ふゐ（角め千二 5i／i6ii5i　70i　／i　／i　　i　　i　3i層　i　　i’2ふゐひ（〔呂ロ） i方／ふろひあがゐ　（震L）　⑮ i源1
ふろうた（百歌） ｛i ii／i2iiii／i㍑iふろひいブ　（粟出し）　千二 ｛噺 ふろひなさいブ　（張鳴出）千：摘陥’　　　　　　　　　　　　1
ふゐえ（古放） ii1　：　1　　：　：　：　：　：21　：　111　　　　，　　　　I　　　　　l　　　　L　　　　l　　　「1　　　　．　　　　．　　　　1　　　　1 ぷゐぷ（苫）エニ i…扉1ふゐぶゐレ　（告舌）勧 i枕1
〔注〕①r障’1鮫く」と杉みられるむのεふくむ・
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ふゐ川さ（年⑯・1D iiiii2iiiiiiii33・るへ　（古易く）　　　　　　i才2ふろ11ぐ（百反舌）コ　江1
ふろカ’ら　（ち幹） iiiiiiii－／iii／　　　　　　　　　　　1ふ桔ひ・’τく（麟剛破剛 　　　　　　　　　　　‘3・う まびなr「（振磐為） 回…劾・チ
ふゐごと（・呂ち） i　i／i　i　iノ仔i2i　i　i　i2i　i　i．　　‘　　1　　‘　　，　　　．　　l　　l　　l　　．　　．　　I　　Iふゐみち（舌逆）　　　i後1ふゐみや（旧曽）　　　i塀5
ふゐごと（栃昏） iii’ii’2iiiiiiii’ふゐめきこころ　（ε心）　i揚／ふろめきびヒ　（古人り　　　i舞／
ぶ・うさヒ（故卿） ／【3111312ぽ／ll3｛／6い〆2；／いタL　　．　　．　　．　　1　　　．　　I　　I　　l　　I　　l　　l　　．ふるむの（舗）　　　溺／ ふ肪のあつがひ（師故）⑭／
ふろさヒびL（放卿人） ：い　い31一い／1い　　　　I　　　　　I　　　　’　　　　1　　　　　　　　　　　　‘l　　　　I　　l　　　　‘　　　　　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　‘　　　　． ふろやき（稲・）　i万3ふゐwき（旧雪）　　i源／
ふゐし（・苔）働 ’与i　i争i　i／i3疫7i　2i　i　i∫i　i　i8↓　　‘　　‘　　‘　　，　　　．　　．　　．　　．　　．　　．　　I　　lふる乞んな（舌ヤ）　　瞬1 ふれ1パヴ（触憎）碗・i祝1
ふろす（百巣） iiiiilii／iii／i川ふγしにく　し　（角虫艶）　牝　　　　iち原　／　　　　　　　　　　　’ ふれ1ゴふ　（触）田　　　　　　i琳4
ふろす（百）w uiu∫治・㍍・㍑3ミわ　う　　（八］Lり　　ヵ　　　　　　　　　　iシ原　／ふん（青）　　　　　簿3
ふゐヒしO日年） iiiii／iiliiiiiiぷん（分）・　　　　…縦　　　　　　　　　　　‘ ぶん（又）・　　　i徒1
ふゐびL．（吉人） iiii／i・・iiiiiiiiノぷんLい（又氷）力　　　随／ぶんご（畳役）　ヵ　　　　　i源5
ふゐひわななく　（震戦偉）掴 ii／iiii∫iiiiiii3拓こし（漣D・　　i入∫ふんじ二　む　　（孝寸‖L）　千ニ　コi鴻〔3
ふゐふ（痕・瞬）⑮ liiiii・ii｛iiiiiぶんじ、ふ　　（文果）　カ　　　　　i従」　　　　　　　， ぶんピい（姑）・　…紫ソ
ふゐふぷゐふ（雇鬼）w …………’…’…－iiuiぶんfどい（丈名）・　　i源∫　　　　　　　　　　　． 3ミん　て　し、　こ　タこ～｝P）　　ヵ　　　　　　　　i肇｛　’
ふゐきひ（孫舞） 5i　i3i　i2i28ili∫i　i　i／i　i　i／’”　‘’　”　‘‘｝‘”3・んLき（叉時）　　　…エ／ふんべつ（分別）・　　i徒2
ふ肩ぷ（擁揖）函 3ii＋iii’Oiiiiiiii三3ミ人ノ［習　う　　（　叉イ呆）　　カ　　　　　　　　i4走　／ 3・〆・わう（丈王う力　　瞬’
ふゐわカ’し　（壱）　wう ！iiiii’・ii・iiiiii
…? …
ふろめく⇔）⑯ ………・……・・…川…iiii
… …
ぷゐレのがr・り（百物謝 iiiii2ii／iiiiii
… i
ふゐや（古屋） 一い1一いll／1㍑／‘　　．　　1　　1　　↓　　　‘　　．　　l　　l　　l　　l　　l　　I i i
ふんず（多可）咋曳・ iiiiiili／iiiiii
… …
lllll　l：：1：lll．　　1　　‘　　l　　I　　　．　　l　　I　　I　　I　　I　　l　　‘
… …
へ lllll　llllrlll　llllll ；
i i
lllll　：llll；llI　　卜　　‘　　ト　　I　　　l　　I　　I　　I　　’　　l　　I　　．
… …
へ　（辺）Φ iいい／一／iii／iii51　　．　　．　　、　　．　　　‘　　1　　↓　　I　　I　　．　　．　　■ へ湘）　　　　　　i方8へ〔象）　　　　　　　　　i万7　　　　　　　　　　　．
へ（エ）② i　i　i　i　i　／i　i／i2i　i2i　i36へあがろ（絞工）ψ　　i徒1へ、’（平）カ　　　　　　i源1
〔注〕①「（うちの・とのへ」εふくむ・②吃のへ戸ほハ戸ひざのヘパどの’
徒i方i大i更i紫i源枕i蜻i後土i古i伊i竹i
へい（塀）カ i㍑㍍2i3iiiii㍉へい、丁　（乎象）カ i徒ノへいじ　（瓶チ）カ i源3
べいじwう　（陪従）　っ i　i／i　i　i　／i2i／i　i　i　i　i　iへいぜい　（乎生）　ヵ i4乏1へ、’ぜ）’てんわう（キ城天皇）カi犬1
?
へいまん（肝慢）ヵ i㍑／ii／iiiiiiiへいだん　（飾飯）　カ i枕3へいぢゆう　（平碑）　η i沸2
へう　（表）カ　　． iiiii2i2iiiiiiiへいちゅうなごん（キ柞醇）力搭1　／へいないし　（乎丙楕、　η ’i塀∫
へうしぷ表旅）ヵ ・iiii・i7iiiiiiiiべうびやく　（表伯）　ヵ i入／へぐ（削）四 i源1
へ仁（海辺） iiiiiiii／iiiii／へぐり（平昇） i万2へげ（斐化）カ i源2
べfこう（別当）刀 iii2i2iテi5i／iiiiiiへT（丘）回 i枕1べrのrかどこ（別珠］兎）カi源／
へだたろ（隔）．四 3……2－2タ川㍑…－ii2べたうだいなごん（別当入納言）オi霧
???
へだし　（隔） i才／
へだつ（隔）千二 ・i川ノi3i・・oレ柚6ii・i／i／i・・へだrニリ（隔） i舜2へだ↑こりがち　（隔）ち噺 i源／
へだて　（隔） 十i　i　i／i2iθ6i　3i　i　i　i　i　i　i2へだたりゆく　（隔行）回
???
へだつ　（F南）● i方6
へだてはつ　（隔果）千二 iiiiiii～i／iiiiiへ　rご　て　わむ　　（隔編）　　巳雪 i万1へτパおもβ・幡晃）● ほ3
べう　（別）カ ／ii＋i／ii／iiiiiiiiへだてがほ　（隔顔）勧釦
????
へだてがユレ　（隔）勧
???
べつたう（別多）カ 2i一タiiいiばi日iへだてく（隔幻狸 i源／へだてご二ろ　（隔心） 瞬／
へつらふ（謁）四 ／i／i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　iへだてへだて（隔隔）
???．
へだてゆく　（隔行り● i源／
へん（辺）カ 5iiiii2i2i／iiiiiiへだてわく　（隔介）四
???
べち　でん　（別殿1）　ヵ ．i従／
へん（備）カ 　　　　　　　　　「　　　　■　　　　，　　　　’∫i－iii／iiiii一べちなふ（別納）カ
???
へつかい（辺椎） i～万／
べん（寿）ヵ ／ii！・ii／争i5gi！6iiiiiii’　’　’　’　’　’　’　”　i　”　1へつカ・ぷ　（辺何）⑮
???
べつたうにふだう（別当入道）カiμL3
?
へんげ（麹しりカ ／i　　i　　i　　i　　i　　7i　／i　　i　　i　　i　　i　　i　3iへつなみ（辺：反） i万2ぺつへ（辺ガ） i万2
1；lll　：1：ll：lllllll　lllll；llへつむ〔辺藻ハ
‘i方！ へつらひかごろ（裾飾）副凡1i
：：：：い：ll：：l l．　　l　　l　　 　　r　　　l　　タ　　1　　．　　．　　I　　I　　，べつろく（別緑）ヵ i穴1へなたり i徒／
1：lll　ll：ll』：：：llll：　llllllllへなみ（辺彼り i万6へなろ（F南）声
｝万η
i：ll　：llll ll．　　I　　l　　1　　．　　　1　　，　　l　　l　　↓　　I　　I　　1べに（紅） i源2へまさる　（綾勝）口 i碑／
lllll　lll・llllllllll　lllll：：：へみ（遜見） i蜻／へWく　（綾行）　W　’ i万5：lll：　：lll：：：ll　　I　　I　　‘　　l　　　l　　l　　‘　　1　　‘　　，　　l　　Iヘリ（縁） i耽∫へん（斐）カ け／
1｝lll　ll】ll；ll：ll、ll　l：lllll；へん（篇）カ
??．
へんかい（叉改）ヵ に（
lllll　llllll：lI　　I　　r　　I　　l　　　I　　I　　I　　I　　I　　r　　S　　Iべんくわん（弁官）カ i源十へんざい　（辺際）ヵ i方／
〔注〕 261
262
徒i方i大i更i紫源i枕i蜻i後i土i古i倒竹i
lllll　llllll：：1：：：l　llllll：1へんで（粟）サ叉コ　　　液2へんぜうじ（遍熊寄）カ　i従／lllll　lllll：ll．　　　I　　　I　　　l　　　I　　　　I　　　’　　　．　　　‘　　　．　　　l　　　I　　　I　　　　　　　　　　、べんぜつ （肴説〕 ヵ　 　i従／ 　　　　　　　　　　1へんぢ（辺地）ヵ 　渉2
lll；；　1：lllll；lllll　：lilllllへんラじ（膓㌘エ・寄）ヵ　　螺2 へんつぎ（備継）コ　　　　i源2lllll　ll㍑　㍑　ll‘　　　1　　　，　　　．　　　1　　　　‘　　　I　　　I　　　‘　　　‘　　　‘　　　．　　　1 へんど（辺工）・　　　に／ べんリ（蜘）・　　i徒／
lllll　lll；；lll：llll　l：1：llll i
…
lllll　：lllll lI　　　 　　　，　　　’　　　1　　　　．　　　⑯　　　1　　　唄　　　1　　　1　　　’　　　‘ i i?
ll；1『l　ll；llllll：：ll　llllll：：
… …
ほ（帆） iiiiii2i川／i’iii！1‡う（報），　　　　…う2　　　　　　　　　　皇 ほr　う　し、　う　　（朋友）　　カ　　　　　　　irカ　　∫
ほ（穐） ／i　i　∫i　i　i　2i　2iケi　8i　i／oi／i　i21　　　‘　　　‘　　　‘　　　‘　　　　‘　　　さ　　　l　　　l　　　．　　　．　　　I　　　l13う1丁ふいんだらに　（望筏i徒’iき　う　ご　　（　反ス妄）　　ヵ　　　　　　　　　　i徒2
ほい（本毫）カ 8i　i／2i　2i　i〆乱オ　／i　i　i　i　i3i　／i’7陀羅尼）・　　； 11　う　　ご已　う　　（　↑…蔵）　　ヵ　　　　　　　　　｛従　　／
1まい（掃衣）ヵ i／i3iiiiii㍑ii1奮う　r二　　（4工再つ　　ヵ　　　　　　　　　　i才£　1ぽうたんぐさ　（牡円卑）コi矯　’
13う・丁ん（宝劇）・ ／…1／1いiiii……i…ほう押う（方丈）・　…㍉　　　　　　　　　　’ 1助L副　　　勧1言う　ら　し、　（三麦凍）　　カ 一i2i3…｛…51ほう1勃L副　　　池／ほうもち（捧物）・　　i源3
ほカ1（クト） 　　　　　　　　　I　I　｝　i30i占i3チiβi6i脚ヨi〃i12ii女i3i／i＋ほうらいきゆうり（蓬釆お裏）カi尺ノ 13う　らいさん・　（蓬来4λ）　ヵi犬　’
ほカ’1丁（火畢う） 1ま　う　ら　く　ゐん／　（墓楽院）　カiメS　／　　　　　　　　　　’ほかありき　（クト形）　 　 　口原／
｜き刀、　ご「　ヨ…　　（クト様）　　膨　勧 　　　　”　　1　’　i　’　l　li川／∴ノ闘2川iii川ほカ’ご二ろ　（タトへこ）　　　　i万　／ ｜…『0、め　　（タト目）　　　　　　　　　　i入2
ほかぽら（外腹） ii2iii2ii．iiiiii　　　　　　　　　　｜ほがらほがらL 　副 　 　…古　’ 1‡きヒよレす・　　i万∫
ほη’駒・（クト升）動動 ……………5…’………lii…ほく儲）四　　　　悟チ ほく（惚）ヴ　　　　i源／
1まがらか（朗）．膨動 i一…11illい一1‘　　　I　　　I　　　I　　　I　　　　‘　　　I　　　I　　　I　　　‘　　　I　　　I　　　．［手く｜丁　　（うし参）　ヵ　　　　　　　　i犬．2 　　　　　　　　　　ll手く　ぎえノゼう　　（北」・才ケ）　カ…従　1
1まく　（惚）千二 一一／i4iiiii－i1きく　しヤア　（フじ首）　ヵ　　　　　i徒　11きく　と　　（，ヒオ）　ヵ　　　　　　　　iそ走　’ほぐ（反故）カ i　i　i／i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i．　　　．　　　．　　　．　　　‘　　　　‘　　　l　　　l　　　’　　　・　　　’　　　‘　　　‘ 　　　　　　　　　　1駅み（編且） 　1方／ほくめパ鑓）・　陶
1ボく七き（矛后戊刀 1……………／…1……………… ほ｜丁（ラ瞬）・　　　1源／1蓼1πん‡い（宏季三昧）・i剃
ぼくば（牧馬）カ ／iiiiii／－iiiiiび　　　I　　　I　　　I　　　I　　　　I　　　．　　　．　1　．　　　l　　　I　　　I　　　I1き1丁　し　ろ　　（惚痴）　下　二　　　　i》原　　’1ま1すf三　う　　（ら宏葦　堂）　カ　　　　　i源　’
r‡1丁きぐつ　う　　（ラ宏葬4委う　　カ i／i5…／……71！i…iii……ほ1丁びヒ　（惚人）　　　　　i源1ほ二丁ぎ（齢多）　　i才／
［手1Tl奮iT　し　　（惚惚）　形 i川iii5iiii－iil　　　．　　　‘　　　．　　　‘　　　　1　　　‘　　　l　　　l　　　I　　　l　　　．　　　’ほ二｜礼（耀）　　畑 ほこらし（誇）形　　　己’
ほ二（杵） ／－ll：llい一い／l　　　I　　　I　　　l　　　I　　　　I　　　I　　　｝　　　I　　　l　　　．　　　I　　　I 1き　こ　り　し　）↑　　（誘）　予り勧　　　　　iラ原　　／ほこばらふ（言轍）田剰
〔注〕
徒i方i大i更濠i源i枕鯖i後i土i古i伊i竹i
ほニリか　（誘）脅ち動 ii／ii／i8i2iiiiiiiほこりゐろ　（誇盾）　1ニー i源1ほころびがち　（妓時）　豹動i枕2
ほ二ゐ　（言秀）四 借　iiii！iiii／iiii／　　　　　　　　　　1ほころびこぼゐ （綻零）下二i源／ ほころびたえ寸ぐ（綻絶遁）上二i枕∫1
ほころび（綻） ii／ii／i7i2i／iiiiii‘　　　　1　　　　8　　　　■　　　　■　　　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　8　　　　1　　　　1　　　　1【るころびたゆ　（艇‡色）　千二i枕2ほころふ（誘）四 i万1
ほころびいプ（徒部）千二 iiii／i／iiiiiiiiほさき（穐先） i枕1ぽさち（考薩）カ i剃
ほころぷ　（綻）　エニ i　i　i　i　i　5i／i　i　i　i2i　i　iI　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I げさっ（箸薩）ヵ i源1ほtしあβ・　（　千覧矢）　下　二 i喋／
ほこゐん（ラ云興院）　ヵ i　i2i　i　i　　i／i　i　i　i　i　i　i1き　し　こそ　ま　ま　　（忽）　祈多夕ヵ 己3ほ　しやろ　　（干蓬’）　四
???
ほし（星） i　l2i　2i　i　7i　2i　i　i　i／i／i　i／‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　l　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　｝ ほぞ（暁） i撃1ほそえ（4膨工） i才2
ほし（欲）形 i　i3i　i　i　　i　i2i分　／i　6日　／i　i26ほそか’rJ（細，ID
???
ほそカ’1才ぐ　き　　（弁田）ll山） i方／
ほしあひ（星・合り iiiii／iiliiiiiiI　　　　‘　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　‘ ほそこゑ（細声） i枕／ほそさ　（細） i源1
13し刀’つ　（千堪）　千二 ii－　i　iii／iiiii／1きそ　r三ち　　（細宍．刀）
???
ほそじのわrパ（細殿辺）i弦／
1
ほしがろ．（欲）四 ii／iiii／i－iiii■　　　　．　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　．　　　　び　　　　．　　　　　　　　　　　． ほそはぎ（細股） i征1［‡そ　びつめく　（季田｝重）　曹 i源1
ほいT〔欲）約勧 iiiii／n／iiiiii1きそやが1才　（4田修，‘1）
??．
ほそやぐ　（細）旧
???
ほしご（秩） iiii－iiii／i2ii［きそろくゼり（｛呆曽路久勢利）ヵi凋Lノ　．ほそと（細紡） i…原1
ほT（千）・ iii2ii2i／i／i2ii2i／ii／ほだ（姥田）
???
ぼだいこう　（著提謡）カ i人1
ほそし　（細り栃 3ii／iiパ／争i∫6i2iiii2ii／■　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　． ほr咋（4千）四 iうヲ／ 1蓼だち（穐め i才2
ほそr二にが1工　（細谷［‘1） 　　　　　1　’　1　’　l　l　l　；ll：：l　lllll／lll／1　　　　」　　　　．　　　　．　　　　’　　　　　l　　　　l　　　　タ　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　↓ ほたで（焼勢） i了’ほつ1丁（活葦）ヵ i徒．’
ほそどの（細殿） i　i3i　／i　2i　2i　7i　i　i　i　i　i　i’　’　’　”　　　　　　　　　　　　　　1ほつ1丁だう（法年堂）カ
…??．
　　　　　　　　　　1ほつけどくず（ナ負射克言爾）が挺1
1
ほそなが（細友） 　　　　　l　l　’　’　”　　｛／i　i　i　i／i2ちi　2i　i　i　i　i　i　iほつ1丁んでん（ラ云顕伝）カi従∫1奮つ　さ　う　　（ジ宏曹　）　　ヵ i徒1
ほそみち（細道） 十iiii／i／iiiiiiii‘　　　　■　　　　↓　　　　■　　　　■　　　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I ほつたカ’（秀鷹）
｜㌍???
｛書つて（上そ） i才1
ほそめ（細目） ll／1：13111111111　　　　1　　　　，　　　　1　　　　．　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I ほブみ（提箱）　〔人る〕 i万／ほプみ（秘循）　（地危〕 i万／・
ほそやカ、　（孝田）　わ釦 i　i　i　i／i　7i／oi　2i　i　i　i　i　i‘　　　　1　　　　1　　　　■　　　　■　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　‘ ほて（帆矛） iエ／1手ヒぎ（孔〕
???
ほそろ（細）凶 ：：：　：／：51111111：．　　　　l　　　　l　　　　，　　　　1　　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　泉　　　　　　　　　　　1 ほビきf二つ　（了）ヴ i枕／ほビく　（解）四 i才／
1引三い⊂著提）カ ／i　i2i　i　i　／i／i　2i　i　i　i’i　i■　　　　■　　　　●　　　　1　　　　■　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I ほヒ1丁力’み（仏評）
????
ほヒ咋きやう　（仏綾）コ
???
ほだレ（鮮） ．2i　i　i　i　i28i　i／i／i　i2i　i　i1款ヒ町こころ　（イム’じ） i蜻1ほヒ！了ほでつ　⊂仏暑援） コi源2
ほr二ろ（蛍） i／い　一／oi　2i／け川2間／i／l　　　　l　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　v　　　　‘　　　　‘｛手ビニ、了　（施）四
???
1孝とど（殆）副
????
ほつん（末牧） ：lll：　ll：1．1／lll61　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　．　　　　‘　　　　‘ 1言ヒぷ（潤）エニ i惇／ ［款　ヒ　1≠り　い　つ“　（熱出）　下　＝i年に　／
〔注〕 263
264
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ほピ（牲） 80i’2i坤6i細2i2Bi潟輌32i＋i　6　i～6i～8i　8ほニヒめきあり　く　　（巧）　檀 i枕1ほヒぬく　声
???
ほヒ1丁　（仏） ノ6i十i　21i〃i　3i／θoi’7i　loi　2i　i　i2i　3i／1‡　ヒ　り　｜歪む　　（辺）　四 悌2ほビろ ；芳∬
ほしヒぎT（時鳥） ！i’i3i3i／iタi20沙3gii司2ii／θほビうに　副 i方51きどうほどうに　　副 i万1
ほとほ　ヒ　　（殆）　●11 ii／iii6i3i／iiii－4間二（盆）ヵ i里角3ほの（久）副 i劇
ほどほど（程程） ii2iii2／i3iiiiiiiほのうちきく　（原、聞）　頂 i源11きのう　ち　さ　ろ　　（〃L霧）　回 隊1
［3ヒ1書ヒし　（殆）　勃 iiiii3iiii／iiii／ほのお1㌢しよ　う　（万k尼各）四1涌！／1 13のカ’rこらぷ．（久藷）随i源／
ほヒリ（辺） i5i　／i　2i　2i／5i　i　i　i5i　i6i　iI　　　　．　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　■　　　　I　　　　I　　　　I 1手のきさおく　（灰聞置）●i源　’1きのききお1才可　（灰聞狂）回i貌L1
ほわ（骨） i　　i　7i　　i　　i　　／i　4i　／i　　i　　i　　i　　i　　iほの㌍つf・ふ（入聞伝）千物1　　　　　　　　　　　Il奮のきこ　しめ了　（広．聞多）田1源　1
1
ほの刀、　（瓜）　彩動 ／i　i2i　2i　2iβ7iタi　3i　2i　i／i　2i　i81　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　I　　　　I 13のぐらし　（久9看）　靭 i源31奮グ）　こ　こ　ろ　う　　（〃kヘニ‡暑）千二iジ覧　2
ほのきく　（灰聞）　国 iiiii／司／iiiiiii／はのこ’らんす　（承、御覧）サ文コi凡’? ほの可く　（久好）・
???
ほtの　き　二　ゆ　　（、〃ζ聞）　千　二・ ／iiii／iタiiiiiiiiI　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　　　l　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　●　　　　■　　　　8　　　　1 ほのげのし　勧 i源1ほのみT　（広L）千＝ i源’
ほのしろ　（万．知）　ゆ l　l　l　l／1　2：　1　：　；　：　：　：　lI　　　　「　　　　I　　　　l　　　　I　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　■　　　　■　　　　　　　　　　　　‘1奮のめ刀・しいブ弍灰出）下二i源3
1
1穿のめ刀・レお二　丁（久遣）千二i源　1
1
ほのほ（炎） i3iiii6iii…ノiii／l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　‘　　　　‘　　　　‘ 1穿∧めカ’し　グ）た　まふ（灰宣）田i源　／ほのめき（久） i糠／
iうのぼの　（灰広り　副 　　　　　　　　i　l　l　i　lii／i／i／i／9ii2iii／i／ii／ほのめきよゐ　（久青）　w
????
ほびこゐ　　回 i∋1
ほのみゆ　（久見）千シ iiii／i6iii川1iiiI　　　　l　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　‘ ほふいん・（ラx印）カ i徒2ほふカ’いさんまいふげんだ1源　’i
ほのみゐ　（灰見）L一 　　　　　　　　　1　；　l　iiiiii／倒　ii／iiiii i い　レ（ラゑ界三ロ朱普『冒入r仁）ヵi
ほのめかす　（灰）　四 iiiii綬ii2iiiiii13ふ1丁ブく　（瓶糺付）画恒源∫i 1雀δ」丁えノ　さ　κノ　ごド’う（膓去冒員　三　頬～）カ1《乏　　／i
ほのめく　（灰）四 ii／－i／3i－／i／iUi1奮ふさ　う　じ　　（｝蛋†生寺）　ヵ i源／ 133・　し　ご　　（膓亥多千　子　）　　コ i人2
ほ，3・（法）ヵ 十i／i／iii／i〆iii－　ii’　‘　1　’　”　　｝　’　「　’　’　”ほふじさん　（瓶孝讃）ヵ
｜????
　　　　　　　　　　　．ほふし と」う　ぐ　う（ラ芸傷∂東宮）が入　1
1
1きふ　し　（》蕗自予）　ヵ 281　1／21　：　：3ヲ127：／61　：　1　：　：　：2”　　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　■　　　　↓ iまノ3・し　3　ご　り　　（ラ云傷昂月券一）コi源／ ほふ　じや　う　じ　ゆ　　（膓ゑ威釦じ）カi艇L　’
1蓉ふ　じ　　（ラゑ身）　ヵ ii3iii／・iiばiiii　　　　　　　　　　　1ほふヲワうじそうつ（菰住1大11 1う3・L　う　　（広メ丁）　　カ i倒
1まふ　し＾ぐ　う　じ　（ラゑ1在肯）　ヵ ；141／ll〆ll／llllllさ　　　　l　　l　　　　‘　　　　‘　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　l　　　　⑱　　　　　　　　　　　　↓ 寺僧卸）カ i 〔害」・わんしでう1二．ん（シゑカミエノ＼）カiZ乏＿2
ほふ　じやう　じ　（ラ玄域脅）　ヵ ／ii／iiiiiiiiiiiほふふくだっ（法服）四コi霧
??
1まふむそ　う　つ“　（↓云粉イ噌力P）ヵi味　　r
1
1きふ’写ゆう　じ　（ラ去住寺）　カ ：　15：　：21　：　：　：　：　1　：　：　：l　　　　l　　　　■　　　　●　　　　，　　　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　I　　　　V　　　　l　　　　■ 14ふりやう　（ラゑ令）ヵ i徒11エふ9ん（ラゑ輪）〔4右〕カi枕1
ほふぷく　（活販りヵ i　i2i　i　i　8i　／i　i　i　i　i　i　i”　　‘　‘　’　　曽　‘　’　1　’　｝　’　1ほふゑ（膓ゑ会）ヵ i入／1引3（升）
???
ほふしん　（ラゑ久）ヵ 1：／：：14：：llllll‘　　　　．　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　●　　　　’ 13ほカぐし　1才　　（キト）
???
1字ほまゐ　（含ハ　四 i方／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古伊i竹i
ほふわう（ラ纏）カ i漣i一川U川iほほゑみわr二ゐ　（微笑換）四擁／ 1奮　ま　〉生　　（誉）　　　　　　　　　　　　　　　　　　i4た　　71款ほ　（頬） iiiii3i／iiiiiiiほむさ（焼伺）　　i万3　　　　　　　　　　　‘1きむら（焔）　　　　…略11含ほブき（酸漿） iiiii／i／iiiiiiiほめあがむ（褒第）下二　i人／ ほめいひいプ（償ち飼千・i枕1
ほ1言ゑむ（微笑）己 ／ii＋∴2i63－iiiii／i13めおく（鑓）・　i剃1勅・・ぽ（酬）職，…勅　　　　　　　　　　　1
ほむ（有）千二 2i亨ii2i／6i22iii〆ii！ii213めそ　しろ　（萱誘）　四　　　　i尤C213のr・つ（誉ガ千・　瞬1
ほゆ（吠）千二 i　i／i　i　i　　i2i　i　i　i／i　i　i2ほめなT　（誉威）四　　　　i征／ほめやう（誉船・　　i倒
ほりえ　（堀ラエ） ㍍㍍i川i2㍍ノ日iノ多1き㍑（火歩）　　　iう13や（た海鼠）　　　iエ／
ほりかは（堀珂） 伺i力iiiiiiii2iiほよ（紅う　　　i万11まら（洞）　　　　i枕’ほ「｝η’はビの　（》脇川殿） ／iiφiiii／iiiiii防がひ（法螺員），　…徒1ほり（猛）　　　　　if乞3
ほろ（磁）● ノi　i／i　i／i　2i　3i／i／i　i　i　i　i亨ほり徽）　　　　　伽？　　　　　　　　　　　． 馴あ・’・（願）’　i馴
ほゐ（惚）千二 2iiiii／iいiiiii｛3　り　いブ　　（琉出・）　下　二　　　　i纏2 【蓼　り　　う　う　　（掘屯亘）　　千　　＝　　　　　i「5　　’
1きうぶ（七）エニ ／i2i／i　i　i　　i／i　i　i　i　i2i　ii琢り　う　つ　T　　（猛才ラ）　四　　　　…源　’　　　　　　　　　　　1 ほば（堀・・）〔地幻畑
ほろぽす　（七）　w ／…ii／iiiiiiii倒かね（癖）〔肋〕…蜘 ほりカ’はゐ1ん（狐司院）コi入ら
1蓉ろ1きろヒ　るり 　　　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　Ii　i2i／i　i20i！i　2i　i　i　i　i　iほり1丁（堀：め　　　　i刷　　　　　　　　　　　1 ほり　Trつ　　（砿捨）　千　＝　　　　i4走3
ほ々（本）ヵ ii3ii2i3i2iiiiiii｛利恒うれがたし（撫聾甑il走1倒f・つ（蹴）・・　i剰
げんじ（梵字）η 　　　　　　　　歌　　　　r　　　　　　　　　．　　　　．／ii…ii／iii－iiiほりLゐ（堀衷）四　　…大11字　り　もて　く　　（掘1奇釆．）　力　夏i更　’
13ん！じやう　　（孝」性）　ヵ ／i　i3i　i　／i　25i　／i　！i　i　i　i　i　i‘’’”　　‘’’’’”　1　　　　　　　　　　　…1手”の（彫物） 　 吠／　　　　　　　　　　　， 囲勘・（励‥　i蜘
ほんぞん　（本埠）・カ ／ii／iili2iiiii・iii13　ゐ　　（渇欠）　声　　　　　　　　　　　　　　iスグ32｛3れ1才　つ　　〔惚果）　　千　二　　　　　i源・∫
～窟’んな　う　　（来費悩）　カ ／i…i…／liii目川‘　　　‘　　　↓　　　．　　　．　　　　‘　　　‘　　　I　　　l　　　l　　　I　　　I　　　Iほ蜘期し（惚惚）勃　i別2ほ判猟しヴ（惚惚）彰勧i沸／
：ll：：　：：llll：1．　　　1　　　↓　　　l　　　l　　　　l　　　I　　　I　　　I　　　1　　　ψ　　　L　　　‘ ほれまさゐ（惚勝）φ　i霧1ほ鴇どふ（願）・　…刷
lllll　llll：：：：ll：ll　lll：：1：：
ほろ副〔擬タ獅　　…芳1　　　　　　　　　　　． 1ぎろ　（乳倫）　ヵ　　　　　　　i勿L2
lllll　llllll：lI　　　I　　　I　　　l　　　‘　　　　I　　　I　　　I　　　l　　　I　　　l　　　l　　　．ほろに　副　　　　　i別げろ1ぎろ　（梵宅騎）　ヵ　　　　i徒3
lllll　l｝llll：：lllll　llll：：：：
｛君うろ副　　　　…引　　　　　　　　　　　‘ ばうんじ（乳論穿）・　i劇
1：lll　ll：1：1：1’　　1　　‘　　l　　I　　　l　　，　　？　　．　　’　　I　　l　　．1ぎん　　（盆）　カ　　　　　　　　　　　　i筆肥2ほ成ん（粁勧力　　梁’
ll：ll　llllll；1：：lll　；lllllllほんか（本歌）・　　μ走1ほん紳う附生）・　i徒1：ll：　：1：：llll．　　　1　　　1　　　‘　　　．　　　　．　　　I　　　I　　　■　．　1　　　‘　　　6　　　． 1書んご（反壱）η　　　　i燦2ほいい（本柔）・　　i制
〔注〕 265
266
徳方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
；llll　lll｝lllllllll　llllllll1‡い・’（茶才）・　　湯11品ざう（柱）・　　i艇’lllll　lillllll‘　　↓　　I　　I　　I　　　‘　　‘　　1　　，　　，　　1　　．　　↓　　　　　　　　　　Il‡んさん　（本㊤）　カ 　 　i征’ほトんじ　（ノト脅）　ヵ　　　　　　　i4乏2
lllll　lll：llll：：lll　lllll：ll【まAノピち　　（添言え）　カ　　　　　　i徒2ほんぞ（酬）・　　…剃llll：　llll ll：l　　l　　↓　　l　　l　　　l　　I　　‘　　I　　l　　‘　　．　　．　　　　　　　　　　’ほんr二い （本格）　カ　 　　i穴／　　　　　　　　　　　「1習んなうくなう（煩悩苦悩）カi枕’
；1・1；l　lll㍑1；；1：llll　llllllll1ぎんにん・（犯人）　カ　　　　i徒1‡んもん　（か又）力　　　　燦’；llll　lllll l：l　　l　　l　　’　　”　　　1　　‘　　‘　　‘　　’　　‘　　．1きん！ゐん　　（本院）　ヵ　　　　　　i戊く一8 i9
lllll　llllllllll　：： lll
… …
………1…1………………i i
…?
lllll　【：lllllllllll　lllll：ll i
…
ま　（間） ”i　　i8i　　i　8i　76レoi／6i32i　2i2チi　3i　／i7g　ま（烏）　　　　　　　　iア今　　　　　　　　　1 まあε（真肴）　　i入1
まいて（ラL）副 iii3i2i3申8i5iiUii参いど（毎度）・　　i樹 まし・と　し　（毎夕千）　コ　　　　　　i入　1
まう（猛）励動力 ／i…3…………－i…ii／…まいにろ（毎目）・　　…大2　　　　　　　　　　1 わ（参）‥　　　i別
まうく（設）千二 7i　　iチi　　i　／i　3ノ｝　∫i　’i　　i　　i　　i　　i　　i　’’’”　‘　’‘‘’1｝ii利ご（詩告），　　　次1　　　　　　　　　　． ま　　う　ざ　う　　（宅　ス‖…」）　　ヵ　　　　　　　　i頒し　’
まう1丁（設） 2i　i3i・’i　i22i　i2i　i　i　i／i　liきうこうくん　（孟嘗あ）ヵi枕2　　　　　　　　　　‘ ま　う　し　（マ）　　　　　　　　　　　　i耽3
まうしあふ　（甲含〕四 ／iiiiiiiiuii／iまうしあきらむ　（マ開）千二旨原2 　　　　　　　　　　1きうしあ1びT　（甲合） 千二i犬3
ま　う　しいつ「　（マ　出）　千　二 　　　　　　　　Il…3…／……3…川………1…ま　う　し　あ　や　工　つ　　（㊥　）　　田　　　i入　2 まうしあで3る　（甲誤）ロi從2
ま　う　し　う　く　　（、デま責）　千　二 3ii／uiiiiiiiii　　　　　　　　　　．ま　う　しゐら1才す　　（マ顕）　ロi毛原　／　　　　　　　　　　　1ま　う　し　う　｜†　r二　ま　1穗　る（マ9（）田i花　∫
まう　しつぐ　（マ継、　四 iiliii2ii／iiiiiiま　う　しおく　　（甲｛旦）　四　　　　i穴　∬ ま　う　しお　こ　な3・　（マ考了）　声i矢　3
まうしつくT　（声ノ～・）　四 ……1……………／1………1…．　　　I　　　I　　　l　　　I　　　　l　　　．　　　．　　　．　　　．　　　I　　　I　　　I ま　う　しカ、1字丁　　（岬芦）　四　　i入　f　　　　　　　　　　　1まうしη’へこふ伸］幻四堺1
手　う　しつた3・　（マ↓参）　下　二 2：　　：　7：　　：　　：　　／1　　：　　1　　：　　：　　：　　l　　l．　　l　　I　　I　　l　　　l　　l　　l　　l　　l　　I　　I　　　　　　　　　　　　I まうしかへす　（マ追）四　i源／ ユ　う　し　し　ら　「「　（甲　まロ）　　下　ちi蛎…　／
ま　う　し3：み　　（穿　ハL〕 i　i2i　i　i　／i　2　　i　i　i　i　i　i．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　　　1　　　‘　　　‘　　　‘　　　．　　　．　　　．　　　1 　　　　　　　　　　・ま　う　し　了「『む　　（申勧）　千　二i犬　’ まう　レτ二31穗ろ　（申賜）　悔i霧3
まう　しん　（妾’C）　ヵ ／…／………………一………… き　う　し　つく、　（甲イ寸）　千　二　　i官角　∫ ま　う　レ　つ　「ブく　　（甲続）　千　二i塀　1
まうす（マ）・① ／0磐　／i稗タi7i　2i／8アi8十i／／i　i212i／3i67i23‘　　　1　　　．　　　．　　　．　　　　．　　　I　　　I　　　I　　　I　　　．　　　．　　　．ま　う　し　な　T　　（マ為）　四　　　　i揚L3謬うしな阿（鞄）慣i枕／
まう　τラぎみ　（2二卿） まう　しなろ　（甲威）　函　　　　i矢　／ ま　う　し　に　く　し　　（甲W旨）　¶巧　　iフく　／
まうつ（詣、下二 4／i3iアii75i27i20｝iii～2iil　　　l　　　I　　　I　　　I　　　　I　　　l　　　l　　　l　　　‘　　　‘　　　‘　　　1ま　う　し1才つ　　（甲衆）　千　二　　i人　～ま　う　し1才や†　　（マ賞）　1四　　i万　2　　　　　　　　　　1
まうでゐふ　（詣合）田 1㍑一’1’1’い：：ll‘　　　，　　　‘　　　．　　　1　　　　‘　　　L　　　l　　　’　　　l　　　l　　　．　　　1 ま　う　し1工やろ　　（甲）　●　　　　i戊S　lま　う　し　む　つ3ミ　（マ　8呈）　　エ」　二i8走　’
〔注〕①「まεす」左ふくむ・
